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Aproximaciones cou 100 pesos ú la centrna del pri-
mer premio. 
Del número 4501 Di oúuioro 4800 
Aprosijuaciones con 100 pesos ia centcnn del se-
giindo pismio. 
Del número 3501 al número 3000 
Aproiimuciones con 100 pesosá la ecuíena del ter-
cer premio. 
Del número 7301 al número 7400 
Aprcxircacicnes á los nrtnieros auíerior y poí ler ior 
del pr;mer premio 
4508 1000 4510 3000 
Aproximaciones á !os números anterior y posterior 
del segi".i.do premio. 
3549 400 3551 400 
Aproximaciones á los números anterier y posterior 
del tercer premio. 
7330 200 7332 200 
T e l e g r a m a s p o r e l calDle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai, DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E a P A M A S D E A N O C H E . 
1TACI01TALES 
Madrid, 20 de marzo. 
E L R E T K A I M I E N T O 
El Presidenta del Consejo de Ministros, 
en conversación con algunos periodistas, 
les ha áicho qu* no prceperará el retrai-
miento del partido autenemista y que con-
fía en que cambiará la actitud del partido 
reformista cubano. 
Madrid 21 de marzo. 
A C C I D E N T E ; 
Haciendo pruebas de artillería la dota-
ción del crucero I n f a n t a M a r í a T e -
r e sa , saltó el cierre de uno de los caño-
nes hiriendo á nueve personas. 
OCHO M I L L O N E S D E PESOS. 
Próximamente se enviarán á Cuba ocho 
millones de pesos en plata, del producto 
de la operación de crédito que se proyec-
ta con el ñn de reforzar la reserva metá-
lica del Banco Sspañol de la Isla de 
Cuba. 
ASCENSOS. 
Ha sido ascendido á general de división 
el de brigada señor Linare§, y á p \ é ra i 
do brigada, el coronel de Estado Mayor 
señor Suárez Incián. 
L A J U N T A D E L CENSO. 
Se ha reunido en esta Corte la Junta 
Central del Censo. 
T E L E G R A M A S D E H O T 
E X T R A I T J E H O S . 
JShieva York marzo 21. 
E l . A P L A Z A M I E N T O 
El cenador Caffery continuó su discur-
so de oposición contra la resolución pro-
puesta por los senadores que abogaban 
por el reconocimiento de la beligerancia, 
protestando de las acusaciones lanzadas 
contra España. El Senado rechazó por 
42 votos contra 22 el aplazamiento del 
debate. 
Se suspende la discusión hasta el lu-
nes. 
E N A B I SI N I A 
Según dicen ce Massowah, les dervises 
atacaron el miércoles cuatro veces á los 
italianos en los desñladercs, cerca do E3-
ssaja, habiendo sido aquellos rechazados. 
KOTICUS COs&E l i d ALES. 
l\uern- r . ' i /.-, Marzo 20, 
las 5i de la tarde. 
Ou/as cppaBoIas, >1 $16.75. 
entones, ií $4.82. 
Oescuento papel comerefa!, <>Od/T., de 5i á 
tí por ciwUo. 
Cambios sobre Londres, GO d^r., bamínero 
íi$4.SGi. 
ídem B$bre París, 00 d^v., banqueros, Á 5 
ft aneos ÍOJ. 
Idem sobre líaiabnrgo, GO d/r., banqoero?, 
& m< 
Bonos registrados de los Esfados-üuidos, 4 
por ciento, á 12U, ex-oaptfn. 
Centi-ífngas, u. 10, pol. 8G, costo j flete, á 4 
1/1G. 
dem, en plaza, íí 4. 
Kegulor á buen retino, en plaza, de 31 ft 3|. 
izúcar de miel, en pla¿a, de 3| ¿i 3 i . 
El morcado, íinne. 
Vendidos: f.GOO sacos de aznear. 
Kieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $ 8.47i 
nominal. 
Harina paíent Minnesota, flrmc. íí $4.20 
Londres, Mareo, 20, 
A^rícar de remolacha, firme, íl 12sG. 
A/ííear centrffusra, pe!. OG, íirme, á 15^0, 
Idem regular refino, 6 16. 
Consolidados, á 104 Sjiti, ex-iníerís. 
l>eeCuento,B?HCo Infialerift, 2i por 100. 
Cuutro por 100 español, á G7i, ox^interés. 
Parte, Marzo 20. 
Kenta 8 por ICO, á 102 íi-aneos 72* els. ex-
interés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
L í l \ j a u 
Mentira parece que, después d<} 
cuanto se ha dicho y publicado res-
pecto de la dolorosa s i tuación de 
Vuelta Abajo, aun lleguen hasta 
nosotros nuevos datos y nuevas 
descripciones capaces de auinentar 
el horror de tan pavoroso cuadro. 
Mas, aunque inverosímil parezca, 
así acontece, pues cada día que pa-
sa es mayor la salvaje furia de las 
hordas iusiirrectas. 
Cartas de los Remates de Gua-
nes, que tenemos á la vista, nos dan 
horribles detalles de lo que aconte-
ce en Vuelto Abajo. L a s gavillas 
de verdaderos malhechores, capita-
neadas por Varona, Lazo, Gallo, 
Leopoldo Pérez, Cmnejo y Biibio. 
han dejado muy atrás, en barbarie 
y salvajismo, á los más famosos ban-
doleros. Sin respetos de n inguna 
clasOj sin otro ideal que la destruc-
ción y el saqueo, entróganse con 
inferunl complacencia á la obra, 
digna de tal causa, de convertir en 
escombros la provincia de Pinar del 
Kío. 
Pero ya no les bastaba con des-
truir por sistema la propiedad, ni 
con incendiar los pueblos sin otro 
fin que el de hacer el mal por el mal 
mismo. E r a n necesarias otras ha-
zañas que acabasen de hacer exee-
orable y maldita la memoria do los 
protegidos por los graves senadores 
americanos, y sin duda para seguir 
mereciendo las ardientes s impat ías 
de aquellos sesudos legisladores, 
han dado en ahorcar, villana y co 
bardemente, á inermes y honrados 
comerciantes, que no cometieron 
otro delito que el de venir á ense-
ñar sus costumbres morigeradas y 
sus hábitos de trabajo á esos fora-
gidos que sólo tienen alientos para 
el crimen. 
E n estos últ imos (lias han sido a-
sesinados en diferentes puntos has-
ta diez y seis infelices comerciantes 
al pormenor, no sabemos si por ser 
españoles , ó por ser honrados y la-
boriosos, ó por ambas cosas á la 
vez, pues una y otra constituyen de-
lito imperdonable para los que in-
tentan sustituir en esta I s la la so-
beranía española con el imperio de 
asesinos, más ó menos abiertamen-
te amparados por los senadores 
yaukees. 
Y no es esto sólo; no podían con-
formarse los sicarios del separatis-
mo con demostrar la justicia de su 
causa incendiando pueblos enteros 
y asesinando ciudadanos inofensi-
vos é indefensos. Fa l tába les toda-
v ía añadir un timbre más á su bri-
llante historia, probando cumplida-
mente á sus abogados del Norte 
que si son incendiarios y asesinos, 
son también miserables sacrilegos 
y profanadores: ípie si se í ixrevencon 
las mujeres, con los n iños y con los 
ancianos, tampoco retroceden ni an-
te los emblemas de la religión, ni 
ante los misterios d é l a muerte, ni 
ante el sagrado de las tumbas. 
Cuando esas manadas de fieras 
saquearon ó incendiaron á Mantua, 
dióse allí un espectáculo tan brutal 
y salvaje que la pluuia se resiste á 
describirlo. Aquellos desalmados 
penetraron cu la Iglesia, derribaron 
á machetazos las sagradas imáge-
nes, y con los ornamentos del culto, 
simularon diabólico aquelarre, ha-
ciendo sacrilega parodia de las ce-
remonias religiosas. D e s p u é s se di-
rigieron al eementerio, y allí, á m a -
clh'ta;'». s, d e l re zaron las emees, 
profanaron las tumban, y arrojaron 
lejjos del sagrado rec in ío humanos 
despojos, que tal vez pertenecerían 
á los padres de Ips viles profanado-
res. 
¿No es cierto que quien simpatice 
ó defienda a semejantes monstruos 
se hace cómpl ice de tamañas infa-
mias, y comparte con ellos el des-
honor de su indefendible causa? 
s 
D 
No ha terminado aún en el Senado 
federal de Washington la discusión, 
promovida en aquel recinto con 
inoportunidad ó impertinencia ma-
nifiestas, acerca del estado de la isla 
de Cuba y del reconocimiento á los 
rebeldes cubanos de los derechos de 
beligerantes; pero el debate se a-
rrastra ya lánguidamente , como to-
da controversia cuyo tema está á 
gotado después de haberse expues-
to en pro y en contra cuantos razo-
uamienros pueden ocurrirse á la 
crítica reflexiva, al apasionamiento 
sectario ó á la habilidad disfraza-
da con el ropaje de la lógica. 
L a razón, las conveniencias in-
ternacionales, el escrupuloso res-
peto al derechc. de gentes, la exac-
titud en las afirmaciones, todo en 
On lo que se oponía, no ya á la de-
claración de s impatías , en una ú 
otra forma, á las hordas insurrectas 
de Cuba, sino á que los cuerpos 
legislativos de un gran país promo-
vieran un debate acerca de asuntos 
ajenos á su competencia y jurn dic-
ción, han sido sostenidos en el Se-
nado y la Cámara de representan-
tes de Washington por una mino-
ría muy débil en número. L a sin-
razón, el olvido de las prácticas in-
ternacionales, la falta de miramien-
tos hacia una nación amiga, la 
ligereza y la inexactitud, el apasio-
namiento y hasta el odio, todos los 
est ímulos , en una palabra, que con-
ducen á la injusticia por el cami-
no del descrédito, han encontrado 
en aquella Cámara de representan-
tes y en aquel Senado federal un 
considerable número de voceros y 
otro mayor de adherentes. 
T a l parece que había e m p e ñ o cu 
proinneionar un nuevo é irrebati-
ble argumento á los que desde que 
existe en el mundo e l r é g i m e n c o n s -
titucional en sus dos variedades ve-
presentativa y parlamentaria, vie-
nen sosteniendo (pie si en el orden 
metaí i s ico la razón y la verdad 
son independientes del número de 
sus adeptos, en el orden de los he-
Qhos la historia demuestra que las 
decisiones de los cuerpos pol í t icos 
beligerantes más veces se han ins-
pirado en el apasionamiento y el 
error que en ia verdad y la jus-
ticia 
ü n hecho resal ía sobre todos en 
el debate sobre la acerca do la isla 
de Cuba (pie ha ocupado y sigue 
ocupando, al Senado americano: el 
de que todos y cada uno de los 
hechos denunciados con alguna 
precisión por los simpatizadores 
de los rebeldes, hayan sido desmen-
tidos de un modo categórico, que-
dando comprobada su falsedad. 
• Ocurriósele á un senador mani-
festar que España .se M í a a p r é m -
rado á reconocer lar^eligerancia de 
los Estados del Sur cuando esta l ló 
la guerra de seces ión en la nac ión 
angloamericana y, efectivamente, 
quedó desmentida esa especie com-
probándose que no había existido 
tal apresuramiento, sino que nues-
tra pátriá había hecho el reconoci-
miento posteriormente á algunos 
países de Europa y en la misma 
época en que lo hicieron loif restan-
tes. Eso aparte de (pie los Estados 
del Sur se habían alzado en masa 
contra el poder federal, habían 
constituido una nueva federación 
independiente de la de Washingt on 
y contaban con ejércitos regulares, 
puertos y plazas fuertes. 
Otro senadwr quiso buscar prece-
dentes en el reconocimiento de la 
independencia de los Estados U n i -
dos hecho por Francia y España 
en el siglo pasado, declarando 
con un palmario desconocimiento 
de la historia de su país , (fue cuan-
do ese reconocimiento se hizo los 
norteamericanos rebelados contra 
Inglaterra no poseían ni ejércitos, 
ni ciudades, ni puertos, m siquiera 
gobierno. Y ellüveninff Post demos-
tró que, por el contrario, cuando 
Erancia y España reconocieron la 
independencia de los Estados Uni-
dos, había ya dos años que los re-
beldes poseían un gobierno regular 
y numerosos puertos y plazas fuer-
t e s ^ acababan de derrotar, obl igán-
dole á rendirse y deponer en masa 
las armas, al mayor ejército enviado 
á A m é r i c a por la Gran Bretaña. 
Pero lo mas singular es que tra-
tándose partieulnrmente de la s i -
tuación actual de la isla de Cuba, 
se hayan invocado para favorecer 
la causa de los rebeldes hechos á to-
das luces inexactos y cuya sola ex-
posición lleva aparejada el ridiculo, 
ü n senador como Mr. Shennan, que 
preside la comisión de asuntos ex-
teriores en la alta Cámara, que ha 
sido secretario de Estado en el 
priner ministerio formado por Mr. 
Cleveland y que ha via jado por la 
isla de Cuba; un hombre público, 
en fin, que tiene en su país fama de 
estadista, confiesa que ignoraba que 
España, pocos días antes de esta-
llar la actual insurrección, hubiera 
promulgado leyes beneficiosas para 
Cuba, imr las cuales se alteraba su 
rég imen administrativo; que no sa-
bía que se habían cumplido en esta 
isla las promesas hechas en i878 al 
terminar la pasada insurrección, y 
que siempre había creído que en el 
parlamento español la Gran Anti-
11a sólo tenía un representante. 
¿No hay un drama de Shakspeare, 
donde un personaje dice con pro-
funda ironía, dir igiéndose á cierto 
encopetado caballero, vestido de 
armiño .— " ¡ Y vos sois un Sena-
dor"? 
Y no recordamos aquel famoso 
folleto, de donde tomó otro miem-
bro de la A l t a Cámara de Washing-
ton ciertos datos cuya inexactitud 
quedó comprobada; ni tampoco la 
manifes tac ión hecha por Mr. Mor-
gan, de deber ciertos informes, que 
también se v ió obligado á rectificar, 
á Estrada Palma, presidente de la 
junta revolucionaria cubana esta-
blecida en Nueva York. 
Esos informes y esos datos, si por 
una parte demuestran la inaudita 
desaprensión de los que de ellos hi-
cieron uso sin comprol)ar previamen-
te su certeza, y si dejan, además, en 
una s i tuación desairada á quienes 
olvidando los respetos que deben á 
su posic ión de legisladores, hablan 
de lo que no saben ni entienden, 
por la otra son el mejor argumento 
que puede esgrimirse en los Es ta -
dos Unidos en favor de España y 
en contra de los insurrectos de C u -
ba y de sus simpatizadores, porque 
evidencian que para conseguir el 
apoyo de la república angloameri-
cana, no se encuentra otro recur-
so que el de apelar á La mentira 
y á la calumnia. 
Hoy que ese recurso ha sido evi-
denciado y que algunos rayos de la 
verdad han logrado atravesar la 
dens ís ima sombra amontonada por 
el errror y la mentira en derredor 
del capitolio de Washingion, ape-
lamos, para valemos de una vieja 
fórmula, de Senado mal informado 
al Senado mejor informado. 
Si al resolver esa apelación, es de-
cir,si al votar delinit ivamente las re-
soluciones sobre lacues t ión de Cuba, 
el Senado vuelve á incidir en sus 
primeros errores, lo sentiremos; pe-
ro no por nosotros, no por los de-
rechos y el honor de España, cuyo 
triunfo es tá asegurado contra to-
do y contra todos, sino por el pres-
tigio y la respetabilidad de la m á s 
alta de las instituciones del pueblo 
americano. 
Según vemos cu las últ imas resolu-
cionftg del .Ministerio do la Guerra, lo 
ha sido 0ÓQCO(lidj\ la Cruz de segunda 
clase dol Mérito Mil i tar , con distintivo 
rojo, á nuestro querido amigo el afa-
mado médico militar Dr. I ) . Segundo 
Bellver, por los servicios que duranto 
los prinieros meses do la actual cam-
paña prestó en el Hospital de Holguin, 
donde gracias á su ciencia fueron muy 
pocas las bajas qu miento nuestro 
ejército á consecuencia du la liebre 
amarilla. 
También se ha tenido en cuenta al 
conceder esa justa gracia, la notable 
cura, que llevó á cabo nuestro amigo, 
en el soldado de Infantería de Marina 
Domingo Blanco Incógnito, que en la 
acción de Piedra Picada recibió ocho 
tremendos machetazos y que conduci-
do á t loígüin, casi sin vida, fué aten-
dido y curado por el Dr. Bellver con 
tal habilidad y constancia, que pudo 
regresar después á la Península com-
pletamente bien de las múlt iples y 
graves heridas que recibió en la ca-
beza . 
Felicitamos al Dr. Bellver por la re-
compensa de que ha sido objeto. 
E l señor ministro de Marina ha 
puesto hoy á la firma de S. M.,los de-
cretos y disposiciones siguientes: 
Cesando en el cargo de comandante 
de ingenieros del arsenal del Ferrol 
don Bernardo Berro y nombrándolo 
para igual caigo en el departamento 
de Cádiz. 
—Nombrando comandante de inge-
nieros del arsenal del Ferrol á don Pa-
blo Pérez Seoane. 
—Aumentando tres plazas de segun-
dos capellanes en la plantilla del cuer-
po eclesiást ico de la armada. 
-r-Nombrando segundo Jefe de esta-
do mayor del departamento de Cádiz, 
al capi tán de fragata don Gabriel Ko-
dríguez y Marb;1n. 
—Ascendiendo á teniente de navio á 
don José Mario Uistori. 
—Nombrando segundo jefe de estu-
dios de S. M . el rey al brigadier de in-
fantería de marina, don Patricio Aga i -
rre de Tejada. 
—Cesando don Emilio Soler en el 
cargo de Jefe de armamentos del arse-
nal del Ferrol y nombrando en su lugar 
á don Enrique Albacete. 
—Nombrando jefe de estado mayor 
del departamento del Ferrol á don 
Emilio Soler. 
Recompensas al personal de la Com-
pañía Trasat lánt ica : 
Cruz de tercera clase del Mérito Na-
val á los señoreK don Eduardo Pérez , 
don Scveriuo I/agnirre, don Guiller-
mo VUlaverde y don Joaquín Guerra. 
De .segunda clase á los señores don 
Carlos Sfínchez, don Ftoriano de los 
Ríos, don Manuel Casagemas, don To-
más Colemán, don Roberto Gomán , 
don Salvador Maristany, don Toribio 
Gaspar GU, don Toribio Agacino, don 
don Adolfo García, don Mariano Póvi l , 
don Enrique Sepúlveda, don José Ga-
yangos, don José Fernáudez de Castro, 
don Antonio Sánchez Mobellán, don 
Pablo Vi l a , don José Venero, don I g -
nacio Chaquet, don Angel Pérez, don 
Fernando Arrigunaga, don Antonio 
Alemauy, don Pedro Bayona, don Gi -
nés Carreras, don José Castellá, don 
Juan Curell, don Antonio Guní, don 
Aurelio Gómez, don José Gorordo, don 
José Gran, don Benigno Lavín, don 
J e s ú s López, don José Márquez, don 
Salvador Moreno, don Francisco Mo-
ret, don Basilio Mumarriz, don Rafael 
Resait, don Fernando San Emeterio, 
don Laureano ü g a r t e y don Jerónimo 
Galiana. 
Y de primera clase a los señores don 
Manuel Aguirre, don Francisco Alda-
miz, don Feliciano Calzada, don Anto-
nio Barreras, don José Coll, don Jaime 
Feu, don Alfredo Garriga, don Fermín 
Luzarraga, don Ju l i án Orté , don J o s é 
de Oyarbide, don Manuel Quevedo, 
don Antonio Rancel, don Gerardo Ro-
ses, don Luis Sopelana, don José Suá-
rez, don Bruno Umbert, don Ramón 
Urlas, don José Zaragoza, don Gui-
llermo Villaverde, don Juan Plá , don 
José Navarro, don Enrique Byan, don 
Manuel Sánchez, don Miguel Carmoua, 
don Francisco de P. Sunyé, don Luis 
B i t t i n i , don Juan Miguel Uerrera, 
don Anselmo Fontova, don Castor de 
la Fuente, don José Ruiz y don Juan 
Monturiol . 
Cruz de pinta don Francisco Pérez , 
don Manuel P ié laga , don Manuel San 
Martín, don Isidro Romero, don Anto-
nio Rodríguez y don José Miranda. 
L A L O T E R I A 
En el sorteo de la Lotrría, celebrado 
esta mañana , han quedado sin vender 
12,445 billetes. 
E premio d^ los 810,000 ha corres-
pondido á la Hacienda. 
SORTEO DE ¿ ¡ " B E N E F I C E N C I A 
< El premio de ^lOí) que se sortea en-
tre cincuenta niños do la Bcneíiceiu ia, 
ha correepomiido á I>:1 María Vnldés, 
poseedora del n? 48, que fué el agra-
ciado. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a r z o 21 de 1896 
AGUA Y VIENTO. 
Estamos entre dos elemcutos. 
Después del tremendo chaparróa, 
con pretensiones de temporal de 
aguas, que cayó sobre la Habana 
hace tres días, dejando nuestras 
calles limpias de polvo y de las in-
mundicias que la incuria de muchas 
gentes arroja á ellas con cierta des-
preocupación, se nos ha metido por 
las puertas un frío excepcional, 
que hace preg-untar á muchos con 
jnstífícadá extrañeza:—¿En qué país 
vivimos? 
Porque la verdad del caso es, que 
semejantes escarceos de la tempe-
ratura sorprenden por lo inespera-
dos y nuevos que son en Cuba, 
sobre todo en já presente época del 
año. Si para nosotros el Invierno 
es una estación de la que no tene-
mos más noticias que las que nos 
ofrocc el calendario, dieiéndonos 
con dos fechas que el 21 de diciem-
bre entra y el 19 de marzo cede su 
puesto á la Primavera; si apenas 
llegan á pasar por la boca del Mo-
rro los crudos Vientos del Norte en 
la época en que es lógica y oficial, 
meteorológicamente considerada, 
su aparición, ¿cómo no ha de sor-
prendernos más en estos días? Ten-
dría que ver la realización de los 
pronósticos de algunos sabios de 
guardarropía que han anunciado 
para dentro de algunos años un 
cambio radical en la climatología 
de Cuba, merced al cual, los rigo-
res del Invierno llegarán al punto 
de brindarnos nieve más económica 
y legítima que la que se elabora en 
la "Nueva Fábrica de Hielo" y en la 
fabrica "La Habanera", para satis-
facción de los que no pueden pasar 
el agua semi-templada por tós rigo-
res del calor la mayor parte del 
año. 
Confieso que tiene mucho de nue-
vo, de bello y de práctico eso de 
asomarse á la puerta de casa mu-
chos días, y en lugar de las basuras 
de que suelen estar cubiertas las 
calles, en mengua de esa higiene 
que tiene aquí su más firme cam-
peón eii nuestro Dr.Helfín, encontrar 
un piso terso y transparente para 
que "ejerciten sus habilidades los 
patinadores; y no niego que debe 
encerrar mucha poesía la vista de 
los tejados de las casas vestidas con 
camisa blanca, y de los árboles des-
nudos de sus hojas, y de los pájaros 
que caen azotados por el hielo; pero 
así y todo, y con perdón de los que 
aman esos encantos, yo me decido 
por el calor. Y deseo que nos deje 
ese picaro .frío que se ha presentado 
con desenvoltura y crudeza, des-
mintiendo el anuncio de nuestro 
refrán de que este mes, tronante, y 
SÜ veejno abril, pluvioso, preparan 
la feliz llegada del - poético mayo, 
con su exhuberancia de flores. 
Acabo de leer en un periódico 
extranjero que en algunos países 
de Europa son multados los padres 
de los niños que fuman. ¿Por quéf 
Porque un niño que fuma es un 
niño que se mata. Y el suicidio es 
uno de los actos criminales más pe-
nables que ejecuta el hombre. Qui-
tar la vida á un extraño, á un infe-
liz, es inicuo; (juilársela uno mismo, 
es una insensatez. Si esa disposi-
ción se pusiese en vigor entre no-
sotros, ¡cuántos tendrían que sufrir 
sus consecuencias! Porque da gri-
ma ver por esas calles iuUnidad de 
niños, hombreando con la imagina-
ción, con el cigarro ó tabaco en la 
boca, pálidos y demacrados por con-
secuencia del veneno que van len-
tamente apurando. He leído no 
hace mucho una interesante memo-
ria acerca de los vicios que afectan 
á la niñez y le producen el raqui-
tismo, la consunción, y por último, 
la muerte. Entre esos vicios, colo-
ca Mr. Gubcrt, su autor, en primer 
término, el tabaco. 
uEn sus primeros ensayos, dice, 
el aprendiz de fumador palidece á 
los primeros sorbos; dilátasele el 
pecho; un sudor frío baña su frente 
y llega hasta las manos; le dan do-
lores de cabeza, tiembla, se siente 
desfallecer, tiene vértigos y vacila 
como un hombre ebrio: su corazón 
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—¿Pues y yo? exclamó Mme. Taber-
niér blancliondo con indignación la es-
coba que tenía eu la mano; una pobre 
vieja que gana su vida arrastrando. 
¡Yo, que he retirado cimaieuta francos 
de la caja de ahorros para prestárselos 
á ese tunante!—Si quisieran eroernie 
todos los deudores deberían llevarse 
de aquí alguna cosa. ¿Por qué el tapi-
cero ha de cargar con todo? 
—Es cierto, tiene razón, dijeron en 
Coro ñuichos de los concurrentes. 
—¡Silencio! exclamó la vieja exten-
diendo bruscamente los dos brazos al 
ver á Defilandes en el umbral de la 
puerta. Después poniendo las dos ma-
nos sobre la boca inmensa de Mr. B i -
gar ré , que la abr ía para tomar la j m -
labra. 
—Callad, prosiguió con voz misterio-
sa. ¿Veis ese caballero? Es un dmigo 
de Mr. de Gustavo, un hombre ímnen-
samente rico que le ha traído hace dos 
meses algunos billetes de banco 
Yo lo he visto. Apos ta r í a á que el 
bendito viene aquí para pagarnos á to-
dos. 
Todas las miradas se dirigieron ba-
late con fuerza; son precipitadas 
sus pulsaciones, y algunas veces 
intermitentes; su respiración es agi-
tada, lenta y difícil." 
Semejante pintura corresponde 
al estatlo patológico que presenta 
la intoxicación ó el envenenamien-
to. 
Padres que por un falso amor á 
vuestros hijos no quebrantáis sus 
malas inclinaciones, reconoced vues-
tro error, pesad en la balanza de 
vuestra conciencia el dolor que 
puede causaros una pérdida sensi-
ble 6 irremediable con la mortiüca-
ción que os produzca una reprensión 
severa y provechosa. 
E n Cuba, acaso más que en país 
alguno, existe esa propensión á fu-
mar en muchos niños. Como esta 
es la tierra del tabaco, parece que 
chicos y grandes se consideran au-
torizados á fumar, aun cuando en 
los primeros no apunte el bozo so-
bre los labios, ni hayan conjugado 
teórica ó prácticamente el verbo 
trabajar. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
Hace algunos meses, un periódico de 
los Estados Unidos, el famoso Puek} y 
otro periódico de Berlín, el renombra-
do Madderadatsch, dieron á la estampa 
dos ingeniosas, intencionadas y morti-
ücantes caricaturas. 
El caricaturista yankee, con el t í tu lo 
proíético so7ne i u tlie future, y en una 
gran lámina policrómica, representó á 
un mambí y á uno de nuestros valero-
sos soldados, caídos en tierra, mirán-
aosc con saña, dispuestos á esgrimir 
aún las armas rotas, vertiendo Sangre 
ñor las numerosas y enconadas heridas 
y despidiendo luego por los ojos ame-
nazadores. 
En otro grupo aparece Cuba, una 
hermosa mujer ataviada elegantemente 
á la española,, llorando sus desdichas, 
y el tío Sam, en clase de Tenorio, ci-
ñéndola caní losamento con su brazo y 
secándole las lágrimas. "Cuando—di-
ce la expíicacion del simbolismo—los 
insurrectos y los españoles hayan ago-
tado sus tuerzas en la lucha por Cuba, 
el tío Saai puede intervenir y consolar 
a la hermosa doncella." 
E l símbolo del periódico berMnéa no 
tiene mu i a de romántico, l i e aqu í lo 
que representa. 
E l tío Sam es un nuturalista obser-
vador que manipula sobre su mesa de 
trabajo. Mira a! t r avés de una gran 
lente. Dispone, como únicos instrumen-
tos, de unas tijeras y unas pinzas. Con 
las primeras recortó do una tira de pa-
pel una estrella de seis puntas, en cu-
yo centro dice "Cuba. ' Las pinzas las 
maneja con la mano derecha, preparán-
dolas liara coger lo (pie está viendo. \ e 
dos seres que, con resultar sumamente 
diminutos, la lente agranda su tainaie), 
haciéndolos cuarenta veces pajj ores, de 
su natural. 
Por su posición, su actitud, sus tra-
jes y sus armas parecen hombres, pero 
sus extremidades y su cuei ju) recuer-
dan la estructura de minúsenios suíia-
dores de los campos. Luchan acome-
tiéndose. El uno empuña ivvúlvi-r y 
machete; el otro, fusil con la bayoneta 
calada. 
¿Qué son, qué representan? {So 
lo dubo decir! Lo dice el comentario 
de la cruel caricatura. " E l tío Sam 
sigue atentamente la lucha entre los 
dos insectos.' 
Ya sé que á todos los individuos de 
nuestra nacionalidad y nuestra raza 
han de producirles las implacables alu-
siones de esas razas que polí t icamente 
ni nos miran n i nos quieren bien, la 
üiis'aa impresión que á mí me produ-
jeron. 
Hay estímulos que sublevan la san-
gre, precipitándola en oleadas á las me-
ji l las, al corazón y al brazo. Así somos 
nosotros, naturalmente irascibles, im-
presionables y tocados del punto de 
honra, que constituye lo más grande 
de nuestra literatura y lo m á s grande 
de nuestras hazañas históricas. 
Pero ellos son de otra inanera. E l 
mismo estímulo que á nosotros nos ha-
de impuisivos, los hace á ellos pensa 
dores, porque en la mecánica fisiológi-
ca ocurre que la misma cantidad de 
sangre que ciega al homicida airado, 
alumbra al pensador en sus derroteros 
mentales, y alimenta la llamarada del 
genio para clarear los obscuros desier-
tos de la vida. 
Todo consiste en que la sangre vaya 
á donde se forja el rayo a&olador, ó á 
donde germina la fecunda idea. 
El experimento es bien sencillo y 
puede hacerse, porque la voluntad es 
lo suficientemente poderosa para des-
viarnos de nuestros naturales impul 
sos. 
Enviemos la sangre á nuestro cere-
bro por distintos caminos de los que 
tradicionalmente acostumbra á seguir, 
y veremos las cosas de distinto modo. 
As í podremos elegir y pensar en lo que 
nos conviene. 
Por de pronto la caricatura del PucJc 
no ha de parecemos tan exagerada 
como de primera impresión. 
Ese encono de los que combaten, esa 
agonía rencorosa, esa irascibilidad,que 
solo con el aniquilamiento puede des-
aparecer, la justificamos ellos y nos-
otros, más que con hechos, con los le-
mas representativos de una terquedad 
que bien pudiera llamarse obcecada. 
Ellos dicen: " L a independencia de 
Cuba, aunque sea sobre cenizas y en-
tre escombros." 
Nosotros decimos: ' 'La integridad 
de la patria, aunque sea preciso derra-
mar U últ ima gota de sangre y gastar-
la úl t ima peseta.'' 
E l t ío Sam, ese Maquiavelo blondo, 
frotándose las manos al ver en buen 
camino su intención logrera, añade: 
"Las pieles rojas las desuello yoj las 
pieles blancas y las pieles negras se de-
suellan entre sí. ¡La novia es mía!'' 
La segunda parte, es decir, la segun-
da caricatura es un complemento d é l a 
primera. 
¿Qué son los insurrectos? No son 
héroes, no son soldados. Su sistema 
se reduce á caer devastando sobre las 
comarcas indefensas y á huir ante las 
columnas que tenazmente los persi-
guen. No parecen hombres. Parecen 
una nlaga salida de los almacenes del 
Sindicato azucarero y enviada á Cuba 
como nube de langosta. Caer sobre 
campos florecientes, destruir y volar, 
parece su destino. No son hombres. 
Se lo5 debo clasificar con un Tratado 
de entomología delante. Se los debe 
llamar "Calaisomo bandido", "Térmi te 
belicoso", "Langosta ruidosa". No 
merecen que los combatan los sóida 
dos, sino Jos labradores, valiéndose de 
un poderoso insecticida. 
¿Qué somos nosotros"? Lo que siem-
pre hemos sido. Grandes cuando el sen 
timiento era una palanca poderosa. Pe 
qneños cuando la fuerza es el negocio. 
Somos un anacronismo, porque no hay 
un español que no alimente en su alma 
un eterno Quijote de familia. Queremos 
sostener nuestros timbres con la misma 
fuerza con que los conquistamos, y la 
fuerza y la materia, en las renovacio-
nes de la vida, se transforman. Por 
eso nos ven como se miran las cosas á 
distancia. No es que seamos menos 
grandes de lo que fuimos: es que esta-
mos muy iejos de la realidad. Por eso 
la realidad nos aplica una lente, y con 
un Tratado de antomologia delante tal 
vez nos clasifiqué en el grupo del "Oa-
lasdino inquisidor", ó en el del "Ce-
rambix hé roe ' . 
A estas horas en que el telégrafo nos 
transmite la votación de beligerancia 
hecha, con lalsos sentimientos de sim-
patía ,por el Senado de los Estados 
Unidor, resuenan en aquel Alundo, in-
grato con la Metrópoli que lo dio á 
conocer, dos maniiV.staciones encon-
tradas. 
El campo de los insectos mambises 
lo alborotará el aleteo de una loca é 
'""sensata ale"~ ins( na. 
cia el sustituto, que no alcanzando á 
explicarse la escena de que era testigo 
permanecía inmóvil en la entrada de 
la sala. De repente por un movimiento 
siinultáneo el grupo entero se precipi-
tó hacia Deslandes, que al retroceder 
asombrado estuvo piara caer de espal-
das. Las pretensiones rivales de los 
acreedores estallaron al mismo tiempo 
en exclamaciones confusas y discor-
dantes. 
—Caballero, hace más de un año que 
espero el pago de mi cuenta, exclamó 
uno de ellos, en quien se reconocía fá-
cilmente un sastre por el carác te r ar -
queado que había dado á sus piernas 
la costumbre de sentarse á lo turco. 
—Caballero un padre de fami-
lia cinco hijos decía con 
aire compungido un zapatero que cal-
zaba á crédito á Blondeau. 
— M i buen señor, yo soy quien he 
t ra ído el almuerzo del otro día: ¿no os 
acordáis? Me recomiendo á vuestra 
benevolencia d volvezme mis po-
bres cincuenta francos asi habla-
ba con voz lamentable Mad. Tabernier. 
—Señor, gritaba Mr. Bigarré , que 
hacía él solo mas ruido que todos los 
demás, permitidme que reclame un 
instante vuestra atención: si hay algu-
na deuda que merezca la preferencia 
creo que es la mía. Ya os convence-
reis en cuanto paséis la vista por esto 
papel. 
—¡Con quinientos mil diablos! ¿qué 
me quereisf exclamó á su vez Deslan-
des, sacudiendo un manotazo al papel 
iNuesíra indignación todavía no ha 
estallado; Cuándo estalle,,1 entonces 
se. vérá! si á simple vista líos distin-í 
guen. 
Y mienfras á los minúsculos prote-
gidos del eauteioso tío Sam, á los "que; 
ansian un 1 independencia, 'que s i s e 
llegara á conseguir sería á t í tulo one-
roso de t raslación de dominio, giiéde 
decírseles: 
Insectos de la manigua, enhora-
bmum. 
¡ Va se empezó á rei í resentar la cari-
catura! 
E) tío Sam, no considerándonos to-
davía agotados, como vat icinó él ÉucJc, 
ni diminutos, como nos representó el 
Kla'ldcradatsch, jnn t í i sus votos sena-
toriales para daros aliento, que es dar 
aliento á la discordia y fomentar el 
exterminio. 
Vivís de su fuerza, y si su fuerza 
trina la, os barrer;! de un soplo. 
Nada quedará de vuestros restos, 
porque no tenéis más historia que la 
de lá insensatez. 
En cambio, nuestra historia no la 
pueden derribar ni todos los votos, n i 
todas las generaciones pasadas y veni-
deras de ese pueblo que hoy d ía nos 
insulta; y si en detinitiva nos rechaza, 
en el Oeéano h a b r á dos estelas Instó: 
ricas: 
Una de ida: la de los españoles, que 
con la cruz fueron á lo desconocido. 
Otra de vuelta: la de los yankees, 
que con la perñdia marchan al nego-
cio. 
I Í A F A E L S A L I L L A S . 
Nacido en los neveros campos de 
Castilla; entre las esplendideces de los 
poéticos cármenes andaluces; bajo el 
que le presentaba Mr. Bigarré: ¿qué 
eomeáia e> estaí [quién sois* ¿qué me 
qn reis: ¿por quién me tomáis? Yo ven-
gó á ver á Mr. Custave. ¿Qué hacéis 
en su casa y por qué no se encuentra 
él en ella? 
—;Jirnorais, caballero, que el suso-
dicho Gustave está preso por deudas 
hace muehos días.' respondió con aire 
sorprendido el tapicero. 
—¡Preso por deudas! repitió Deslan-
des con emoción. ¿Dónde? ¿En San-
ta Pelagia? 
—Ca41e de Clichy, dijo el sastre. 
Sin preguntar más el sustituto se 
precipitó fuera de la sala. 
—Caballero, escuchadnos, eselama-
ron en todos los tonos los acreedores 
persiguiéndoles por la escalera. 
—¿Acabareis? les dijo Deslandes 
volviéndose con cólera: ¿qué me pedís? 
—Se nos ha dicho que queríais pagar 
las deudas de vuestro amigo, respon-
dió con tono patét ico Mif, Bigar ré . Se-
rá un noble rasgo digno de uñ hombre 
de honor, como sin duda, lo sois vos. 
El sustituto sonrió con amargura. 
—Yo pagaré las deudas de mi ami-
go, dijo recalcando irónicamente cada 
palabra, ea cuanto mi amigo me de-
vuelva diez y ocho mil francos que me 
debe, y que voy á pedirle ahora mis-
mo. Os aconsejo que tengáis pacien-
cia hasta mi vuelta. 
A estas palabras Deslan les prosi-
guió su marcha, bajó la escalera de un 
sallo y metiéndose en el íiacrc dijo al 
cochero coa voz breve: 
incomparable cielo azul de las tierras 
valencianas , habiendo sentido el 
estrépito ensordecedor de las fábricas 
de Cata luña, ó el rugir de la tormenta 
agitando las hirvientes olas del Cantá-
brico siempre es el misino; el es-
pañol que rmde culto á las glorias de 
su patria, y sufre por ella con ánimo 
v i r i l y v i r t u d nunca igualada, las an-
gustias y los dolores que forman el 
triste cortejo de la guerra. 
Yoluntario ó por la ley, allá va don-
de la patria quiere, donde E s p a ñ a ne-
cesita la sangre de sus hijos. Tiene 
fe, mas nada espera. Ya lo sabe, ya 
sabe que E s p a ñ a es pobre y carece del 
oro con que recompensar los sacr i í i -
cios la pé rd ida de un miembro tal 
vez; pero ¿qué le importa? Entre el 
humo, que ciega, de las descargas, el 
horrísono estruendo del combate, los 
lastimeros ayes del moribundo y la 
sangre que le salpica alta la frente 
y el paso firme, avanza, cuando el jefe 
le grita ¡adelante! y toma posiciones, 
rebasa trincheras y asalta reductos, 
borracho de gloria, que deposita con 
honrado orgullo en'su bandera, sin que 
un pensamiento egoísta, sin que el cua-
dro tétr ico do sus desdichas futuras, 
encoja su corazón, n i le haga vacilar 
en el avance resuelto, al l in del cual 
bril la un nuevo triunfo que ha de enor-
gullecer á España . 
Legít imo sucesor de aquellos admi-
rables hombres que lucharon en todos 
los pueblos, en todos los climas; de 
aquellos españoles, héroes insignes en 
los campos de ira lia; personificación de 
una audacia inconcebible, asustadora, 
en las carabelas del inmortal genovés, 
como ellos lucha, como ellos sufre, co-
mo ellos vence, y también como ellos 
sabe morir, arrancando gritos de ad-
miración al enemigo, y escribiendo su 
oscuro nombre en el templo de la in-
mortalidad. 
Tiempos los actuales de espantosa 
degeneración; perdido el concepto de 
los grandes ideales que impulsan al 
mundo hacia el cénit de su perfeccio-
namiento; triunfante un positivismo 
espúreo que corroe las conciencias.... 
fortalece el alma, que persiste en espe-
rar mejores días, el considerar que Juan 
Soldado siente en las profundidades de 
su ser la idea de la patria, que le impele 
á ejecutar acciones de heroísmo, pelean-
do por aquellas ideas sacrosantas que 
son el patrimonio de la nobilísima raza 
española. 
E n el triste naufragio do ideas y 
sentimientos, producido por el empuje 
creciente de un cosmopolitismo avasa-
llador; cuando el espí r i tu estrecho de 
una crí t ica demoledora, hermana del 
desencanto, pretende arrojar de los al-
tares patrios las imágenes venerandas 
de nuestros héroes nacionales, llegan-
do en su apostas ía á borrar los carac-
téres que nos han mantenido constan-
temente unos á t r avés de los grandes 
acontecimientos de la historia; ensan-
cha el corazón el ver cómo todas aque-
llas grandes virtudes de; valor, de pa-
triotismo, serenidad, sufrimiento y 
constancia, se reeogen, vírgenes de va-
cilaciones, en e! alma generosa de 
Juan Soldado, qne rerlama \):\v\i sí la 
t i tánica empresa de' hacer á España 
cirei-porvenir digna de, la luz deslum-
bradora con que la abrillanta la tra . i i -
aíótii ; 9 u b ' •' 3 a v&.&ftte I > ¿i t q ' 
Y si no, vedle bajo el cielo de Cuba, 
héroe cien veces al día, luchando sin 
esperaiizas de medro personal, brioso 
en el ataque, duro en la fatiga, en el 
peligro sereno, en la resisteneia im-
perturbable, siempre pronto al sacri-
licio para cumplir los altos destinos 
de nuestra raza en América , des-
pertando las excelsas memorias de 
O tumba. 
En él vive refugiada la fe de Espa-
ña en sus destinos: aquella fe que la 
hizo surcar el mar en frágil barca bus-
cando nuevos horizontes, otro mun lo 
á donde llevar las preclaras cualida-
des de su espíri tu, los generosos senti-
mientos de su alma, las páginas ad-
mirables de su historia y el progre-
so indefinido y fecundo de la civiliza-
ción. 
En él viven los alientos de una raza 
sin desmayos, que, confía en sí propia, 
invocando el recuerdo de aquellas ge-
neraciones heroicas que lucharon sin 
tregua contra el yugo musulmán, dan-
do perdurable vida á la epopeya ra -
diante y gloriosa más sublime que re-
gistra la historia de la humanidad. 
Cuando se multipliquen, como aho-
ra, los males que nos hieren, y el sol y 
el frío y la peste y el agua se junten 
en alianza aborrecible con la guerra 
para privar de la vida á miles de es-
panoles ; cuando la negra suerte 
se ensañe con nosotros y nos presente 
el terrorífico cuadro de intinitas des-
venturas, de horrendas tribulacio-
nes ; cuando nos persigan las tris-
tezas de un presente, que fúnebres 
crespones enlutan, manchado de san-
gre, enrojecido por las luminarias del 
devastador incendio, y parezca llegado 
el instante de suma angustia de llorar 
con la voz ei Jinis JSispan'uv.... no hay 
— A la casa de detención de la calle 
de Clichy. 
Pocas palabras b a s t a r á n para refe-
r i r la eatástrofe que había precipitado 
á Blondeau de Cnstave en el asilo ii-
lantrópico que. abre á los deudores in 
solventes la hospitalidad de sus acree-
dores. El día mismo del duelo el ami-
go del sustituto para reponerse de las 
emociones que acababa de espenmeu-
tar no había imaginado nada mejor 
que ir á ensayar en el tapiz verde un 
nuevo combate del cual esperaba un 
maravilloso resultado. 
—Después del magnifico tiro que 
acabo de hacer, se hab ía dicho, es i:u-
posible que no me encuentre en vena: 
¿quién sabe? Me siento capiz de ha-
cer saltar el banco. 
No fué el banco el que saltó sino la 
famosa martingala de Blondeau: des-
pués de una lucha prolongada hasta la 
noche, el jugador vencido y desespera-
do, se vió precisado á tocar retirada 
con la bolsa y el estómago vacíos, pe-
ro no sintió el hambre más que en su 
bolsillo. Conforme al proverbio que 
alirnif* que un mal no viene nunca solo 
al entrar eu su casa se encont ró con un 
mandamiento de detención por deudas 
á propósito de cícvta letra de cambio 
que había suscrito, y que hab ía sido 
protestada. A la vista ese papel 
conminatorio el jugador U^graciado 
se tiró de los cabellos. 
—¡Que veinticinco millones de ra-
yos, exclamó, caigan sobre los banque-
ros, los acreedores y todas las demás 
que temblar, no hay que abrir el alma 
á las mortíferas amarguras de la de-
sesperación. Kecordando las virtudes, 
la abnegación, el patriotismo de Juan 
Soldado, confiemos en él, confiemos en 
que se h a r á superior á tanta desgracia, 
á tantos dolores, y que, erguida la ca-
beza y el paso firme, caminará, repre-
sentante del vigor indestructible de 
una raza, á la conquista del sol de 
gloria que ha de iluminar perennemen-
te, como celestial diadema, la purísima 
frente de E s p a ñ a . 
J . A . G A L V A R R I A T O . 
CORREO EXTRANJERO 
AGENCIA U N I V E R S A L 
DE MATEIMONIOS 
P H O C E S O C U R I O S O 
La crónica de tribunales que publi-
can los periódicos ingleses, suministra 
á diario noticias de interesantes pro-
cesos, que parecen fantasías por lo 
raro é insólitos. Pero con todo, hace 
mucho tiempo que no teníamos cono-
cimiento de una causa judicial tan 
cómica y curiosa como la que refiere 
el corresponsal en Londres de un im-
portante periódico parisiense. A conti-
nuación transcribimos el citado relato 
para solaz de nuestros lectores: 
UE1 juez Lushington, magistrado del 
tribunal de policía de Bow street, en 
Londres, acaba de entrog«r al Jurado 
el sumario de la causa instruida contra 
los directores de la Asociación univer-
S'ÁI de granñcs mairimonios, la más co-
losal agencia matrimonial que existe 
en Inglaterra y probalementc en el 
mundo entero. Los acusados son: Da-
niel Skates, Carlos Skates, Norman 
Hennah y Antonio Maddews. 
La agencia tiene su domicilio social 
en.un magnífico piso de la casa núme-
ro 103 de New-Gxford street, y dispo-
ne de un personal numeroso, compues-
to de dos cajeros, tres contadores, tres 
secrelarios y 3!i empleados. 
Tiene también magnilicas oficinas y 
salones lujosos para recibir en «dios á 
los <pie deseen abandonar el celibato 
3' buscan una buena proporción para 
casiirsv. P p & é un periódico quincenal. 
periódico cuenta con corresponsales 
en -todas las grandes pobraciones,' y 
publí -a, de cuando en cuando, suple-
mentos, dedicados á encomiar los ser-
vicios de la Agencia, tarea de que se 
encargan los casados, merced á los 
buenos oficios de aquella, para quienes 
el estado matrimonial ha sido un pro-
greso y una mejora evidentes. 
El procedimiento empleado por la 
Asociación universal de grandes mairi-
monios, es ingenioso. Se divide en dos 
clases: los clientes de paso, que acuden 
á contratar en vista de un anuncio 
cualquiera, publicado en el periódico, 
y los abonados que tienen derecho á 
comunicarse coii todos los partidos que 
acuden á la Agencia. E l cliente de 
•ocasión—pongamos un ejempio—dirige 
á la. Asociación una carta para 'apu-
haga i r á sus salones á la miss del 
anuncio X , ' y acompaña á su carta 
una peseta en sellos. La acusación 
privada en el proceso á que nos referí-, 
mos, pretende que Skates y compaina 
negociaban los sellos para g u a r d a r á ' 
el dinero que obtenían, y además ven-
dían al peso á tenderos de ultramari-
nos todas las cartas que reciben. 
Los clientes abonados tienen el dere-
dio—mediante la cantidad de 300 pe-
setas—de comunicar con todas las 
mujeres deseosas de contraer matrimo-
nio; pero la Agencia no divulga los 
nombres de és tas , n i las señas de su 
domicilio, hasta que el negocio se arre-
irla. 
Acusados los directores de la Aso-
ciación de no haber conseguido reali-
zar ningún matrimonio, se han defen-
dido entregando al jaez la siguiente 
lista reierente al sexo fuerte nada 
más: 
Pretenden aquellos señores haber 
hecho felices á más de cien Lores é hi-
jos de lores; 40 eclesiásticos de todos 
rangos—22 de los cuales han reincidi-
da;—cien rentistas: 00 oüriales del 
ejército, entre ellos muchos capitanes; 
30 oíiciales de Marina, uno de los cua-
les era cap i t án de navio en servicio 
activo; ocho abogados; cinco solicitors; 
55 caballeros que habían sido alcaldes 
y concejales; 14 médicos; un dentista; 
un veterinario; lí- ingenieros civiles; 
tres ingenieros de minas; un ingeniero 
higienista; cuatro arquitectos; un pro 
pietarío de minas de oro; un médico 
electricista; un propietario de minas 
de carbón: dos escultores, un pintor 
célebre: 11 profesores; seis periodistas; 
cuatro profesores de música; cinco ac-
tores; un preceptor; 49 directores de 
explotaciones agrícolas; un droguero; 
tres fotógrafos; dos dueños de almace-
nes de calzado; cuatro restauradores, 
etc., etc. 
hienas de la misma especie! ¡ i a 110 
me acordaba de esa maldita letra de 
caadjio! Esta mañana hnlaera podido 
pagarla; pero en la actualidad ¿cómo 
salgo de este pantano? 
iUondeau para i r á jugar hab ía to-
mado todo lo ¡pie poseía y como se ha 
vis.o esta imitación libre de las pala-
bras de Simónides no le había salido 
bien. Aunque no dudaba que su de-
sastre era completo, registro furiosa-
mente todos los sitios en que tenia cos-
tumbre de encerrar su dinero cuando 
lo tenía. Esta pesquisa, mezclada de 
imprecaciones más ó menos pintores-
cas, no tuvo ningún resultado. 
—Todo ha concluido, exclamó, cru-
zándose los brazos con aire siniestro: 
hé aquí el último acto del melodrama; 
tratemos de preparar el desenlace. 
Eiondean cargó sus pistolas, en las 
cuales por una especie de fúnebre iro-
nía metió á guisa de taco el manda-
miento que acababa de recibir, y des-
pués mirando el reloj que marcaba las 
once y cuarto: 
—Me mata ré íi media noche, dijo 
con acento lúgubre . Y empezó á pa-
searse por la. habitación con aire so-
lemne, esperando que llegase el mo-
mento fatal. 
A media noche Blondeau se acercó 
á la mesa en donde había puesto sus 
pistolas, las miró, las examinó y con-
cluyó por dejarlas en el sitio mismo en 
que estab n. 
— A la una en punto me sal taré la 
tapa do los sesos, se dijo entonces; si 
Cuanto á las dar ñas, los hermanog 
Skates y Compañía, han casado una 
hija de un general de brigada, una 
viuda de un teniente coronel, tres hi jas 
de oficiales superiores de Marina, dos 
viudns y dos hijas de soliciiors, 41 Ifi . 
jas ó viudas de clergi/men, una hija do 
Obispo, siete hijas ó viudas de médi-
cos, una doctora en medicina, Ití auto* 
ras, 11 mujeres periodistas, cuatro 
bailarinas, dos maestras de escuela, 
BittQpintaras, 13 viudas y 10 hijas do 
comerciantes, una hija de un goberna-
dor de colonias, cinco profesoras en 
partos, etc., etc. 
Pueden calcular los lectores la cs-
pectación que habrá producido en Lon-
dres este original proceso, tanto más 
cuanto que ios acusados han manifes-
tado la intención de citar ante él Jura-
do á todos los que—según ellos—so 
han casudo por mediación de la Agen-
cia, presentando al efecto cartas y t'o-
tografías en apoyo de sus aíh macioues. 
Tienen gracia los siguientes anuncios 
de la Asociación uniccrxal de grandes 
mairimonios, publicamos en el Matr i -
monial Herald: 
u l j n teniente coró iH n'-firado, viudo, 
sin hijos, hombre crisliano, de la igle-
sia anglicana, con capital suficiente, 
cuarenta y ocho años, ojos azules, bi-
gote y cabello negros, mediana talia, 
buen muchucho, carácter alegre, cst •. lo 
de primer orden en cuanto al • mrpo y 
á la inteligencia, se ha decidido á en-
tregarSo í* una líueña esposa que lo 
ame, le honre y le obed«iea, tanto en 
la próspera como en la adversa fortuna, 
y le consuele en los momentos difíciles 
con una palabra cariñosa, con una son-
risa, ofreciéndole en cambio de esto, 
aaior, honor y confort, con la avuda de 
Dios." 
"JMónica y Gladys, de edad de vein-
tiún años la priinéfa y diez y nueve, la 
segunda, mediana estatura, bonitas, 
bien educadas, rubias y ptásedorás de 
regular fortuna, desean casarse. A m -
bas tienen buen corazón y son amables 
y ¡degres. Contando con un marido 
aceptable, serían muy felices. Desean 
una entrevi da, si es posible. Suplican 
la discreción. ' 
' 'Una viuda espléndida, morena, a-
mable y sonriente, de treinta años de 
edad, desea contraer matrimonio con 
un gcnlctman (pie sea vigoroso y apre-
cie más una mujer joven y bella que el 
dinero.'' 
• V n médico eminente, de cuarenta 
años, uno de los primeros practicantes 
del Canadá, de cinco piés y nueve pul-
ganas, hermosa lisonomía,. dientes 
blanquísimos, maguíjlva. voz de tenor, 
buen pianista y organista, que habla 
cuatro lenguas y ha viajado por todas 
las partes del mundo, afectuoso, muy 
bien relacionado, con buena casa, quie-
re casarse con una dama rica que so 
decida á v iv i r eu el Canadá. Le gustan 
mucho los niños; una viuda con dos ó 
tres hijos pequeños no le sería desa-
gradable."-
"Soy muy enamorado, muy guapo, 
muy mora!. Deseo unirme á una (¡ama 
•rica, de buena familia, bella ligura, ft-
sonomía delicada, caráeíer no o je y Vir -
tuoso.' Es esencial que íei-ga taieníos 
variados, gustos l úc ranos de. priiqer 
orden. JSo poseo dinero; pero sí buenos 
proyectos, y prciiero el tener una dig-
na y cristiana compañera á toítos los 
bienes terrenos.— Un joven médico do 
provincia." . . 
Otros muchos reclamos por este esti-
lo podríamos transcribir, todos ellos 
curiosos y extravagantes, desde el del 
hortera de la City, que desea una es-
posa honrada y ciclista, hasta el solte-
rón, que pone como requisito "(pie la 
boca de su futura esposa no exhala 
ningún olor intolerable" (textual). 
Y concluiremos esta reseña con el 
siguiente anuncio: 
"Se desea una mujer que se llamo 
.luana, que haya nacido en .1808, que 
sea doncella y que tenga propensión á, 
e.iyordür." 
Carlos Skates ha dicho que las de-
nuncias presentadas contra éj emanan 
de candidatos que no han podido ca-
sarse y desfogan de, ese modo su ira. 
Ha manifestado también que para d n í 
seguridades á ios aspir.mtcs al matri-
monio, la Agencia garantizaba éstü 
por diez años. 
Ksta declaración can.só profunda sen-
sación en el auditorio. El acusado aña-
dió que la Sociedad, para cumplir r i -
gurosamente su misión, intervenía di-
rectamente en la vida do aéstica de los 
esposos, con el fin de evitar y resolver 
los contlictos que entre eilos se susci-
taran. Además , cuando llegaba la oca-
sión oportuna, la Agencia de matri-
monios se convert ía en Agencia do 
divorcios. 
Por los datos anteriores pueden su-
poner los lectores si será interesaiito 
la vista de esta causa, queso celebrará 
dentro de [JOCO tiempo ante el Jurado, 
en Londres. 
miento, consiento en ser tratado, do 
cobarde por cuantos me conocen. 
Dió la una. como habían dado las 
iio;-e, sin que Blondeau, (pie á juzgar 
por su feroz íisouomm acariciaba los 
proyectos más siniestros, se determi-
nase á ejecutar ninguno. 
—Xo quiero causar un escándalo en 
medio de la noche, dijo acometido do 
un súbito respeto por ei reposo de sus 
verinos; el ruido despertaría á todos 
los pací lieos habitantes de la casa quo 
se morirían de miedo y me echar ían 
en cara mi taita de consideración. Evi-
témosles esa alarma y matémonos sia 
incomodar á nadie. Después de todo, 
tengo tiempo de matarme mañana pot 
la mañana. 
Después de esta reflexión, dictad* 
por un sentimiento exquisito de las 
inútuas consideraciones que se deben 
entre sí los inquilinos, Llondeau so 
acostó y lo que es mas, se durmió. A l 
día siguiente al desertarse percibió 
delante de su cania un hombre bien 
vestido cuya voz acababa de interrnm-
pii su sueño, y que le saludó con la 
sonrisa en los labios. 
—Caballero, le dijo con mucha aten-
ción el desconocido, siento mucho te-
ner (pie molestaros; pero el asunto que 
me ía-ae. aquí no sub e, ningún retardo: 
yo soy guarda de comercio y 
—¿Qné quiere decir esto? exclamó 
Blondeau saltando de su cama; no te-
neis derecho para violar mi domicjlioí 
¿deseáis que os arroje por la ven tana í 
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E l s a n » r a l P i n . 
L w íiudrnM del paradero d« í lolguín se 
bailaban nicstados de público que quería 
bacer una véa uiie ostensible ujuostra de las 
gi-andes tirapatU* QU» hacia el bravo de-
fensor de Marari aeniía. 
Comisiones ce las sociedades j corpora-
cicues todas, repi«Mntaetonei de todas las 
clases sociales, infinidad de íeüoras j los 
Gea«rales Márcb y Albnciitc, acompasados 
do ¿u? Anidantes,' BeUdo Mayor y de todos 
los Jefes v Oficiales francos de •emcio, 
cuando llegó la bera de !a mareba del tren, 
saludaban, agíi-aban paftuelos y daban vi-
vas ai ilustre Gf H«ral que partía para otro 
destino, despuós de baber castigado dura-
meate A los iusurrectoa; j «proposito de es-
to nes c rocn.os «u el deber de trazar, auu-
nv'e sea á grandes raigo?, una reseña de to-
do lo que ba bocho D. Pedro Pin durante 
BU acertado mande en e?ta División. 
ttógó <le-la HaV»ana el 18 de diciomore 
próximo pasndo. dirigiéndose en seguida . i 
U ĵWtííji- dciuin se hi«o cargo del mando, 
dedicándu^ desde luego, y sin darse punto 
de reposo, á valerse de todos los medios pa-
ra combatir la ineai reecíón, enterándose 
con o.inuciosidad del estwdo del Distrito, 
aduumcudu muchos y valiosos datos de la 
Bilhádun de los insarrectos. su numero, y 
del laborantismo, cerciorándose do quienes 
eran las personalidades rote salientes en el 
y aprehendiendo y encausando á las que 
para cíltí liabia praébM, y ordenando salie-
ran del Disirilo a las demás. 
Esta conducta arívó y levantó el espíritu 
de los buenos españoles, y produjo inmeuso 
pánico en las faueetos de la ínstirreccjou, 
quienes con pánico recordaban el nombre 
del bravo General. 
Poco después de su llegada á ésta, em-
prendió una operación que habría su.lo de 
brillantes resultados, á no haberla impedi-
do la casual llamada do dos batallones a 
Occideute, por c! entonces Capitán General, 
Y con las reducidas fuerzas qne le queda-
ban, organizó pequeñas columnas que, 
puestas en eontínao movimiento en perso-
cacióu del enemigo, eritaron el que conti-
muira aquél roluado, en caminos y pobla-
dos, caballos, frutos y todo cuanto encon-
traba á su paso; en esta campaña lo ayuda-
ron mucho las guerrillas lomles, las que 
fueron reorgauizadas por él y aumentadas 
basta el número de diez y seis, y operando 
bajo órdenes especiales, lo mismo de dia 
que de noche. < 
También es obra del General la instala-
ción del alambrado que alrededor de Hol-
guín existe, y que ha venido á dar seguri-
dad á los habitantes de aquella simpática 
población, de que los sangrientos dramas 
de la guerra pasada no tendrían reproduc-
ción eu la actual. 
S« construyó un fuerte para completar la 
fortiílcaciónj y todas estas obras costeadas 
por llolguíu y ejecutadas por el Cuerpo de 
Ingenieros Militares, dirigidos'por el Capi-
tán de dicha arma don Ramiro Ortiz de Zá-
rate, importan más de 3,0UO peso«. 
No vamos aquí á mencionar hechos aisla-
dos de los que han dado merecido castigo 
á los insurrectos, pues todos y cada uno de 
ellos han i quebrantado al enemigo, quien 
C-squiva los encuentros, y ninguna prueba 
mejor de lo que se estima al bravo General, 
que la despedida entusiasta y sentida que 
éé le ha hecho en riolguín y en ésta ayer. 
El mueHo se Cntíontraba cuajado como el 
andí-n de la estación do Holguln y uo se oía 
en los labios de tedos los circunstantes 
más que frases de cariño, admiración y res-
peto hacia él, el que va á otra región á ba-
tir aiieuetnieai 
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Tiros . 
Anoche el tuerto y reductos del 
cuartel de la Guardia Civ i l , que guar-
nece la 2a compañía del 2" bata l lón de 
voluntarios de artil lería de la Habana, 
sostuvieron un pequeño tiroteo por 
descargas contra un grupo del eúémigd 
que apareció por la via ierroa, parte 
oeste <le la población. El enemigo, des-
pués de algún vocerío, huyó ú la ca-
Tera. 
Con dicho motivo el pueblo sufrió 
nua alarma que so cSuuó por la salida 
del comandante militar y alcalde corre-
gidor don Gregorio l ie rnándcz , con 
veinte números de la Beneméri ta . 
Z^a columna Marc to . 
unida al batal lón de Covadonga y á 
fuerza de caballería mandada por el 
tcnieuto coronel de esa arma, señor 
Lastra, entró ayer en Alqu i l a r por la 
mañana, después de haber seguido el 
rastro de las partidas de Maceo, La-
cret y Banderas, hasta Capellanías. 
Allí perdió el rastro la columna á cau-
Ba de la abundancia de agua que ha 
caído últ imamente. 
Combate. 
Hoy, á las doce del dia, salió el bata-
llón de Covadonga, obedeciendo orde-
nes del general en jefe. Ignoro la di-
rección que l levará. 
A l poco rato salió la fuerza del co-
ronel Maroto. La prohibición que se 
hizo á los vecinos de que salieran del 
pueblo, me indicó que la columna iba 
á tiro hecho. 
En efecto, la columna recorrió las 
fiheasFortuna. Calderón, Hincón, Mo-
yuelo y Pérez Blanco. En este punto y 
donde forma la recurva la via férrea 
del ingenio San Antonio, una avanzada 
del enemigo hizo una descarga de cua-
tro tiros sobro la fuerza de vanguardia. 
Esta entonces avanzó, haciendo tan 
certeros disparos, que de los cuatro 
que componían la avanzada enemiga 
cayeron tres y el otro escapó grave-
mente herido, al decir de un veciuSpor I 
cuya casa pasó. 
La columna íiguió en avance y al 
llegar por el callejón de M:\rquetti á 
San Roque, el enemigo, parapetado en 
un espeso platanal, hizo una desearla 
ferrada sóbrela piaña mayor de la co-
lumna, ca.si á boca de jarro. Entonces 
el coronel ordenó que el escuadrón hi-
ciera un movimiento envolvente por el 
otro extremo del batey; pero el enemi-
go ya había emprendido la fuga. Se 
ordenó practicar un reconocimiento en 
el platuiml y bohíos cercanos, asi como 
en un cañaveral desmochado, próximo 
al lugar del fuego. 
Objetos ocupados. 
Del reconocimiento resultó que ol 
enemigo tenía un pequeño campamento 
con casuchos de vara en tierra, en los , 
que se encontraron plátanos, carne de ¡ 
res. sal. boniatos, unas léchugas. tres 
machetes, (uno de hoja y empuñadura 
muy buenas) y vades prendas do ropa. 
Se ocuparon tainbiéu tres ICVO IWTCS. 
varias tercerolas ó séan fusiléa . acor-
tados que pertenecían á lc> imiettos 
que quedaron en poder de nuestra 
fnerzaf un caballo con montura y va -
rias e»pa« de agna. 
Entre loa muertos se encontraba el 
Biortno Bernabé Barnet. H a b í a desa-
parecido del pueblo desde el 6 de ene-
ro ukittií ' . y tenía un balaeo en el c r á -
neo. 
• E l enemigo 
pertenecía á la partida de Pedro Dia«, 
é iba mandado por un merwio nom-
brado Acea y por un tal la 0«a . Eete 
último era reciño da este término. D i -
cen está muy enfermo. 
L a columna 
regresój pra«tieando reconocimiento 
iwr las fincan Barreras, Marmitón, jHm -
gar i ía é ingenio ¿San Ant&mo, llegando 
al pueblo ÍÍ las ocho de la noclíe p r ó x i -
mamente. 
Sería de gran uti l idad á nuestra 
causa que las fuerzas del valiente co-
ronel Maroto, continuaran operando 
por estas cercanías con el ñu de l i m -
piar en un todo la zona de San Anto-
nio, Güira , Cabanas y Alqutzar. 
E l t e légrafo . 
E l enemigo, en venganza d é l a zurra 
que le dio el coronel Maroto, rompió 
la línea telegráfica entre Güira y este 
pueblo, por cuyo motivo el coronel no 
lia podido anoche coniéreuciar con el 
geucral en jefe. 
Las l luv ias , 
en ^sta son continuadas, pero esto no 
es óbice para que los soldados dejen 
de operar y perseguir al enoTuigo. 
Contusos. 
En el combate (i que acabo de refo-
rirmo tuviaios dos soldados heridos, 
ambos de bala. Uno pertenece á Stisi-
tania y el otro á Murcia. 
B l Corresponsal. 
S a r g e n t o s de l a g u a r d i a c i v i l 
Por fin se ha dictado con fecha 26 
del mes pasado la 11, O. do ascenso de 
algunos sargentos do la guardia c i v i l , 
que promovidos á segundos teaieutos 
de la escala de reserva, vienen á esta 
Isla. 
Según el Diario Oficial vienen por 
de pronto destinados los que siguen: 
D. Manuel Pérez García, D. Juan 
Puig. Murceiino líooes, u . José Or-
ríz Martínez, D. Luis ViQas, D . Mel-
quíades Lefler, D. Manuel Bey Penas, 
D . Bicardo Gaitero, D. Audrcs MaiLÍ-
nez Mancho, D, Cúrlos Canet, D. José 
Díaz Gi l , D . Antonio Fructuoso, Don 
Luis de la Fuente, D. Sebast ián Mu-
ñóz, D. Gregorio Calvo García, Don 
Antonio Castelló, D . Miguel Vidal , 
D, Benito Martínez del Val, D . Anto-
nio Pinera y D . Manuel Mar t ín Mora-
les. 
HERIDO G R A V E 
El moreno Antonio Sollo del Cam-
po, vocino del potrero Ojo de Agua, 
en esta provincia, ha ingresado cu el 
Hospital de Nuestra Señora do las 
Mercedes, para ser curado do dos he-
ridas graves en el cuello y oreja iz 
quierda, las cuales dijo le habían sido 
inferidas con un machete por un insu-
rreoto de los que se presentaron eu di-
cho potrero, inst igándole á que se fue-
se con ellos, cosa á la que uo accedió. 
A R T I L L E R I A 
E l 20 del actual ha debido salir do 
Alemania para Cuba un vapor con los 
24 cañones adquiridos en la casa 
Krupp, y que fueron contratados hace 
meses. 
El ministerio de la Guerra, como en 
otras ocasiones hemos dicho, espera de 
un momento á otro recibir el comple-
mento de los 25,000 fusiles Mauser 
contrarados en la casa del inventor. 
En el caso de que Ja misma casa 
pudiera construir para Espafla á razón 
do 15,000 fusiles al mes, no sería difí-
ci l que se le hicieran nuevos pedidos 
de armamento. 
De esta suerte, en pocos meses po-
dr ía tener el ejército do Cuba 40,000 
fusiles y 80,000 el de la Península . 
Todo esto sin perjuicio de que las 
fábricas de la Península construyan 
también esta clase de fusiles. 
O F I C I A L E S 
E N P I C A - P I C A . 
E l coronel Vicuña dice que en Pica-
Pica encontró una partida como de 
200 hombres, mandados según le dige-
ron, por Aguilera. La dispersó des-
pués de veinte minutos de fuego no 
sm causarle antes seis muertos, de los 
que dejaron en ol campo cuatro. La ca-
ballería continuó la persecución. 
Abandonaron once caballos, ftiete 
con monturas, diez escopetas y dos a 
eémilas cargadas con lo siguiente: dos 
serones, una maleta, un botiquín tres 
llaves inglesas, etc. 
A t a q u e a l R o q u e 
E l General Prats comunica que el 
capitán que manda el destacamento del 
Koque, dice que fué atacado este pobla-
do por una numerosa partida, mamlada 
por Morejón, quein intimó la rendición 
por medio de una carta dirigida al cu-
ra párroco. 
La fuerza del destacamento rechazó 
vanos ataques. E l enemigo se retiro 
con rumbo á Mostacilla, después de que-
mar 01 casas, en su mayoría de guano. 
1 or nuestra parte tuvimos un herido, 
y de los vecinos del pueblo tres muer-
tos y dos heridos. 
El enemigo dejó un muerto, retiran-
do aumee bajas más entre muertos y 
Ueridos. También dejó trece caballos 
muierfo^. 
R e p a r a c i c n de l í n e a s . 
El i cuiento Coronel del Ba ta l lón 
de Voluntarios de la Habana, (i 
desde Cotral Falso que salió á re 
rar ta línea férrea y telegráfica, 
üíendo fuego en el ingenio ' 'Isabel" 
una numerosa partida, á la que hi; 
muertos, cogiéndole varios caballos 
con efectos. 
Los voluntarios tuvieron tres he-
ridos. 
E n C u b a . 






neral del primer Cuerpo de Ejérci to 
comunica que en la boca del puerto de 
Taco de Mayarí , hizo fuego el enemigo, 
contestando los barcos con fuego de 
cañón. 
E l d ía 14 se presentó una part ida 
de í>v>0 hombros intimando la rendi-
ción del fuerte Cabonice, sin conse-
guirlo. 
Posteriormente 1.090 insurrectos ata-
caron á Mayarí , siendo rechazados, 
cardándoles siete muertos y veinte 
heridos. Por nueelTa parte, dos gue-
rrilleros muertos y siete heridos le-
ves. 
DE PINAR DEL RIO 
M U E R T E D E U N C A B E C I L L A 
Según noticias que nos comunican 
nuestros oorresponsales en Vuelta-
Abajo, en 1» acción sostenida por la 
fuerza de Wad Ras, al condu ir nn 
convoy de La Fe á Gnane, fué muerto 
de diez balazos el cabecilla Leopoldo 
Pérez . 
Confírmanse las noticias que ayer 
pnblicamos, respecto á esta brillante 
acción, en la que los insurrectos, al 
QUC^er sorprender á la columna con in-
digna estiMbagema, recibieron mereci-
do castigo, dejando el campo cubierto 
de cadáveres . 
También so nos dice que las salvajes 
hordas han ahorcado villana y cobar-
demente á diese y seis honrados comer-
ciantes, y que cont inúan perpetrando 
toda suerte de fechorías y crímenes. 
El periódico Le hlntin publica un 
despacho de su corresponsal espe-
cial en "Madrid, cuya síntesis es la si 
guien te: 
"Me he encontrado oportunamente 
oh Madrid para a s i s t i r á las manifesta-
ciones del sentimiento popular. Obsér-
vase aquí á la simple vista una grande 
excitación por el increible ultraje infe-
rido por el Parlamento americano á la 
nación española; pero el orden ha sido 
mautenido así en Madrid como en Bar-
celona, con tirmo mano, sin violencia. 
Deseoso de conocer loa sentimientos 
dominantes en las altas esferas, he lo-
gTauo tener una interview con uno de 
los personajes cuya autoridad é influen-
cia son notorias. 
E l gobierno—me ha dicho—hace 
frente con calma y energía á, las c i r -
cunstancias presentes, y cualquiera 
que sea la excitación de los ánimos, 
sabrá mantener el orden en la Penín-
sula; pero por muchos que sean sus de-
seos de conservar la pa/., no olvidará 
un instante los deberes superiores que 
ie imponen la dignidad del nombre es-
pañol y la defensa dr- los.intereses na-
cionales. Dentro de quince días dos es-
cuadras saldrán de los arsenales penin-
sulares, á las que seguirá otra dentro 
de tres meses: 30.000 liOitubres es tán 
proutos á marchar y .otros 100.000 po-
drán segujirlos dentro de algunas sc-
uianas. Pero si es prudente prepararse 
para todas las eventualidades posibles, 
justo es apresurarse á. añad i r qüe al 
gobierno de los Estados Unidos corres-
ponde solo emprender una acción. A u n 
puede dudarse do que se someta á las 
exigencias del Parlamento, que serían 
una violación manifiesta del derecho 
de gentes. Reconocer como gobierno 
organizado y beligerante á, partidas de 
incendiarios y ladrones, que tienen 
como capital la maleza, como fortale-
zas los árboles, como presupuesto el 
robo, como ejército grupos de asesi-
nos fugitivos, es cambiar el sentido de 
las palabras, y semejante acto sería de 
gravedad tal , qne se sentir ían heridas 
todas las naciones civilizadas. 
Pero no solo padecería con ello el 
derecho. E l atentado de los Estados 
Unidos sobre Cuba, como en el caso de 
fina campaña desgraciada sobre F i l i -
pinas, despojaría á España , en pro-
vecho de América, de las dos puertas 
del Pacífico. Cuba impera en el golfo 
de Méjico; es el centinela a vanzado del 
canal del P a n a m á y el guard ián de 
la entrada oriental del Pacífico. Las 
Filipinas representan el mismo pa-
pel en la entrada occidental de diebo 
Océano. 
¿Conviene á Europa, ya bajo el pre-
texto de la doctrina de Monroe, ya ba-
jo el de la beligerancia, que América 
la expulse de sus colonias y se apodo-
re á viva fuerza de los pasos interna-
cionales? 
En Washington se desconoce real-
mente el poder europeo y si nuestro 
continente deja cometer semejante abu-
so, las consecuencias serán para él y 
no para España sola. 
Si desgraciadamente estallase la gue-
rra entre un pais de 17 millones de ba-
bitantos y distante 4,000 millas de su 
colonia, y un pais de 70 millones p r ó -
ximo á, ella y esta guerra fuese desta-
vorable á EspaS», Europa sería la de-
rrotada morabnente, por haber acepta-
do la imposición de las pretensiones 
americai'as. En Komcjante lucha Es-
paña solo tiene que salvar .su honor, y 
Ósw, cualquiera que sea el resultado 
de la lucha puede asegurarse que lo lo-
grará y que lo dejará empeñado entre 
los yankees. 
Eu realidad E s p a ñ a desempeña en 
el Pacífico igual panel que en el Medi-
ten aneo y por su n tuac ióu , historia y 
tendencias su servicio es de gran u t i l i -
dad internacional. 
Repito qne para ella es solo una 
edestidn de. honor, pues nuestro pais 
puedo emplear ampliamente su activi-
dad eu el acrecentamiento de la rique-
za pública: no aspira á desarrollos co-
loniales; pero man tendrá sus derechos 
y su dignidad contra los más grandes, 
los más fuertes y los más ricos. E l 
único patrimonio que ios pequeños pue-
den oponer á los grandes es el orgullo 
de sí mismos: cuando lo pierden en-
cuentran la muerte cu su propio des-
precio. 
Éspáña quiere v iv i r y v iv i r con bon-
ra y podéis estar seguro de que ver terá 
ta la última gota de su sangro antes 
que aceptar una actitud deshouros»; 
'Jales han sido las declaraciones del 
eminente personaje cuyo nombre debb 
omitir con verdadero sentimiento y qne 
reflejan bajo un punto de vista complc-
tamonte nuevo la si tuación polít ica ge-
nera 1-
Estoy seguro de que E s p a ñ a llega-
ría hasta los últimos límites de su es-
fuerzo si estallase un conflicto. Debo 
añadi r que E s p a ñ a no firmó el tratado 
suprimiendo el corso, y que en sus 
kOOO kilómetros de costa cuenta otre-
vidos marinos: estas guerrillas marí-
timas habr ían de pesar singularaiente 
en la marcha de los sucesos si llegasen 
á surgir serias complicaciones.—Pabra. 
Excepto el periódico L1-Iniransiyent, 
del cual nos honra la discordancia, to-
da la prensa de Pa r í s exprésase en tér-
minos halagüeños pava el patriotismo 
español. 
Aunque en la cuestión estricta de 
las causas y del desarrollo ele la insu-
rrección, la generalidad de la prona* 
peque por error, tiene disculpa \ w f la 
ignorancia d é l o qne pasa en Cuba, 
D e s d ó l a Ga¿ette,]ií Prance y el Uni-
rers, hasta el Jonnud de P a r í s y La 
Patrie, atacan de una manera formida-
ble la conducta de los Estados Unidos. 
Consideran la autoridad moral de 
España innegable. Reconocen que una 
complicación gravísima se produce á 
nuestra nación por los enormes sacrifi-
cios que la misma exigirá. Pero juz-
gan que uo serán superiores á la tenaz 
energía española. 
Creen que esta energía heroica se 
mostrará contra los Estados Unidos 
como se mostró contra el imperio fran-
cés en las.campanas de Napoleón. 
Jje Petii Moniteur dice que si Cle-
veland sigue la marcha que las resolu-
ciones tan interesadas como ¡njustiü-
cada.s de las Cámaras le imponen, com-
prometerá gravemente su buen nom-
bre de prudente y equitativo y el pres-
tigio de su política. 
Bl Brho de París cree que el pueblo 
español será siempre el pueblo de los 
sentimientos cabailcreseos, y que en PU 
altivez legendaria no sufrirá que el pue 
blo norte mcricano tome en el contiie-
to de Cuba el papel que sólo á Espa-
ña pertenece. 
El Fígaro, desde el punto de vista 
del derecho internacional, examina la 
corrección de la conducta de los Esta-
dos Unidos y afirma que cutre nacio-
nes que no han interrumpido las bue-
nas relaciones de amistadj las amena-
zas lanzadas desde el Senado de los 
Estados Unidos son verdaderamente 
insólitas y no tienen excftsa alguna. 
Añade que todo esto parece corrobo-
rar la especie que atribuye la insurrec-
ción cubana menos á los cubanos mis-
mos que á sindicatos acaparadores de 
azúcar y á sindicatos tltfpoliticicns que 
buscan negocios más turbios todavía. 
Termina deplorando la situación de 
España , hacia la cual sólo s impat ías 
pueden sentir los franceses. 
Le Gaulols maniliesta que por mucho 
que se estime al pueblo americano es 
imposible negar que en estos últ imos 
tiempos ha exagerado la doctrina de 
Monroe sin tomar en cuenta que todas 
las potencias europeas están más ó me-
nos' interesadas en que los Estados 
Unidos observen una política modera-
da y conciliadora y que algunas de 
esas potencias no' Verán sin protesta 
que la 'república. ' norteamericana se 
mezcle én todas ías Cuestiones del N ne-
vo Mundo. . , , 
Sal i ul e m o s—n ña de—-si m p á t ica m en-
te la de'ñiostracióii de energía y Vita-
lidad querda el bravo pueblo español y 
si por pracba directa los franceses co-
nocieron en otra ocasión lá fuerza de 
resistencia de España , no pueden me-
nos de rtdmirarla aún al manifestarse 
de una manera tan br i l lan te 
Le Journal dice que cuando los in-
surrectos iucendian las cosechas, vue-
lan con dinamita los ferrocarriles, sa-
quean ios poblados, los graves senado-
ves de Washington murmuran dulce-
mente de la guerra; pero cuando 
Weyler toma medidas rigurosas, pe-
ro menos sangrientas y destructoras 
que las de los insurrectos, los mismos 
senadores fustigan indignados la bar-
barie española, reclamando la inter-
vención en favor de los insurrectos. 
Pero España no cederá á las amena-
zas de los Estados Unidos; y si és tos 
pasaren de las palabras á los actos, 
encontrarán una nación decidida á to-
dos los sacrificios y capaz de todos los 
heroismos. Los Estados Unidos no 
comprenden el valor exacto de la pala-
bra "patria." Apl ícanla á la política 
con procedimientos rabiosos propios de 
cazadores de negocios, y este error 
puede traerles consecuencias muy gra-
ves. 
Esta manera de entender y aplicar 
lo que llaman doctrina de Monroe, obli-
gará un día ú otro á la Europa á en-
tenderse para hacer fr«nte á tales in-
vasiones en defensa del interés general 
y harta de la dignidad propia. 
El periódico Ije Franco dice: " E n la 
crisis porque atraviesa nuestra vecina, 
debérnosle toda nuestra simpatía. Des-
de hace algún tiempo, los Estados Uni-
dos actúan respecto de Europa con tal 
desenvoltura, por no dar á su conduc 
ta otro nombre, que ya va siendo tiem-
JK) de hacerles entender que no esta-
mos de humor de soportar sus maneras 
conquistadoras. E s p a ñ a defiende sus 
derechos y su independencia contra las 
codicias americanas, y si se viese obli-
gada, á hacer la guerra, nuestros inte-
reses, nuestra potitica y nuestra anti-
gua amistad por este noble pais no nos 
permitirán permanecer neutrales. 
L a Patrie publica un artículo de Mi -
llerolle sobre la ex t raña presunción de 
los senadores americanos, que hau 
creído intimidar á E s p a ñ a con sus vio-
lencias de lenguaje. E u esto—dice— 
han demostrado una completa igno-
rancia y un olvido absoliuo de la his-
toria, porque Inglaterra, Francia y A-
lemania han, sucesivamente, experi-
mentado la resistencia que es capaz 
de opoaer el patriotismo español á la 
presión de los extranjeros. 
Si los Estados Unidos agravan el 
conflicto hispano cubano, Francia no 
puedo, quedar indiferente á la suerte 
• de España , su aliada necesaria, el día, 
acaso próximo, en qne sea preciso de-
fender contra usurpaciones inglesas 
los pasoá del Mediterráneo. 
Para nuestra diplomacia—añade— 
sería un gran papel proponerse actuar 
(lesi;»teresadaniente é interponer sus 
buenos ofi.-ios para un arreglo amisto-
so que aliviaría á la vez á, Cuba, á Es-
paña , á Amér ica y á Europa de un pe 
so abrumador. 
(GAGISTA D E L 20.) 
GOCIERVO 6rRWfiRAi,. — Decretos sobre 
nombraniiont»» de •loéttfe en las prorin-
eias de la Boiwma y Pinar del Río, recaí-
dos en las i^rmasm CQJO* nombres se hífo 
publicade ya eu t! DIARJO. 
( B Q X i f t f t N O F I C I A L . ) 
GexautiTó BK T.A H.Í«T}<5X OCCIDENTAL. 
—líelación enriada poi tes Alcaldee Ma»i-
cipales de Bai-abanó y ©•winabaooa, de Ía« 
cantidades donadas paru la Juut-a provin-
cial de Auxiflos. 
—Nnmhrando escolta de la Cárcel de la 
Sabana, A D. líOsendo CaUrolo, [y de la de 
.Siiii Antonio A D. Sorafín Gouaále'z Domhi-
guez, con el carácter de interinos. 
N E C M M A . 
Ha fallecido en esta capital, y su 
entierro se efectuará A las cuatro de la 
tarde de hoy, ol octogenario Sr. don 
Santiago Cabarrony y Barner. 
Era el difunto uno de los fundadores 
del pueblo de San Diego de los Baños, 
en la provincia de. Pinar del Kip, tan 
célebre por sus agnas termales. Posee-
dor de un acreditado hotel en dicho 
pueblo, hal lábase Justametite relacio-
nado con numerosas familias que lo 
estimaban por su excelente carácter y 
bellas prendas. 
Puede decirse que el Sr. Cabarrony es 
una de las víctima» de esta malhadada 
insurrección. Amenagado en sus pro-
piedades y vida. coC-G todos los veci-
nos de San Diego de los Baños, á pe-
sar de sus oclienta y dos afíos, tnvo 
que mandiar á pie durante más de 
veinticuatro horas, por caminos dif íci-
les y esperar en la playa la llegada, de 
una embarcación, cuando iba á cum-
plirse la amenaza, y esta fatiga y dis-
gustos ocasionaron la enfermedad que 
lo ha llevado al sepulcro. 
Descanse en paa y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame. 
En Guantánamo, D. Federico Mo-
rris y Alzolaj 
En Manzanillo, D* María de la T r i -
nidad Céspedes de Céspedes y D . Va-
lentín González Sciodedos,-
En Cribara, la Sra. D* Katalia Mora 
Ochoa; 
En Trinidad, D. Félix Doincnech. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
E L SR . M A R T Í N E Z A Y A L A . 
En ia tarde del 18 dol corriente, 
prestó juramento ante la Sala de Go-
bierno de la Excma. Real Audiencia 
de este Territorio, y se posesionó del 
cargo de Abogado fiscal de la misma, 
como habíamos dicho, el Sr. Montorio 
y Soriano. Por este motivo cesó en 
dicho cargo, que desempeñaba en co-
misión, nuestro amigo el Sr. D . A u -
gusto Martínez Ayaln, que ha sido 
nombrado por Real Decreto de 2 Í de 
enero último Fiscal de la Audiencia de 
Puerto Príncipe, de cuyo importante 
cargo, según heiuos oído, tomará pose-
sión en el mes de mayo. 
Mucho nos congratula la designa-
ción de un funcionario de las condicio-
nes de rectitud, inteligencia é i lustra-
ción del Sr. Mart ínez Ayala, para el 
desempeño del prestigioso cargo de la 
carrera fiscal, en que sin disputa ha 
demostrado una laboriosidad constaji-
te, y completa facilidad en el despacho 
de los asuntos que le fueron encomen-
dado, tanto por escrito como de pala-
bra. 
Como magistrado que ha side de las 
Audiencias de Santa Clara y Matan-
zas, Juez de l1? Instancia de esta ciu-
dad. Teniente fiscal. Abogado fiscal y 
Fiscal de Mayagüez, hemos podido 
apreciar las condiciones que le reco-
miendan. Hoy le dedicamos nuestros 
plácemes por el merecido ntmbrawien-
to de Fiscal de la Audiencia de Puer-
to Pr íncipe. 
D E M A N D A C O N T E N C I O S A 
El Ldo. 1). Franciseo Rodrigaez Ecay, con 
poder bastante de don José Roig y Koig. ha 
interpuesto ante el Tribunal Local de lo 
Conteucioso Administrativo de esta Isla, 
demanda contra ía resolución del tínbierno 
General do 30 de noviembre de 1895, que 
confirmó el acuerdo del Ayuntamiento de 
esta ciudad relativo al c«bro de las aceras 
colocadas al frente de las casas. 
RENUNCIA ADMITIDA 
Ha presentado la renupcia del cargo de 
Procurador público del Juzgado do Cíen-
cienfuecos, el señor dm Carlos Sauz y Már-
mol, siéndole admitida. 
L I C E N C I A 
Se han concedido noventa días de licen-
cia por enfermo al Jaez Mmiicipal de Co-
rral Falso de Macuriges, don Alejandro Ee-
coto y Logan. 
E l vapor OH relie no l legará hoy á 
este puerto hasta ia una de la tarde, 
por haber salido cuu retraso cu su via-
je de lampa á Cayo i íueso . 
'Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 123 $ 13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.05 y por cantidades 
á G.OG. 
SUICIDIO. 
En la mañana de ayer puso fin ú sus 
días, d isparándose un tiro de revólver 
en la sien derecha, un individuo blan-
co, que fué identificado pór D. Ramón 
Esteban Pcdraja, con el nombre de 
Manuel García Villaviccncio, (a) Mu-
siquita, al que por lást ima dejaba dor-
mir en su barber ía . 
A l lado del cadáver de Mnsiqiiiia 
fué encontrado un viejo revólver bul l-
dog, con dos cámaras descargadas y 
tres cargadas. 
FRACTUEA. 
En el momento de hallarse subido 
en una escalera colgando una muestra 
pintada en lona, perdió él equilibrio 
cayendo al suelo, D . Manuel Cruz Ló-
peZ) vecino de la calzada del P r ínc ipe 
Alfonso, número 107, fracturáudose el 
fómur derecho eu su tercio medio su-
perior. 
E l hecho ocurrió en la calle de O-
Keilly frente á la casa número 106, y 
el lesionado fué asistido en la Casa de 
Socorros tic la l " demarcación. 
CISCULADOS. 
Los celadores; de los burrios de Co-
lón y Santo Angel , dvtuviciou a dos 
circulados. 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a r z o 1 0 y 1 9 . 
N A C I M I E N T O S . 
3 hembras, Waino»*, iegliMnas. 
2 valones, t : . . . , ^ . Ifegítiuics. 
2 hembra?, blaaoftE, ic^tiraas. 
1 heabni, iK'-fia. namrai. 
1 Varóa, blunct, Ic^SliHio. 
jnstñ v.; A v ¡ A. 
1 varón, mosrlifo, «ímiral. 
CtiDALtPi;. 
1 hembra, nefF». IriMHff. 
1 tiMDtoK^ bfawiĉ . ie^ttinia. 
2 varones, Vlancw, IcgUimos. 
F I L A R 
No hubo. 
C E R R O . 
Xo hubo. 
• M A T R I M O N I O S . 
Don Querubín Afletan, Barcelona, blanco, 
28 años, .soltero, con dofta Alaría Pctiona 
Salvador, Matanzas, blanea, 20 años, solte-
ra. Se verificó wa la igleya Oasa Ulanca. 
Don JOPÓ LeamiT-o Rlvás, Guara, blanco, 
33 años, soltero, oun dV&a Mauuela Anguei-
ra, Babaua, blanaa, ÍÍ2 olios, soltera. Se ve-
riíicó eu la iglesia ¿atedral. 
Don José Puig, Lérida, blanco, 52 años, 
con üoña Mercedes Caza:;, HaNiha, blanca. 
Esto inatrimoiiio 60 verificó eu el Ji.zgado. 
(Civil,) 
D S F U N C I O N E S . 
CArEORAL. 
Don Blas Llcrern, Canarias, blauco, 70 
año?, Mcrcidéros, 4. Cáncer bepátifc'o: 
froñaIsabeltjOBti&CKi Canarius, blanca, 
50 anos, Hospii&i de Paula. Afección enr-
diaca. 
Doña Elena Buenego, 13abana, blíuuM, 
uu d|a, O'Keíny, námfiro Iti . Alcutacia pul-
pao^af. 
Manuela Bern^Edez, Sant© Domingo, 
mestiza, 343 afio?, soltera, Hospital de PaiL-
la. Emei ií-is. 
Leonor Crespo, Habana, mestiza, 25 años, 
soliera, O. Paul*. Tuberculosis. 
Agupüua Ponco, Cánlcníu?, mestiza, 31 
aflos, soltera. Hospital de Paula. Tubercu-
losis. 
BELÉN. 
Don Frnnciscfl Vera, Habana, blanco, 11 
mc?evCsmpnsínia, 20, PuctfínoBía. r¡ 
Efttebay Roíbi^uez, Cantón, b'e ignoran 
latí geneiales. Presidio. Pneumonía. 
.TRSÜS MARÍA. 
Don Mario Eiveron, Habana, blanco, J5 
meses, Corrales, 219. Tuberculosis. 
Don Patricio Fernández, Hubana, blanco, 
20 horas. Campanario, námero 229. Debi. 
lidad. 
Margarita Arias. Guanajav, negra, 45 a-
ños, Arsenal, 50. Tuberculosis. 
Cecilio Oniral, Habana negro, 45 años, 
Corrales, 135. Giipp*. 
Mamu-la Tcllería, Matanzas, negra, 50 
años, Misióu 49. Grippt;. 
GüABALTjrE. 
Doña Luisa Vaklés, Calvario, blanca, 43 
años. Concordia, 45. Kntcritis. 
Doña Loroto Lor.ano, Habana., blanca, 15 
meses, Cousulado, 27. ÉBleroyis. 
Doña liosa Koíoiiao, ílabunn, blauca, 34 
años, Caliauo, 5. Tuberculosis. 
l 'II .AU. 
Posaba Herrera, P. del Pío, negra, 56 
años, Universidad, S. lícblaudecimiento ce-
rebral. 
Dou Daniel CoeU ô, Habana, blauco, 42 
años, casado, Espada, número 37. Tuber-
culosis. 
Doña Teresa Gonsálcz, Habana, blauca, 
38 a6os, soltera. Reina, 149. Tisis. 
Don Cristóbal de León, H;iban;i, blanco, 
40 años, casado, Vii-tudeu, 169. Tisis. 
Drn Maroelio* Itodrfgaea, Habana, blau-
co, 2 años, Vapor. 11. vínielas. 
Don José AJiuvá»'.- Ganvj, Habana, blan-
co, (>meses, Bene'aeencla. Atrepsia. 
Don Arturo Viñeta. Baro-eloaa, blanco, 
26 aftos, casado, Bspada, número 19. Hi-
pertaoíia. 
DoSa Francisca Vega, Canarias, blanca, 
90 afios, viada. San Miguel, 120. Arterio 
esclerosis. 
Doña Amalia Morejón, Habana, blanca, 
25 años, casada, Virtudes, número 137. Pe-
rl umitis. 
Defia Josofa Rojo, Habana, blauca, 42 
añoe, casada, Escobar, número SH. Tuber-
culosis. 
CERRO. 
Don Elisardo Peal, blanco, 23 años, sol-
tero, estancia Las Cafias. Embobo co-
rebraj. 
Doña Andrea Riera, Canarias, blanca, SS 
años, viuda, Priucesa, número 11. Arterio 
esclcrof-is. 
Don Pedro do Valdós, Habana, blanco, 
30 meses, Villanueva, 13. Sarampión. 
Podro Josó Amat, Vedado, negro, 5 años, 
Resguardo, 3. Tuberculosis. 
Dolía Felicia Valdés, Habana, blanca, 27 
años, Rmnay, 40, Tnbereulocis. 
Mermcnegikbi Süáres, Habana, negra, 42 
años, soltera, Corro, número 444. Anginade 
pecho. 
Don Juan Lima. Habana, blanco, 40 a-
ños. soltero, Zequeira, 105. Tisis. 
Don .luán de Pedro y Pérez, blanco, Ha-
bana, 14 días, Jesús del Monte, 132. Fiebre 
infecciosa. 
Don Antonio Rúcelo, Habana, blauco, 9 
meses, Fomento, 11. Flebi'e tilica. 
ííon Francisco Canodeguas, blauco, Co-
ruja. 25 años, soltero, La Benclica. Tuber 
cnlosís. 
R E S U M E N . 
NíUúraicntes 




S e c c i ie M t ó P e r a l 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio 
de l a H a l a n a . 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A . 
S E C K L T A H I A . 
D e orden del Sr. Prrsidt nic de esta Secció i l so 
liare p í b ü c o , que A coslnr deede e&ta fecha, faeda 
abierta la tnatrfcala de eolfeo y piano para las seño-
rus T señori tas , cn»as elases c o m e a s á r a n utl!l ves 
m8t"ric;i!adas el D&Mra (¡ne prescribe el lieglarneuto. 
Los sefiores asaciados nne deseen matíiculnr algu-
na sefiora <> señorita de su familia, deberán ¿ol ic i larlo 
del Sr. P i i sidoale de- U 8ecc ón. acompafiando r e c i -
bo de 1H cisota social de este mes y ex presando el 
grado de parentesco <ine ¡e une á la aluiuna que pre-
sente. . 
L a s matr ícu las sci án expedidas rn la S'crf t arla 
de esta Secc ión todos los días de 7i 4 " de la noche. 
Habana 21 de mayo do 1896.—Bi Secretario, J j * -
qnüi fahitaiial. 
""Tintorería La O n t r u l , Teníetoto Rey 32 
cuirt Cuba y Agui;':-. Trtefoni u. iSo. 
Be limpia y tifio toda c l a í c d̂ : ¡ opa de 'ana v s^ la 
y de Militares. Precio* sin C o u i p e t c u c i a . — l e r n í n d c » 
y Unos. -315 *. - i 
—Marzo f j l de 1896 
Asomado íi un ventauillo que daba 
á la calle tortuosa y estrí-cha. Ataua-
sio coutcmpiabá abstra ído el volar de 
las nubes espesas y negruzcas que una 
fuerte corriente de airo impulsaba ha-
cia el nordeste. A lo niej'U, inespera-
danunte, asomaba el sol un hiKlante 
por entre las desgarraiiuras de aque-
llas, y entoneeü Atanasio bajaba los 
ojos ó los cerraba deslumbrado. 
Pensaba en su d¿sdicUa, q'i« creía 
que no tenía igual^ y no le íaltulí.i ra-
zón para ello. Joven, vigoroso, init 'i!-
genl!', de earáeter en í r^ i ro y de<-idido, 
trabajador y lionr.ulo, veíase, no obs-
tante, impedido úv. junarse el susten-
tó; La rm-da de. una labrica habíale 
destrozado un brazo y una mano: j> ir-
te del brazo lo conservaba, pero la 
mano, liei-ha aíimos, hubo necesidad 
de amputársela . Y era ésta la derecha, 
la más necesaria para el trabajo. 
¡Cuanto tiempo perdido en curarse! 
Ahora que ya las heridas ««st.iban nra-
tnzadas. corría de fabrica e a í a b u a 
buscando trabajo y en nin-iina se lo 
daban. Mirábanle COMÍ padecidos los 
directores y le despedían con buenas 
palabras. 
—¡Oh, Dios mío!—se decía Atanasio, 
rojo de vergüenza, sintiendo i-ouio las 
lacrimas acudían á sus ojos—pedir 
una limosna de puerta en pan l a . . . . 
¡lie. aquí el porvenir que ¡m- aguarda! 
Decía esto mirando fijo la carn ra 
de las nubes, las cuáles cada vez iban 
mostrándose, mas espesas y n.-^ras. 
l 'ronto empezaron á verter CÍHUMSCOS 
impetuosos sobre la ciudad. Atauasid 
tuvo-íiue retirarse de la yes ta na a pie 
estaba asomado. Empezubu a anoenc-
cer. En la escalera próxima sintieron-
ge sonar pasos lentos y pausados, y cu 
ae^uida, unos «íolpes a la puerta. Apa-
recieron por un eorredor cinco ehicue-
los, el mayor de unos diez años, el mas 
pequeño de cuatro, gritando y saltan-
do alegres. Cuando aoneion ia puei ta, 
s-' desl.icoen suiiueeo un íiomure coam 
de cu.ircnta y cinco años, aiezaiío, 
musculoso, recio, de im di.ma eslal ur.i, 
con Inertes y espesos bigotes eiiiieea-
nos y ojos de mirada iVanca y serena. 
Cubría' sil cabez.i una gmia ue p.iño 
grisi claro, y su busto envolvíalo en 
en larga y holgada blusa de leia blan-
ca. Aquel hombre era un maestro ai-
bañil que volvía del trabajo. 
—¡Mola, pailre!—i-xclamaron ios ciii-
cuelos, en distintas veces y tonos; los 
pequeños, pugnando por abrazarse a 
las piernas robustas del obrero: los 
mayores, con más circunspección, res-
petuosos en su actitud y aueaian. 
—¡Buenas tnrdes, señor Bruno!—di-
jo también Atanasio, que nauia acu-
dido á la puerta como los cincos, ai 
oír la llamada. 
E l maestro ulbañil no respondió á 
las caricias de los niños pequeños, ni 
hizo ninguna pregunta a los mayores 
sobre sus estudios en la escuela, según 
tenia por cosLumbre, ni se airigió a la 
cocina, donde su mujer preparaba la 
cena. Toso una de sus manos caiiosas 
• y salpicadas de cal sobre un hombro 
de Atanasio, mientras le,decía al oído 
con voz ronca y triste: 
—Estoy malo, me estoy cayendo; 
; voy á acostarme 
Velaba Atanasio junto al lecho don-
de yacía el señor Bruno, abrasado por 
una terrible calentura que le nacía de-
lirar á cada momento. "Eh, muehaciio, 
trae la l l ana . . . A ver, esos ladri l los . . 
venga un cubo de cal." 
Cinco noches llevaba Atanasio ve-
lando á la cabecera del eniermo, j u n 
tatúente cóií la esposa de éste, una 
buena mujer que ahogando el dolor 
que la consumía, en muestras de neli 
vidad, muciias veces inútil, andaba 
corriendo y suspirando de aquí para 
ulia, multiplicándose entre el enternio. 
Bus hijos y las ocupaciones iniprescín-
Übles de la casa. 
—beñora Erancisra, aeúéstcsé usted 
-había le dicho Atanasio iniimtas ve-
(es; pero ella no 1c conteMaba. 
E l señor Bruno se mona; ei médico 
ya diera á entenderlo asi. ¡Oh, Dios! 
iQué iba á ser de aqueila funjei; y so-
bre todo de sus cinco pequeñueios'/ Es-
te pensamienio torturaba el peeño de 
Atanasio; miraba a v«?ccs con desespe-
ración al albañil casi agonizando y 
hu go á sil muñeca amputada 
Enionees se ahogaba de pena, mien-
tras una voz sa tánica resonaba con 
sarcasmo en su cerebro, diciendole bru 
talmente: "^S'ada puedes, eres un ser 
inútil. ' 
Hacía algunos años que Atanasio 
vivía como huésped en casa ilel señor 
Bruno, el cual lle^ó a quererle como 
a un hijo, correspondien.lo ei, Aiana-
sio, con creces a aquel cariño honrado. 
El aibañii no consintiera que lievarau 
a l j í í v c n a l lio>p!Ui. cu.m.Oí peí no la 
mano; en su casa NO curo, en eila se le 
hizo la amimtaeión de aquella Im i te 
muheea héelta ámeos por los férreos 
dientes de una rueda. 
Sentado junto al lecho del Sr. Bru-
no. Atanasio, desesperanzado, lleno de 
dolor, pensaba en los designios crue-
les de la Providencia, y pen>ando así, 
rendido por el desvelo, se durmió, i 
Soñó que llamaba á la muerte á 
grandes voces, y que ésta se le apare-
cía. A l verla, dijole suplicante que 
en lugar de arrebatar la vida al aíba-
ñil. único sosten de su mujer y de sus 
hijos, cargase con el, qué "á nadie te-
nía que mantener y que ademas esta-
ba inútil para él trabajo. 
Escucho la muerte su ruego y, cas-
tañeteando los d¡cides y erugiendo las 
articulaciones de su esqueleto, dijo 
asi: 
—Por una vez sola voy íi acceder á 
un ruev.o de esa especie. Tu amigo 
vivirá, y tú enfermarás gravemente; 
peed, escucha: Si antes de morir sin-
tieras dejar la vida, el albañil perece 
r á y tú también. 
Vióse, de pronto, Atanasio agoni-
zando en el lecho, donde antes estaba 
el Sr. Bruno, y á éste velando solicito 
cerca de él; por la próxima ventana, 
abierta de par en par, entraba a rau-
dales un sol espléndido y una brisa, t i -
bia, aromosa, que le acariciaba él ros-
tro, produciéndole una agradable sen-
sación. 
Llegaba á sus oídos el alegre albo-
roto producido por una banda de go-
rriones, así como los cantos vibrantes 
y rudos, entonados por mujeres é hijos 
de obreros, con los cuales d i s t ra ían sus 
quehaceres. A ellos se mezclaban los 
sones agudos de una bandurria y los 
más graves de una guitarra que, en la 
calle, punteaban dos mendigos. 
Toda aquella explosión de vida que 
se entraba por el alma de Atanasio, 
apoderóse rápidamente de sus senti-
dos, iniciando en su espíri tu una terri-
ble lucha. 
El radiante deseo do la vida y la 
negra idea de la muerte, comenzaron 
á batirse encarnizados en su ánimo. 
Aquei deseo y aquella idea se perso 
nalizaron en la delirante imaginación 
del cáiermo; era el uno doncella de so-
berana hermosura. Inerte y valerosa, 
y la otra repugnan te visión. 
Luchaban las dos con saña: la don 
celia, revolviéndose con brío, descar-
gaba iracunda sobre su contraria tre-
mendas [niñadas y sendos reveses y 
boietones, que producían un ruido 
hueco, sordo, lúgubre. 
Tales golpes recibíalos el repulsivo 
vejestorio con uñas á modo de risas, 
que tenían algo de estertor y del ron-
co chirriar de la zambomoa, y se ven 
gaba del vapuleo de la brava doncella 
con arañazos de sus uñas a lüadas y 
corvas, ios cuales debían de ser muy 
dolorosos, á juzgar por los gritos agu-
dos que cirraiicábán a la hechicera jo-
ven. 
De pronto. Atanasio, abriendo los 
ojos, se incorporó en el lecho y excla-
mó sin poderse contener: 
—¡Dios mió, qué heriñosá es la exis-
ten.-ia! 
V un deseo poderoso de v iv i r brotó 
en su alma. 
Entonces la muerte se le apareció, 
rieudo a carcajadas, las cuales sona-
bau como esos chirridos que, hacieu 
donos apretar los dientes, se derraman 
por ei organisaio como corrientes de 
agujas de hielo. 
— Vas á morir—gritó la muerte con 
estridente voz—y tu amigo también 
Atanasio, horrorizado, retorciendo 
las manos con desespei--iciém. quiso 
modular un ruego, una súp.ica, pero 
un nudo sordo hizole mirar hacia don 
«le el Sr. Bruno esíaba. y vio a este 
desp.oaiado en él suelo, pálido, r.gido... 
Le llamó y no le contesto; líaciendo un 
grande esi'uerzo, quiso tocarle y cayó 
e.a.uto-sobre su amigo, el cual tam-
bién era cadáver. 
¿Quién no ama la vida? 
Aquellos quy la desprecian; los que 
mas la detestan deben, sí, adorarla 
cuando la muerte se la arrebata. 
Erú los momentos que preceden á 
ese otro momento que cesa en el ul t i -
mó aliento de la vida, todos los huma-
nos deben exclamar como exeiamo 
Atanasio. 
—¡Bios mío, qué hermosa es la exis-
tencia! 
SlLVERIO DE O0IIOA. 
ANT1 m M í 
A drama I 
¿Y es eso todo lo que v;i á hacerle 
en honra suya?—preguntábame a , ¡ r 
una dama de las nías apasionadas del 
poeta.—¿Representaren el teatro de la 
Comedia Cuerdo* y locos, y q ni zas coro-
nar su retrato antes de que caiga el 
telón? jAní nos contentan á los que 
ambicionamos para Campoamor tal 
apoteosis, que le obligue á repetir la 
exidamación del viejo Voltaire, abru-
mado por el entusiasmo popular, en-
sordecido por las aclamaciones: "Hijos 
míos, ¿queréis matarme de alegría?,, 
Se hace lo que se puede, señora y 
correligionaria^—respondí á la constan 
te lectora de los Pequeños 'poemas.—No 
está la Magdalena para taletanes, ni 
ICspaíla para coronaciones. Agradez-
camos íí los actores que. se acuerden 
de la pobre poesía, la adorable Ceni-
cienta, y que refresquen la memoria á 
este público, de cuya existencia (luda-
mos a veces. Si í)ios mejora sus horas, 
como Campoamor posee una vitalidad 
envidiada de los que podríamos ser sus 
hijos, ya le demostraremos nuestra 
tierna admiración á ese anciano ilustre, 
príncipe de los humoristas, trovero del 
del amor y alquimista que de las hie-
les del desengaño supo destilar exqui-
sito néctar . Consideremos la función 
de la Comedia un anticipo, á cuenta 
del homenaje que las mujeres españo-
las é bispano-americanas deben al poe-
ta del eterno, femenino, al que con deli-
cada intuición tradujo al lenguaje de 
de los dioses sentimientos j amás ex-
presados por la musa castellaha. 
Corren tan aprisa las aguas del ol-
vido, y se desconoce tatito la historia 
literaria, que se habla «le Becquer co 
mo de un precursor de las Dolaras, 
siendo las Dolóinit anteriores á Bec-
quer, y Campoamor el que probable-
mente señaló rumbo al cisne sevillano. 
A l releer esas tyijoros isvá frescas, tan 
sabias y al par tan chiquillas, iquién 
las creerá contemporáneas del Tenorio 
y muy anterinres al poema de Grana-
do f Lo pasmoso en Campoamor, es 
(pie su inspiración, más que quinta-
ñona (las I>iiloras Mn\ del año -lo), no 
tenga arrugas, ni canas, y permanezca 
herniosa, sonriente 'próxima á nuestro 
corazón. Si el lauro de todo gran poeta 
es inmarcesible, la poesía suele enve-
jecer. A veces nace de las circunstan-
cias y muere con ellas; á veces se deri-
va de un movimiento literario y corre 
s'u suerte: admirando á Espronceda, á 
Tassaia, á Byron', podemos encoetrar-
jós un tanto anticuados, y reconocer 
que casi no se leen hoy.—Tengo á Zo-
rrilla por el poeta nacional, y lo he di-
cho aquí y en las Revistas exí rani' ras; 
sin embargo, nadie negará que Zorri-
lla lué una forma peculiar del roman-
ticismo, y qué desde su vuelta de Mé-
xico estaba embalsamado y sepultado, 
con todos ios honores, en el Panteón. 
En una biografía de Campoamor, me 
entretuve en suponer lo que escribiría 
algún críti ó de las edades venideras, 
si por casualidad se perdiese la crono-
logía literaria del siglo X í X , y no en-
contrase modo de reconstruirla. J a m á s 
convendría el erudito en que Zorri l la 
y Campoamor hubiesen nacido el mis-
mo año y escrito al misino tiempo, y 
t ratar ía de ignorantes y miopes a los 
que no viesen en cada uno de. estos dos 
poetas al representante de una época 
y de un modo de sentir diferentísimos, 
y n'o reconociesen que las Doloras tu-
vieron que aparecer lo menos medio 
siglo después que las Leyenda*. 
Lien mirado, no es modernista Cam-
poainor; es de siempre, porque inter-
preta lo quo esencialmente no ha va-
riado un ápice desde el Para íso . I n t i -
midades del alma; aparentes contra-
dicciones de la pasión; espumas y he-
ces de la copa del placer; aspiraciones 
del espíritu que no puede satisfacer la 
materia; ternezas y dulzuras infantiles, 
íilnsoCías irónicas que surgen de la 
conteníj)]ación de la vida; mística tris-
teza que procede de Salomón, pasando 
por Tomás de Kempis, ó quien sea el 
autor de la Imitación de Cristo; rosas 
deshojadas; vendas rotas; el desencan-
to t ransparentándose al t ravés del vc-
1« de Maya, la eterna ilusión eso 
cantó Campoamor, y en ese terreno, 
un griego contemporáneo de Alcibia-
des puede entenderse perfectamente 
con un hombre, de nuestro siglo. So-
mos invariables á pesar del telégrafo, 
de los rayos obscuros y de otras qui-
sicosas. Es desconsolador que no se 
progrese, que Hero y Leandro, Komeo 
y .) alieta se parezcan tanto á las de 
sesperadas parejas que quizás en este 
instante se buscan y so. asocian para 
morir, sin más dllerenciá que la de 
emplear algún alc.alóide desconocido 
entonces, algún arma nueva. 
ÍÍO menos humano de las letras espa-
ñolas hasta nuestro siglo es, sin duda., 
la poesía iírícá Por lo seca parece un 
erial; por lo afectada y reíór.ica, un ja-
rrón ib-no de hojarasca trapera y Üori 
poites de papel de plata. En vano bus-
pones de papel de plata. En vano bus-
cari.imos. desde id blando y aromado 
Viiiegas hasta Herrera él magnifo-
cneute y broncíneo, un grito sincero, 
un suspiro hondo, un clamor .salido de 
I is ent rañas , lo que debe entenderse 
por lu is ao. Nuestro primer lineo en 
este, respaldo, y por orden de fechas, 
acaso sea Arria/a , y después Campoa-
mor, que profesa á Arr iazá viva sim-
patía. A Zorrilla debe contárselo entre 
ÍOS épicos. 
Pará los líricos de an taño la mujer 
era un tema peírarquis ta , ó una p is-
roreila de porcelana de Sajani i , muy 
linda: entre los bosíiuetes nnrológicos, 
con su cayado y sus borregos Filis, 
A uarilis. Cloris, elmds bello {¡rano debí 
granada, Luz, ta que liernanientc Mina— 
abstr.iccioih'S^. símbolos, l iguriras de 
retablo, provis:as de su alambre, de 
oro si se quiere.— Desde. Campoamor 
ha entrado en la linca la mujer, y con 
ella el misterio, él ensueño, las lágri-
mas, las sonrisas. Campoamor ha mo-
delado la estatua de Eva, asustada de 
lá caída, adornada ya con las gracias 
del pudor, vestida de pieles y de hojas,, 
envuelta en el rico manto de sus cabe-
llos, y enigmática y desesperante como 
la eslinga. Por ser el cantor de la mu-
jer, es Campoamor neeesariainente el 
d é l a juventud^ y no obstanle, sería 
injusto caliüearle de poeta erótico, 
pues en sua versos nunca ríe la mali-
cia sin (pie soüoee el desengaño, nunca 
rugen los celos sin que alce su voz 
gravé y apaéible la saM iuria. nunca 
delirada VamgluaciVuí sin qué. la cordu-
v\ enseñv; m» hay error sin ca ' s í iM ni 
ftbnl:! sin ieeeion. y si me a-.díamos á 
Cárnpóainór debéííuís em asií!:':ríe en-
tre los moralistas, los de envoltura 
melosa y' parpa aiñai'ga, para'•¡Uieaes 
la única reaíidaií és laddra yi.'ía; y la 
verdad más ' evidente, que sóidos res-
ponsables/: : ; ' ' ' 
A esic pí.-rda d é l a s Dolorus, al on"gi-i 
nal, al inia/ituble (.r pesar de (pie un' 
día proyectó imitarle Víctor Hugo), 
por capricho de la muerte, al reunimos 
p ira aplaudirle én el teatro, la' aplau 
diremos, no en las Jtalaras, ni en los 
P^iíéñbsypoemas (las dos columnas de 
su monumento), ni siquiera en las Hu-
vwrad/is, sino en una comedia, con sus 
tres actos de rúbrica. A l amparo de la 
musa dramát ica saldrá á recibir pal-
mas la lírica. No olvidemos que es un 
anticipó; quedamos en deuda con el 
octogenario vate, al cual es aplicable 
la frase que Pichepin dedicó al Océa-
no ahrmando que "jamas jmsa de los 
quince.' 
E M I L I A P A I I D O B A Z Í N . 
I J - l i í i l i 
M. Marcel Présvot , autor de la dis-
cutidisima novela Les deini rieryes, x<i 
á publicar la próxima prima vera en la 
h'ccae do. Pa r í s otra obra titulada Le 
Jard ín Sacreí, cu va base es la eterna 
cuestión del matnmonio-
Anúuciase támbién ia aparición de 
La Fc.nme crimincllc, por Lomboso y 
Laschi; Les Parad',xcs SocioUrfiques, por 
Max Nordau; Noufcíles Klndcs An ;la¡-
s'es'. por f). Darmesteter; Les derniers 
mois de.Murat, por el marqués de Las-
seney, y La vie de Par ís pendant la Re-
roh'lión, por al. G. í samber t . Gusta-
vo Kahn publicará ta:nr)ién en breve 
un tomo de poesías, t i tulado La pluic 
el le beau iemps. 
La Eeviié des Drus Mondes ha invita-
do á los distinguidos escritores M . Paul 
Bourget y P i erré Loti á que empren-
dan un largo viaje, con el lin de comu-
nicar sus impresiones á los lectores de 
dicha ¡vevista. 
.M. Lourget irá al J apón , mientras 
su .(ompañero se dirigirá á Persia ó á 
la India. 
M A N U A L D E L V O L U N T A R I O . — D e s d e 
hace pocos días se ha puesto á la ven-
ta una obra que se echaba muy de me-
nos,—ei Manual del Voluntario déla. Isla 
de Cuha—qwo además de la Instrucción 
propia á Voluntarios, Cabos. Sargen-
tos y Oíieialcs, comprende las obliga-
cion-'S de las Comandantes de guardias, 
modelos de documentación, extraído de 
las Ordenanzas Militares y del l íegla-
mento del Instituto, la deseripcióii de 
armas, manejo y conservación de ellas, 
saludo, honores y tratamientos milita-
res, insignias y trajes de los distintos 
grados y cuerpos, toques do coñuda, 
enseñanza práctica del ejercicio y otras 
muchas cosas diseminadas en 'varios 
libros de difícil adquisición: todo esto 
comprende el Manual quo. tenemos á la 
vista, escrito por un antiguo Volunta-
rio. 
Lujosamente impreso el volumen en 
los talleres del Avisador Comercial, 
consta de 160 páginas y contiene varios 
fotograbados que explican el manejo 
del arma, los toques d© corneta, etc., y 
trae una elegantísima cubierta. Los 
ejemplares se hallan de venta á razón 
de 20 centavos en plata cada uno, en 
todas las papelerías y almacenes de l i -
bros. 
Por último, el Manual del Voluntario 
resuelve no pocas dificultades, aclara 
infinitos puntos y facilita á los afilia-
dos á esa Inst i tución el conocimiento 
de muchos particulares que les impor-
ta saber. 
E L P R E G O N E R O D E L A S H O R A S . — L a 
invención del día es un reloj que en 
vez de señalar las horas con el estri-
dente martilleo de una campana, las 
indica en forma de pregón, por medio 
de un fonógrafo anexo. 
Ü3S H O M B R E A F O R T U N A D O . — F r a g -
mento de diálogo: 
—¿Cómo? ¡apenas tiene usted cua-
renta años y ha enviudado por tercera 
vez! Condese usted que. no ha sido to-
do obra de ia casualidad, y que usted 
ha ayudado algo. 
—Ĵ o señor, la cosa se explica senci-
llamente. He sido afortunado y nada 
más. 
E L F U T U R O R E Y D E I N G L A T E R R A 
Y U N N O T I C I E R O . — C u r i o s a anécdota: 
Unajrevista inglesa cuenta, que el prín-
cipe de Galles observó ha poco al salir 
del teatro, un vivo respiandor en un 
barrio de Londres muy próximo al pun-
to eir que se encontraba. Se presentó 
en el lugar del siniestro y se encontró 
en presencia de un incendio considera-
ble. 
Observó que un " repór te r " tomaba 
notas y le pidió noticias acerca de la 
manera cómo se había iniciado el fue-
go, naturaleza de mercancías perdi-
das, etc. 
El periodista, que hab ía reconocido 
al heredero del trono, respondió con 
toda exactitud y deferencia de que fué 
capaz. Antes de retirarse, el principe 
de Galles sacó de su bolsillo una peta-
ca y ofreció un cigarro á su interlocu-
tor. Este lo aceptó, pero envolvió in 
mediatamente el habano en una hoja 
de. papel y se lo guardó cuidadosamen-
te. 
—¡Porqué no lo fumáis?—preguntó 
el principe. 
— Porque es muy poco probable— 
respondió el "repórter" que yo reciba, 
jamas un segundo cigarro de manos 
del futuro rey de Inglaterra, y quiero 
guardar éste como recuerdo. 
EiiLonces el principe, sacando de 
nuevo su petaca, le dio otro diciendo: 
—¿Queréis aceptar un cigarro para 
fumarlo ahora? 
ESPECTACULOS 
TR<d'Ri) DH P A V R E T . — C o m p a ñ í a 
Dramática del Comr. L. Iloncoroui. 
El drama Felipe Lcrl.-lay.—A las 8. 
T E A T R O D E A L U I S U . — Oompañía 
de Zarzuela del Sr, Lanquells.—Fun-
ción por tandas. A las 8: IMS Zapali-
////.v.A las 0: De Vuelta del Vi cero. 
T E A T K O D E I R F J O A . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y ikilós.-./yo.-,- Gua/ i r y 
Juzyado Municipal.-Í'IWATACAWX* - A las ft. 
jüX^OSIGlÓa m n L i i i A L . — Antigua 
coniaduna (Te! Teatro d''. Tacón. Vis-
las de la insurrección en Candeiaria. 
VA ¡kuidrshión toca en el salón de es-
pera, de C» á 1!, todas las noches. 
rAU(vd"F, pjl COLÓN.—Lsuci la Cira-
tória. Toaos los días, de á de la tarde á 
i) Mñ® noche. 0 ' 1 ' 
l1 AINOIÍAAÍA D E SOLER.—Bernaza 3. 
Cóaipañia de Fantoches: Zarzurias y 
coaiedias por'Lindas. Vistas de la 
Guerra.—A luís Ocho. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE UNGEN DIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS BE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de lS3á, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Exorno, señor don 
Miguel Tacoi:. 
Su organización es militar. En 1855 lo fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título do Muy 
Benéfico Batallón, ostentando cu su bande-
ra la corbata de Benelicencia, colocada en 
la Canilla de Palacio por manos de S. A. U. 
lalniáuta doña Euiaaa de Borbon ei día 11 
de Mayo de 1893. 
Ei Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egído se guarda el 
material rodante para incendios, con el quo 
presto sus servicios la primera Compañia, 
Camisetas Roías. 
En Jesús del Monte, Corro y Casa Blanca 
e- isten también Cuarteles, donde se guar-
aan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas bnrriada?, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la5H, 
pa y 7" Compañías y á la sección de Cami-
setas Boj as de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El uuderial para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos do 
mano. Las primeras son Esjxiña, Virgen de 
tos Desamparados, Gatniz y Zencocicrh. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
triicciópí, un carro de escaieras.. contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca MerrvM-L-aUier 
Cuéntase para ei servicio de los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
lus, cuyos sueldos, asi como los gastos (pío 
ocasionan el sostenimiento del material y 
íoa once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compono de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
FXJBRZA A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, Iltmo señor don Anto-
nio González Mora. 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Re3"e3. 
Capitán 1er. Ayudante, don Ricardo Ar-
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
CapelláD, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 21?, don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía (Camisetas Bajas) 
280 bomberos. 
Capitán, limo, señor don José Jerez Va-
rona. 
Primer Teniente, don José de Venia Oce 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernándee Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Crego. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zeuovello. 
Otro, don Juan Pablo Heria. 
Tercera Compañia, lb9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañia, IOS hombres. 
Capitán, don Id ancisco González Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Vaídés. 
Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Coynpañia, 110 hombres. 
Capiiao, don Joaquín Coruet de la Vi-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira Monscrrat. 
Segundo T&niéute, don José Pons Jaué. 
Olio, don Manuel Pclayo Sans. 
Sexta Compañia, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, duu Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Tcnientt don José Delgado So 
llés. 
Otro, don Nicolás López Odlallorati. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Eíí/aga. 
Séptima Compaüia, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José candell Pujols. 
Primer Teniente, don José González In-
triagói 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoenco Agílilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ócíioa. 
Sección de Casa lilancn. Camisetas hojas, 
48 hombres. 
Priiner Teniente COUI;Í.alante, don E m i r 
lio L;ivaic Julia. 
Secundo Teniente, don Domingo üriba-
rry Zarate 
Sanidad. . 
Médico 1", doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Medico 2*j doctor don Cándido Hoyos 
Hugaci 
Otro 2n, Edo. don Ouilb r n i a \)oc.h García 
Otro '1", doctor don 'jóse hamnoz ' i ovar. 
Fai iiiücciuico 1'.',. Ldu. dou Autoaio Bar* 
diño Hiánandoz. 
Otro 2", Edo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supei numerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macurijés. 
Teniente Coronel, don Zticarias Bré^ines 
Ruiz. 
Comandante, don José Elanuza Ramón. 
Otro, don Franeisco M. Casado. 
Caniláu. don Isidro Rivas Fernandez. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
vielle. 
Otro, don Rafael Rao ¡lio Lamoneda. 
(Uro, don Garios Muñoz Legoíbaru, 
Seeundo Toniente, dou Miguel Jorrín 
Moliner. 
Otro, don Mariano Dapena 
Sanidad 
Médico Io, doctor don José Romero Lea!. 
Otro 2", docor don ÉyarÍHt.o Idó^te Jané 
m 
f D E T O D O | 
A Qtievedo, 
De las amargas olas de tu llanto 
nnciero las espumas de tu risa. • 
y hoy no distingue el áninia indecisa 
lo que es en ti gemido y lo que es canto. 
Ya del austero Bruto bajo el manto, 
ya de Marcial siguiendo la divisa, 
del tiempo que de tí se aleja aprisa 
eres admiración, gloria y encanto. 
Bajo los dardos de tu ingenio agudos 
el vicio y la maldad doblan las frentes; 
liay jueces sordos y tiranos mudos: 
Que tal fué tu destino entre las gentes 
ir por la tierra con los piés desnndoá ' 
aplastando cabezas de serpientes. 
Manuel del Palacio. 
Quien busca la r-ecompénsa do la vir-
tud lueia de la vir tud, tiene muy po-
bre idea de la vir tud. 
Oxenstierii, 
C o n t r a los m o s q u i t o s . 
Los médicos recomiendan un medio 
muy sencillo para expulsar á los mós-
uuitos de las liabitacioiiís. ascg a raudo 
que es infalible contra dichos insectos 
y otros análogos. 
Consiste el inencionado recurso en 
tener en casa algunas macetas do un 
género dé plantas conocidas vulgar-
mente por el nombre de ^higuera in-
iernal," cuya especie más notable es 
la '-Palma Oiiristc." 
Esta planta ahuyenta con sus ema-
naciones, inolensi vas para él hombre, á; 
los nioM]nilos. moscas, honuigas y o-
iros ¡nsectoSj asi cOnio á los topos y á 
las ratas. 
N o t a s c a l i n a v i a s. 
11!G A D I T O S E N S A L S A VE M A D E R A . . 
Del misino modo que los rinoUcs, so 
pican menudamente ¡os higa-ios y me-
nudencias de aves, que en cantidad so 
¡layan reunido, y con !os < nales puede 
auaoarse un bm-n plaíiüo, y cuando no 
in rcii sulicií-nies, quedarán mrjor adi-
ionados puiiicndoies al sartarloa, hon-
dos picados, y procediendo en todo co-
UO con ¡os riñoocs. que hace diua pu-
blicamos en esta sección. 
TCLKSIA Di-: SAN K K l d I d v - l-d. I d i O X l M O 
il̂ loiiiÍDgii se ct'loUr«rn la (VSUVÍHMU KfftMiial .li 
i.» I iinuM-y iflúli T«f«w,(U:« UlHvr'Mil L - i IHI.-.I O 
Cttinuiitoti gciioiul »K(á á las gieté J iu<i«lu r<t¡ la 
JIOCIK- lo*- (.'jKréiuijps ile titittiuubif 
2:{4ít 2il-2Í a 1-21 
E n e l Cerro calle de Atocha n . 8. 
iil<]iiila!i ht-YthbftáA Imbrtattinres jiKinittfe y írc»-
eas: alias., son lialcóm ¡í la calii'. y Ivnj.i!» tou agii^, 
baño y lodo iw c á H f r u i e n t e ai sci vicio é«íi CKlitiri.i 
ihdt^pfnthitiity, («I prerio íle L s altas son á ."5 y wf-Wm 
pooos uua y la-s IWJHS á dos p<;.̂ os iimt; • s vasa He mu 
chb orden; lanibien s<í una uaaá de n^la, ou-
médor, 3 Q.Qai'lOB, patio y llavv ile apuu, muy »eta . 
en $I0,M; E l i d a (Nill.V.d« AOIÍ-IM n. h iiH|iouiiran a 
loOttó tiopas 2..-12 alI dfr21 a<4< 1 
T ^ i n l iai . itación all», iii'i'-pfiidieulf. con cawo r 
v j scryivio, tu Í?H plata por persona "si .son o ti or. 
tres m is en < 1 ]irÍM< ip.a «-on urátiHl^iiclúií r ted* • 
.sifleiicia si la IM-WSHII; las hay propia* (iara .ninWiwn 
mo ILUÍ! •itiü'f.in vivir f'd «•a'ía i ríiprtni-lí- jiiVamm'-éti 
lauiilia Sfiji Kafaol 11. á lina 'na-ira <l< \ i 'ui'jur. 
ZW8 i I 21 4a 'ál 
" E l A l m a c é n . " 
F A I U i l C A D E A I ' A I í K . I O s O I d J i l l L L O S 
D I d . P A I S . 
De Joaijuin F e r n á n ( U z — P r i n c i p e Aiíbi.to b'ámero 
277-Ha! .ana . 
E n esta casase luce con ¡irontilnd y esmero toi!o> 
los enseres lítíciisHrío's incluso j i.¡mtHa y cubre-carga, 
pura aparejar las acémilas del Ejcr.-iOi. 
2.305 all 7<l-10 8á-19 
~ \ / f l ' E I J L E S D E f 'ÓCO J ' t l K C I O Y CO.VlTddv 
j31.lo snrtiilo en caitiac dc liu-iro, juegos de sai . ) 
ooiuedór, cuarto, laNijiarus. carpc'tas, uufeics. cua-
dros, espejos, sillas para mesa. Rvalizacidn. Com 
póste la 121, entre J e s ú s María y Merced. 
2337 4<!-2Í 4a-2t 
PARA JíñlTTOlSUliTJ 
Se ál({uilán las casas números 10!) y 111 
de la calzada del ]\íonie. Las llaves están 
en el u. 313 ó inlorinan en Kavo 17. 
22 ¡2 a 1-17 
B U E N N E G O C I O . 
Por ausentarse so dueño para la iVnínsuta el p r ó -
ximo verano, se vende un estaideeimiento de vivi res 
linos y panadería cuya venia diaria no es menos de 
$ l."0. toda liecba de ronlado lo mismo los víveres 
que el pan. E l negocio os ue poeo capital y propio 
para dos socios que se lleven bjnn, mió para las com-
pras y otro para estar al frrnle dalas venias. Infor-
luaoni los S í e s . San Román P i t á v Oficios 2:1 
2381 • a4-20 
E l Conile de JIontecristo.—Los Misterios de P a -
rís .— Dos tres Mosipietcros. — Veinte afios después . 
Amor de Madre.—Uistorii de 12 mujeres. — Da* trf*> 
duquesas. DJ.pr.fjen del Key .—Los trubajadores del 
m.ir. 1,1 Calvallero de Casa Hoja. Isabel de Barierai. 
E l .Monje Xe-íTo — K ! jinn do los pobres. LH herma-
na de la car idad.—Lá (.'abaña del lio Tom. De ren-
ta Salud n. 21 librería L a Ciencia.—Se reparto g r á -
tis un catálogo de libros que se venden y alqnilau. 
C333 "a 1-20 
SANATORIO ífi NERVIOSOS 
COX MAXI00MIO 
S A N B E R N A R D I N O ; 
Cerro csqúíúa ;í Pabdino. 
T ra ta in ic ii lo racional de la locura. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
1757 alt 30-2nF. 
J u a n a M . L a u d i q u o , 
comadrona francesa. D e regreso de su viaje á Europa 
se ofrece nuevamente en su facultad á sus clientes y 
amigas. Sus h n n ó f á n o s al alcftuee de todas las fortu-
nas. Empedrado t2. '¿110 alt 8-13 
DE 
D E G A N D U L , 
El mejor preparado conocido para 
combatir las cnfcrmedndep del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TR ALGIAS, GASTRITIS, IN A Pi í T KNCIA. 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EKUPTOS, 
ÍCIDOS ' etc. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S H O T I C \ S 
alt i y m.i M 
Cli a r a d a . 
Jimamio dos amibos en un Círculo, 
al cual .sólo acudia goñtó rica, 
dijo uno á otro liai)|ando de un tercero 
que cu Madrid posoia vahas flnoas: 
K'só SÓló f3ríí«c¡r« quinta serla, 
dono las tercia casas de que chilla 
v alardea p«r üárscl&s <lc Cicsu. 
¡(íité seis dtfs cuarfa, clíicp; (pie ésa es filfa! 
>i el qüó ;i.si hablaba, hablaba todo ó no 
cosa es (fué aviMT^uar jo Wo podía, 
por la VH-yJm bien sinuplu y podsrojéá 
lo que no lo conozco ni de oídas. 
J e r o f / L / i c o . 
D o b l e a c e r t i j o . 
(Kemiii0« por Juan Pablo.) 
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+ - f 
Suslitúyansc Iris signos por íó 
la línea vertical do cruces se ene 
titulo de un scinanarhi madri!o;b 
horizontales lo sigaieute: 
1 Periodista. 
Xonibro de varón. 
Pájaro. 
Eniplee militar. 
Nombre de \ arón. 
Motkí. 
¿Vdjetivo aumentativo. 
Nombre de vnrón. 
Piedra preciosa. 
Obra de Vital. 




















E n t refe a i m i e n t o , 
(Heinindo por Juan Pablo. 
i l f l l i 
s d r i ü ó f O N E s -
*A la Charada anterior: .Aurora. 
A la Praso heeha anterior: Süáár la gota 
gorda. 












A C O N I T O 
A R I J O 
R A T O N 
O 
Al Anagrama anterior: Ramona Hernán-
dez. 
Al Pasatiempo anterior: Jardínérd. 
Han remitido solucione?: 
Elisa P.; Nosotros; P. Z.; M. T. Rio. 
D I A R I O D E L A M A R i W A . - ^ z o 2 1 nc 1 8 9 a 
l ú a . p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s D C T e l c a M e . 
<> 
SEIlViCíO TELÉGRAFICO 
D A a r i o d a l a M a r i n a » 
AL, ÜIAUIO VE Í.A m.MílXA. 
11 A B A N A . 
T E L . E C r P . A L I A S B 3 L i J T J - 3 V B 3 
jlftulrit!, lí) ¿fe marzo. 
ERA D E LíSPEKARSE. 
* /7/ Nkciottai, o'rrar.0 ¿el señcr Esmero 
? "' íáój rí-'b ::a un artículo centra la ac-
tsxái h l partido reformista cubano. 
E ü M O i t É S . 
I7rn cr.-ccrafo Una hr^a cenferencia 
; z z i z ú s elecicralo: oí r-rcs'Uciv.e 
í ..: ¿e ]ú ¿e lilinistrcs y ei Ministro áe 
X'icha corferenda cáfa riendo• c! ten:a 
de ks convorsacicnas y ccnontaiics en 
k?. circules politices, í l e^nacse hasta 
a s u m i r t i a.íiazanilcnto de las eleccio-
nes es la isla de Cuba. 
I ' L EAXCO E S E A S O L , 
En :1 in^-nento- en (fx* tele¿Taño están 
celebiaado una reunión los ministros de 
h Gobernación, UJiramar y Hacienda, 
con objeto do reforzar las reservas del 
BáSQO.Bspá¡aoÍ de la Isla do Cuba. A este 
fin r.eudiráse primero á los capitales de 
Cube, después á les de la Península y úl-
tk- :nenie al -Estado, que facilitará les 
au.n.—,i- nec >. cenes. 
L A tí ELECCIONES 
El señcr Cánovas del Castillo niega en 
absoluto ¿fue so piense en aplazar las e-
leccíoneo en la isla do Cuca. 
O E E L A C i O N D E C E E D i T O 
Les ministffos dé Hacienda y Ultramar 
se han pueetb do acuerdo para la preyec-
tada eperaoión da crédito, conviniendo en 
abrir una suscripción para vender bille-
tes hipotecarios de Cuba, prefiriendo pri-
.mero cerno compradores á les particula-
res, después á les establecimientos de 
crédito y por último el Banco de España. 
S I N I M P O R T A N C I A 
Hoy ha despachado el Sr- Ministro de 
Ultramar cen S. H . la F.eina; pero no ha 
puesto á la ñrma ningún decreto de im-
portancia. 
CAMRIOS. 
Las libras esterlinas ee han cotizado 
hoy en la Eolsa a 30-09. 
T E L E G R A M A S DS AINTOCHE. 
E X T E A Ü J E E O S . 
A'ncva York marzo 20. 
E L S E G U R A N Z A 
Ha entrado en este puerto e1 vapor Se-
ffiu-anza, precedente do la Habana. 
CONTRA MR. 13AYARD 
Se han pronunciado en el Congreso dis-
curses censurando á Mr. Ea^ard per cier-
tas apreciaciones quo en les suyes ha he-
cho centra Inglaterra. 
DERECHOS SOBRE E L A Z U C A R 
La Comisión del Heichstag que inter-
viene en el b i l í azucarero, ha ccnveniJ.o 
después de la primera lectura del mismo, 
en que se fijen los derechos de importa-
ción de dicho dulce en cuarenta merecs 
ios cien kilos, en lugar de les cuarenta y 
cinco que se habían prepuesto. 
X A U E R A G I O 
La goleta F a u n t e W f H t n í o i j e oue 
salió de Mobila para Cicnfueres, se "ha 
perdido en las cestas de Yucatán. 
E N A L I S I N I A 
Un despacho de Lcndres confirma la 
noticia de la evacuación de Eassala por 
OÍ itaH anos. 
{ifredapóhibuiá ta reproducción de 
(os ;, : I ' :I'<I.HO¿ que anteceden, con arregut 
y' »<o 31 dr. ia Ley de Promedad 
L a gi 'olifFfiimTinii 
Para q u é nuestros lectores vean 
hasta que punto coiueideu con las 
ouá l t io res apieeiacioues de la pren-
sa cubana, los ju ic ios que omiten 
los po l í t i cos m á s dist inguidos ile \ 'Á 
P<Miínsula, sobn í los ácnerrlua del 
Benado y de la C á m a r a de L e r e -
ventantes de los Estados Ui i idos , 
¿ c e r c a del reconocimiento (le la be-
l igerancia en favor de un p u ñ a d o 
de criminales, publicamos hoy, to-
m á n d o l a s de L a CornsjioHdcncia He 
JBnpaña, jas declarneiom-s de los se-
ñx/res C á i i o v a s d e l Castil lo, Snuasta 
y otras ilustres pei^sbual i^adés de 
la M e t r ó p o l i , respecto de ese sensi-
ble incidente de la in icua guerra, 
(pie iK»r excitaciones de e s p ú r e o s 
ciudadanos americanos, favorecidos 
por especuladores de la vecina re-
púb l i ca , v ino á in te r rumpi r la t ran-
qui l idad de que en Cuba d i s f r u t á b a -
mos, y á sembrar de escombros y 
ruinas los fér t i les campos de esta 
A n t i l l a . 
OPINION DSLSEÜOS CANOVAS 
EZL CASTILLO. 
E l ilustre Jefe. (I el gobierno ha ex-
jtacsto algunas opiiiiones respecto al 
iieuerdo que adopto ayer el Senado de 
la república de los Estados Unidos de 
Améi i<-a. 
Dice el Sr, Cánovas del Castillo que, 
aunque la proposición presentada por 
los senadores aiectos á la independen-
cia cubana tíeffase á prosperar, no da-
ría ln<;ar á conlbto internacional al-
guno, ni produciría alteración en las 
reíácipnes de cordialidad que existen 
eiíí re los dos países. 
Cuando la guerra de secesión, no só-
lo Kspaña, sino además Francia é In-
g!.-térra, recoiiocierou á los sudistas 
airierrcaaós el carár ter de beligerantes, 
y cqtrio era de esperar, ni nuestra na-
ci'ui. ni ninguna otra do las potencias 
citaitas, vio turbarse en lo más míni-
mo sus relaciones con el gobierno que 
pfesidía el general (Jrant. 
Afb'uiás—añadió el presidente del 
Consejo de .Ministros—si se concede á 
los ¡usurreetos cubanos el derecho de 
b.digeraneia, se vé obligado el gobier-
no de los Estados Unidos á mantener 
la inás escruiniiosa neutralidad. 
iOsiu ncutr.didad hace que ninguna 
dé has partes beligerantes pueda orga-
z zar cu a(]4iel teintorio exj)ediciones 
m ;;! ai es. ni surtirse, en el IUÍSHÍO, de 
ar-iuas, inunicioues, ni pertrechos de 
g a m a . 
L A DSL SSÑOB PIDAL 
Lo menos que se puede pedir á una 
nación jWfc cual(¡i¡ier suceso doxaf/ra-, 
il thlc es lo (pie se, pide á tod;>indivíduo 
ante cualquier evento que le amenace 
en sus intereses: serenidad. 
Serenidad para apreciar la índole y 
la gravedad del suceso; serenidad para 
precaverlo en lo posible, para, evitarlo, 
si aún es tiempo', y para hacerle trente, 
si ya es tarde, con todos los medios que 
la rassén y ei poder pongan á disposi-
ción de cada. uno. 
Las jart meias retóricas, loa arreba-
tos nerviosos y los pánicos irreflexivos 
me parecen igualinenro censurables en 
estas ocasiones, y si se quiere, hasta 
más graves que el hecho mismo do que 
se trata. 
Las naciones dignas de serlo no pue-
den menos de tener en sí mismas fuer-
zas morales y fuerzas físicas para lia-
ct-r Irente con uignidnd á toda agre-
s.ón injustíi, si la hubiera. 
Kvideutemente no hay ni sombra de 
cau-ea p:ira reconocer como hchgerantcs 
á partidas de bandoleros anarquistas 
que sólo logran esparcir el incendio fá-
cil y la destrucción cobarde á. la espal-
da de nuestras tropas, á las quo hasta 
ahora sólo han logrado vencer en co-
rrer huyendo. 
Pero si el moño de ver de esa repú-
blica americana, tan ensalzada todos 
los dias por muchos de los que ahora 
se sorprenden, hace inevitable esa de-
claración, lo primero es apreciar con 
exactitud SUH alcances. No suceda lo 
que con todos los miedos en la vida y 
10 que con todos los jiánieos en la his-
toria; que el peligro mayor lo crea el 
susto exagerado. 
Si esos aicnuces son más do efecto 
moral que AVco, lo político y lo prácti-
co es atenuarlos con la serniidad y no 
apreciarlos con la exageración: si por 
el contrario, son (jrarísimos, se les hace 
frente con dignidad, y nuestra, histo-
ria no es otra cosa en todas sus pági-
nas más ilustres, quo el e¡ercicio de 
ésa v i r tud que se llama valor moral. 
Nada me parece más ridiculo ni pe-
ligroso que tas arroijítnrias inlernacio-
nales. El papel de matón me es tan re-
pmrnante en las naciones como en los 
individuos; pero uel espectáculo de to-
da España unida como un sólo hoin-
hre al lado de) gobierno que ocupe 
i'- el poder, sea del partido que s" 
demosírando i no ante esas... axirrcn-
cias no hay agravios '.'lectores, ni espo-
eu.acioms de Uoisa. ni concupisceii. , .s 
del poder; sino un pueblo que para sos-
tener d honor de la bandera nacional 
en Cuba, está dispuesto todo él á y!a-
sar en ejércitos formados á derramar su 
sangre y sus tesoros en la isla, me pa-
rece que eoiilrabdlancearía el efecto mo-
ra l en Europa, do todas las declaracio-
nes de beligerancia posibles. 
No aspiro á dar consejos á nadie; pe-
ro si yo me llamase ¡Sagasta. Castclar, 
Cerraibo, Salmerón, Pi .Margad, etc., 
le dina hoy á mi partido: 
-'.Mientras España no termine la in-
surrección de Cuba, demostrando al 
mundo el derecho con que Éostiéne el 
pabel lón nacional en el resto de un 
mundo arrancado al olvido y á la bar-
barie por él, "no hay partidos oposi-
11 camistas en nada: todos somos tuer-
" zas ordeñadas al l lu de dar prestigio 
" y valor al que ocupo los consejos de 
" la Corona"; y lo misrap, exactamente 
10 mismo, le (liria al partido conserva-
dor, si me ¡lámase Cánovas, y ocupase 
Oíxq hoüiluv [niblicd el poder. 
Se me dirá que pedir esto es Cándido-, 
¡ya lo sd LVn, sé también que esto es 
factible, harto más que impedir que se 
reconozca la heUgerancia de Cuba por 
una nación que quiere reconocerla 
y en cuanto al valor en el balance no 
me es posible viu-ilar. '-Yo no conozco 
« llesgraeia alguna poderosa á abatir 
" una nación que se sienta y se roco-
u nozca una. lo mismo para exigir con 
11 valor la reivindi( :u ¡ón de sus dero-
Cl»>s, que para afrontar la advorsi 
" éiad que se le presente de improvi-
ki so". 
Recordemos el ejemplo de las Caro-
linas. Tan necia como hubiera sido 
una provocación al imperio alemán 
hubiera sido un vergonzoso abandono! 
El espectáculo inolvidable do un mo-
narca sereno y de una nación digna 
que sostuvieron su derecho con la ra-
zón y estaban dispuestos á sostenerlo ' 
con la fuerza, dentro do la razón mis-
ma, lejos de alentar usurpaciones ni 
de provocar atropellos, bastaron para 
que el imperio alemán respondiera al 
grito de la conciencia pública, encar-
gando al representante augusto de la 
vendad y de la tuerza moral en el mun-
do, el examen de la cuestión y el fallo 
sereno de la justicia. 
Administremos á Cuba con justicia y 
moralidad; hagamos risible á Europa 
(pie '-no hay nada que lodo buen espa-
" nol no sacrifique á su bandera en 
" aquel suelo; aunemos las energías 
" que dispersamos en las luchas d ia-
" rías de la politiea, ' y si esto es de-
bido al reconocimiento de la beligeran-
cia por los Estados Unidos , bien 
venido sea. 
En una palabra, el reconocimiento 
de la beligerancia, que es un aliento á 
los insurrectos de Cuba, lo podríamos 
íácilmente convertir los políticos espa-
ñoles (no el pueblo, que no lo puede 
hacer mejor) en la causa determinante 
de su ruina. 
L A D 3 L SEÑOPJ SAG VSTA. 
Grandemente preocupa Lo se eucuon-
tra el jefe del partido liberal con moti-
vo de las úl t imas noticias recibidas 
respecto del reconocimiento de la beli-
gerancia á favor de los insurrectos de 
la Gran Ant i l la , por parto del Senado 
americano. 
Poro nuestro p r o p ó s i t o de evi tar 
todo lo que tenga re lac ión con la po-
l í t ica de los partidos, nos obl iga á 
o m i t i r cuanto el s e ñ o r Sagasta ex-
p r e s ó al ser consultado, combatien-
do los procedimientos del Gobierno 
conservador. 
L A DEL MAEQUES DE CSHRALBO. 
E l jefe de los tradicionalistas reunió 
ayer en su casa á los diputados de su 
partido para acordar la linea de con-
ducta quo han de adoptar en las pre-
sentes circunstancias. 
La opinión del distinguido procer, 
con la que se mostraron conformes los 
asistentes á la reunión, puede conden-
sarse en las siguientes lineas: 
En la actual situación y ante el te-
mor de un conflicto con los Estados 
Unidos, el jefe de los tradicionalistas 
espera del gobierno español actos de 
energía y muestra absoluta conlianza 
en el ejército y el pueblo. 
A los sagrados intereses do E s p a ñ a 
no faltará en n ingún momeuro el iu-
condieionul apoyo de los tradicionalis-
tas, sin olvidar por esto la misión que 
como partido político se han impuesto 
y tienen que cumplir. 
LA DEL SU. S A L M O N . 
E l Sr. Salmerón cree que en tal pun-
to no puede haber diversidad, de pare-
ceres, y que como todos han de sentir 
del mismo modo la ofensa grave á la 
nacionalidad española, la protesta que 
se formule ha de responder á los vivos 
anhelos de la patria, al espirita públ i -
co, al serio y sagrado derecho (pie asis-
to á España, agraviada cen un ultraje 
que parecía imposible pudiera inferír-
sele y aún más, que pudiera tolerarse. 
L A DEL SEÑOR M0I13T 
ÍLiostro ilustre amigo el ex ministro 
de Estado abunda en muchas de las 
opiniones emitidas por sus correligio-
narios y expuestas en los párrafos que 
preceden. 
Creo quo lo quo ahora ocurre pue-
de considerarse como la más grande 
calamidad que podía afligir á Es-
paña . 
Entiendo que la declaración de la 
beligerancia no sólo ha de producir 
desastroso efecto moral, sino conse-
cuencias materiales de importancia 
quo nos exigirá mayores y más doloro-
sos sacrificios. 
Sin embargo, opina que debe reser-
varse todo juicio hasta conpeer los tér-
minos de la resolución definitiva que 
las Cámaras norteamericau is someten 
al presidente, y la manera que éste 
teng a luego de proceder. 
Nos hallamos, pues, enfrente de un 
enorme cotiieto nacional y ante él to-
das las inteligencias, todas las volun-
t ipes y todos los elementos de vida 
del país deben reconcentrarse supedi-
tando á la nación las di ferencias de 
criterio político que los separan y el 
gobierno esel llamado á dar el ejemplo 
re titicando el camino parcialísiuio que 
hasta ahora ha seguido. 
LA DSL SSÑOR SILVBLA 
Es asun'o el de la beligerancia de 
gran trascendencia y de verdadera 
importancia, si no en el orden meterial, 
en el moral, por lo que significa. 
En los momentos actuales se hace 
difícil formar acabado juicio sobre la 
cuestión, porque no pueden precisarse 
ni medirse ¡as consecuencias que haya 
dn tener la declaración do beligcreu-
cia hecha por los Estados Unidos en 
favor de los insurrectos cubanos. 
La actitud do la gran república a-
mericana no me parece muy correcta, 
y se sale fuera do los moldes del dere-
cho internaeional. No justitiea éste, 
ni puede justificar en manera alguna, 
el reconocimiento de la beligerancia á 
unos rebeldes que tratan de desmem-
brar el territorio nacional. 
Nosotros, y con nosotros otras na-
ciones europeas, reconocimos ia beli-
gerancia ú los Estados del Sur en la 
famosa guerra de secesión. Pero aquel 
acto estaba plenamente, ajustado á las 
leyes del derecho internacional, por 
cuanto se trataba de Estados autóno-
mos, coníederados mediante pantos ó 
convenios; no do colonias ó provincias 
que pretendieran desprenderse del go-
bierno do la metrópoli. 
Repite que la cuestión es muy gra 
ve y está por encima de las pasiones 
políticas que agitan á los partidos: es 
esta una cuestión nacional, y ante 
ella creo un deber deT todos los espa-
ñoles, sean cuales fueren sus ¡deas po-
líticas, ayudar, ó por lo menos no en-
torpecer, la libre acción del gobierno, 
confiando en el patriotismo del señor 
Cánovas y sus ministros para resol-
ver el conflicto. 
Confío en ello, porque si bien en al-
gunas cuestiones de orden interior no 
ha estado muy acertado el gobierno, . 
en cambio eu lo que a tañe á la campa i 
ña de Cuba no se le puede pedir más 
de lo que ha hecho. 
Temo, vista la mala fe con que pa -
rece proceden los Estados Unidos 
para con nosotros, que la declaración 
de la beligerancia sea interpretada 
allí de modo muy disti-dinto á lo que 
dentro del derecho internacional sig-
nifica el concepto de la beligerancia. 
Por eso creo más delicado y difícil el 
problema; por eso entiendo que ante 
el todos debemos aparecer unidos y 
facilitar el camino al gobierno, sin to-
mar pretexto cu ella para hacer polí-
tica de encarnizada oposición. 
Cuando se ventilan cuestiones que 
afectan al honor nacional, sólo debe es-
cucharse la voz del patriotismo. 
L i DSL S B t ó CASTSLAR 
El eminente tribuno considera que 
son gravísimas las presentes circuns-
tancias y que no sé debe contribuir 
en modo alguno á. complicarlas, y ñor 
eso se propone, encerrarse en el m á s 
absoluto silencio. 
Esto ha contestado á un redactor 
de Nelo York Jicrnld quo le ha pre-
guntado su opinión acerca do los su-
cesos palpitantes, y eso contesta á 
cuantos quieren sondear su pensa-
miento. 
Kl señor Caste.lar, quo ha defendido 
con decisión todos los derechos, quie-
re que le dejen hoy en la tranquila 
posesión de usar el derecho al silen-
cio. 
OTEAS OPINIONES LIBERALES. 
También liemos iiabladocon algunas 
ilustres personalidades del partido l i -
beral que no ocultan la mala impre-
sión que en su ánimo ha producido la 
noticia de haberse aprobado por el Se-
nado norte americano la declaración 
do beligerancia. 
A ju i c io de nuestros ilustres inferió 
cúteres la declaración del Senado se-
rá bien pronto seguida por otra igual 
del Congreso de los Estados Unidos, 
como ya lo hacen temer los aplausos 
con que fué oída la lectura de ia pro-
posición, y aunque es verdad que el 
presidente Cieveiand, puede suspender 
el cumpiimiento del acuerdo de ambas 
Cámaras , no se confía en que deje de 
cumplir lo que acuerden ambos cuer-
pos. Hay. para temerlo así,-la conside-
ración muy importante de la fuerza 
que tienen las opiniones y votos de los 
representantes de aquél país en ambas 
Cámaras , sobre tocio cuando se da el 
caso, como ahora sucede, de que, mien-
tras la mayoría de la una es demócra-
ta, la mayoría de ía otra, es republica-
na, ÍQ cual indica que los dos partidos 
se hallan conformes en este punto. A-
parte de qué no es probable que el pre-
sidente Cleveland quiera dejar á sus 
adversarios la poderosa arma electoral 
de oponerse á lo acordado por ambos 
partidos. 
Ladec la rac ión de la beligoranciaen-
vuelvo mucha gravedad—siguen ha-
blando los referidos prohombres,—por-
que coloca á los filibusteros en una si 
tuación de igualdad de derecho para 
coa España, que antes no tenían. l ias 
ta aquí eran subditos rebeldes; ahora, 
van á,gozar de la consideración y do 
las ventajas de poder y gobierno regu-
lar, frente á otro poder y gobierno re-
gular, que os el nuestro. El efecto mo-
ral, pues, tiene que ser grande. 
Y si es verdad quo la beligerancia 
obliga á la neutralidad, no es posible 
olvidar un hecho muy saliente. 
De todas las expediciones filibuste-
ras detenidas, tres ó cuatro lo han si 
do por cruceros norteamericanos, una 
por un crucero inglés, porque salió de 
Jamaica, y ninguna ha podido ser cap-
turada por nuestros barcos de guerra. 
¿Qué sucederá ahora? Que la marina 
norteamericana se cruzará de brazos y 
que, como nuestros barcos no sean 
muy afortunados, las expediciones ar-
madas de los insurrectos tendrán ma-
yores facilidades pata llegar á la isla. 
Por lo demás, el efecto que la decla-
ración de beligeraUcia por parte de los 
Estados Unidos ha. de causar en los 
demás países americanos, hace temer 
á los personaies de que hablamos, que 
aquellos sigan la misma conducta y re-
conozcan también la beligerancia de 
los insurrectos. No creen, sin embargo, 
que esta tenga el alcaucí1 que la decla-
ración do los Estados Unidos, porque 
los demás países americanos son, por 
punto general, Estados más débiles. 
De todas suertes, el aliento que se 
presta á la insurrección es indudable, 
desde el momento en que todos consi-
deren como nacionales que luchan por 
una causa legítima á los mismos que 
no eran hasta aquí más que crimina-
les. 
En cuanto á los gobiernos y nacio-
nes europeas, no es de temer que nin-
guno imite la conducta de los Estados 
Unidos, porque la declaración de ia be-
ligerancia no es más que una prolon-
ga ción ó consecuencia de la doctrina 
do .Monroe, y ésta y todas sus exage-
raciones han sido siempre, y es de es-
perar que continúen siendo, rechaza-
das por las naciones europeas. 
Omit imos insertar lo que sobre l a 
po l í t i ca del part ido conservador ex-
pusieron el M a r q u é s do Cerralbo, 
el ¡Sr. S a h n e r ó n y el Sr. P í y M u r -
ga l l ; pues ya hemos indicado que 
nuestra ú n i c a p r e o c u p a c i ó n actual 
consiste en faci l i tar todo el apoyo 
moral y mater ia l que el Gobierno 
pueda necesitar para poner pronto 
t é r m i n o á los males de esta infaus-
ta guerra; no teniendo nosotros 
t iempo n i vo lun tad para distraer-
nos de esta a t e n c i ó n p a t r i ó t i c a con 
nada de lo que se refiera á la lucha 
in terna de los partidos po l í t i cos , 
así en la P e n í n s u l a como en esta 
Is la . 
D e los extractos que preceden 
d e d u c i r á n nuestros lectores que la 
o p i n i ó n de los hombres d i s t ingu i -
dos que hemos citado, e s t á de per-
fecto acuerdo con la nuestra en con-
denar la acc ión arbi t rar ia , injusta y 
opuesto al derecho internacional , 
de las dos c á m a r a s legislativas de 
los Estados Unidos. E n plazo p r ó -
x imo t a m b i é n deinostrareinos que 
la prensa, tanto en la P e n í n s u l a co-
mo en el extranjero, e s t á asimismo 
de con ío rn i idad con nuestras apre-
ciaciones sobre la cnes í ióo de la be-
ligerancia, y solee los acuerdos del 
Senado y de la C á m a r a de repre-
sentantes de los Estados Unidos, 
que pueden llevarnos á resultados 
desastrosos para nosotros, para los 
mismos Estados Unidos, y hasta 
para los intereses morales y mate-
riales de otras potencias, cuya neu-
t ra l idad ta l vez se l iar ía p r o b l e m á -
tica por los íU'oníeci iuientos que so-
brevenir pudieren. 
I T 
Nuestros dist inguidos amigos y 
correligionarios, los s e ñ o r e s Presi-
dentes de los C o m i t é s Keforniistas 
de la Habana, han tenido á bien 
ofrecer al D I A R I O D R L A M A U I X A , 
y muy parficularmente al Director 
de este per iódico , una prueba tal 
de ferviente adhes ión y ca r iñosa 
s i m p a t í a , que ai hacerla nosotros 
'pública, en cumplimiento de un de-
ber pol í t ico que se sobrepone á toda 
modestia persona!, qu i s i é r amos que 
nuestras protestas de sincera g ra t i -
tud estuviesen á la a l tura del honor 
s e ñ a l a d í s i m o que nos han dispen-
sado personas de t a ñ í a signif icación 
y p res t ig ió como las que l innan el 
acta que m á s ub i j o publicamos. 
El DlÁRip D E L A M A Í U X A no ha 
hecho m á s que cumpl i r con su de-
ber. Por desgracia ó por fortuna, 
en este d e s b o r d a n i i e n í o de insanas 
pasiones que ha conturbado y sub-
vert ido ia sociedad cubana, t ocónos 
en suerte la misión de servir de jus -
to medio y de fuerza moderadora 
entre airadas y s a ñ u d a s intransi-
gencias, que j a m á s perdonan á. los 
que osan levantar bandeia de con-
cil iación y templanza, y á cumpl i r 
esa mis ión heneas dedicado nuestros 
m o d e s t í s i m o s esfuer/.os. l i nda l ia 
sido la ca in i iaña , por tollo extremo 
dolorosas las decepciones sufridas, 
inmensos los o b s t á c u l o s salvados, y 
mayores a ú n ios que restan por sal-
var, mas todo ello p o d r á vencerse, 
y se v e n c e r á seguramente, contan-
do, como cuenta, el part ido Refor-
mista, eoti auliados tan entusiastas^ 
y de ta uto. valer y arraigo, como ios 
infafigubles y d ign í s imos Presiden-, 
tes de nuestros valiosos Comi lés . 
Crean nuestros consecuentes ami-
gos que su act i tud, para nosotros 
houros ís inni , es la uiejor compensa-
ción á que p u d i é r a m o s aspirar los 
que, por llevar en ia prensa la voz 
del partido r e íb rmis t a , vémonos ex-
puestos á los embates de eieg'^S 
apasionainientos, q u é por inucho 
(pie arrecien, tío h a b r á n de apartar-
nos de la senda que el deber y el pa-
t r iot ismo nos trazan; y crean i g u a l -
mente nuestros muy qu uddos co-
rreligionarios que si a 'gilna ve/, hu -
h ié ra iuos sentido deseoní ian/ .a , no 
de la bondad de la causa que man-
tenemos, sino de nuestras propias 
fuerzas, esa eloenente muestra de 
alecto que nos dedican, r eves t i r í a -
nos do la entereza y a b n e g a c i ó n 
hoy m á s que nunca necesarias. 
l i e a q u í el documento monciona-
do: 
En la Ciudad de la Habana á los 
dieciocho días iJel mes do Marzo de 
mil. ocliomentos loventa y seis. Reuni-
dos, previa cita dwu, en los salones del 
'•Círculo í íe fbrn is ta" los seíiores Pre-
sidentes de los Comités Reformistas de 
la Habana, que sus, rii)cn,o(mpó la Pre-
sidencia, por desigmeión de los coiu-u-
rrentes, el que lo es del B ¡rrio de "San 
Nicolás," Sr. D.Juan José Domínguez, 
actuando cómo vSecreUrio el scíior don 
Rafael García Manpr'S, Presidente del 
de'-San Leopoldo." Constituida la Jun-
ta, el Sr, Presidente, declaró abierta la 
sesión y expuso: quo entre los Jefes de 
los organismos locales del Partido en 
la l l ábana , había surgido, por espontá-
neo impulso, desde hace ya días, el 
propósito de significar al D I A R I O D E 
L A M A R I X A y muy particularmente á 
su ilustrado Director, señor don Nico-
lás Rivero. la adhesión más sincera, el 
aplauso más entusiasta y el reconoci-
miento más leal, por la brillante cam-
p ifía que dicho periódico viene r c t l i -
zando en defensa de los ideales del 
Partido, y muy especialmente en de-
fensa de la causa nacional, que con sa-
ña parricida combaien los foragidosen 
los campos y mal encubiertos enemi-
gos en las ciudades y en los pueblos; 
que con tal motivo, y á fin de patenti-
zar tales sentimientos en forma que 
sirva al señor Rivero de testimonio 
eterno del aprecio y estimación en que 
so le tiene, y de lo mucho que se agra-
dece su patriótico esfuerzo en la pren-
sa, so había nombrado una Comisión 
compuesta de los señores don Cosme 
Blanco Herrera, Presidente del aTein-
pleto."—D. Matltiel Hierro y Idármol, 
Presidente del "Cristo."—D. Pruden-
cio Bidegaín, Presidente- de "Santa 
Clara," y D. Juan José Domínguez, 
Presidente de ''San Nicolás,' ' encarga-
da do adquirir un objeto de arte que 
ofrecer, á nombre de todos, al señor 
Eivero; habiéndose cumplimentado el 
encargf), á cuyo fin poma sobre la mesa 
el estuche que contieno el obsequio. 
Consiste és te en un precioso reloj de 
oro mate, con una herradura formada 
por dieciséis gruesos brillantes y en su 
parte superior la siguiente dedicatoria: 
Los Presidentes de los Comités Befarmis-
las de la l l ábana al preetígioéo ÍHtecivr 
del D I A R I O D E nA M A R I N A , Sr. I ) . M -
colás Birero; nna leopoldina de oro, 
con medallón que contiene otra he; ra-
dura con once brillantes; y nna boqui-
l la de ámbar , con filete de oro; todo 
art íst icamente, colocado en precioso 
estuche de peluche rojo y oro, con i n -
crustaciones de plata. Todos los con-
currentes elogiaron dibidameme el 
gusto que hab ía presidido en la elec-
ción del obsequio, aeordándose que por 
la nnsma Comisión que había sido en-
cargada do adquirir aquél, se hiciese 
entrega del mismo al señor Rivero, cx^ 
presándole con cuanta salisiaeeion ve 
rían fuese aceptado, como débil, perc 
sincera muestra de aphui identili 
cación completa con su v. a t é c a i n 
paña del DIARIO, en pro de los inicre-
ses nacionales y en detcasa del pro-
grama de la agrupación Reíormis-
ta. Y terminado el objeto de la reu-
nión se suspendió ésta, levantándo-
se antes la presente acta que autorizan 
los señores concurrentes, para constan-
cia de lo acordado. De todo lo cual cer-
tifico: 
Juan José Domínguez.—Cosme Blan-
co Herrera,—M. Hierro y Mármol.— 
Francisco Cuadra.— Emilio de la To-
rre.—Juan Valle.—José F. Pulido.— 
Pedro Maseda.—Rafael G. M a r q u é s . - -
Mariano C. Lev-(-i¡d;:.—Prmiem io B i -
degaín .—Juan F. Viliaamil.— B. Pi-
ñón.—Eduardo Aiií.'h-s.—Baldomero 
Puig .—José Ma de O/.ón.—Mauricio 
Valle.—Saturnino del Riego Aruiielles 
—Sebast ián Azcano,—Leopoldo A l -
varez.—Ramón Miguel.—José Alfon-
so.—Antonino de Bcdía y Coba.—Mi-
guel Biada.—Rafael Men^ndez.—José 
Pérez García.—duan Noriega. — Dr . 
Felipe M. Bertrán,—Rafaei Rodriguéis. 
—José Mondes.—Eugenio Leopoldo 
Aspiuzo.—Gabriel J. Raíz.—José Es-
canden.—Garios dé León. 
mu y im m\m, 
Una nueva prueba de amistad á Es-
paña 3' de amor á la justicia, dice un 
estimado colega de Nueva York, aca-
lla de dar el golierno d t l geücral 
Hemvaiix, decreiHudo la suspenaión 
definitiva del prriódico RepaiHüsía 
que en Santo DVmiirfgo se publicaba, y 
disponiendo \U deteim.'ón del autor de 
ciertos calumniosos ataques al general 
vVevlor. ataques en ios cuales no sólo 
se ultrajaba al gobernador general de 
Cuba,-sino que por su forma porno-
graíica eran un escarnio á la moral y á 
la decencia. v 
A l d i r i g i r á n aplauso agradecido al 
Presidente Henreaux, no podemos me-
nos de hacer mentalmente ciertos co-
Lejos y maravillarnos de la difereiiria 
que hay entre aquel país y otros. Si en 
los Estados Unidos so liiera a metcí 
en la cárcel á tantos, que á sabiendac, 
calumniaron al g^neralAVeyler, habr ía 
que empezar muy arriba y construir 
una cárcel muy grande. 
—Nuestro estimado colega el Heral-
do ÉspaiivL, que ve la luz en la capital 
de la República Dominicana, nos da 
pormenores acerca de, la prisión, allí 
realizada, de un luboranto cubano ó 
portorriqueño, acusado de- proyeotar, 
con otros individuos, l . i sorpresa eu 
alta niarde la t i ipuiación y pasaie del 
vapor Slaría Herrera. 
Díjose, en efecto, quo para realizar 
este acto de salváis piratería, deber ían 
embarcarse como pasajeros en Santo 
Do ¡lingo y en el vecino puerto de San 
Pedro de Macorís. varios insurrectos 
que en un nioiñeííto oportuno y á una 
señal convenida, sorprenderían al capi-
tán y demás tripulantes del buque ei-
pañol, se apoderarían del metálico que 
se encontrara á bordo, y repitiendo 
aquella otra vandálica sorpresa del 
vauor Moctezuma, durante la pasada 
insurrección de Cuba, conducir el Ma-
ría Herrera n nn puerto determinado 
de aquella isla y desembarcar la expe-
dición de hombres y pertrechos de 
guerra que habían de recoger en las 
costas doaiinicanas y en alta mar. 
Igualmente se decíá que la expedi-
ción puliera tener alguna relación con 
la de! cabecilla Collazo, fracasada re-
cientemente en Cayo Sable, y quizás 
con el ya anti.^m» y necio intento de 
afirmar la opinión publica y alentar 
la insurreccien con cllgüua sonada de 
deseníbarco por un prono apartado de 
las vecinas playas portoriqueñas, de 
laborantes que sm poner apenas el pie 
en tierra, dieran el grito de 'rebelión y 
repartieran prorl.mias. volviémbise lue-
go á bordo antes (pie, acudieran para 
iínpédírmelo, fuerza armada o habitan-
tes de in oe lia! as p.)'>l odones. 
Las autoridades investigaban dete-
nidamente el caso. 
I 
L A M A D R E Y E L N I Ñ O 
Uno de los cuidados principales 
á que deben las madres de f ami l i a 
consagrar toda su a t e n c i ó n , es á la 
a l i m e n t a c i ó n del niño; pues cual-
quiera que sea el sisiema que sü 
emplee, siempre hay peligros que 
conviene conocer 'para evitarlos. 
As í en la a l i m e n t a c i ó n n a í n r u l , co-
mo en la art if icial necesita el n i ñ o 
la mayor vigilancia, porque en ia 
pr imera inluneia cualquiera trans-
g res ión de los preceptos h ig i én icos , 
cuanto ú la a l imen t ac ión , ocasiona 
trastornos g r a v í s i m o s que en n u i -
chas ocasiones determinan la mar-
cha del desarrollo n l ic r ior del n i ñ o . 
L a lac tac ión natura l del recien 
nacido, no es como inuchas madres 
se figuran, cosa á que debe darse 
poca ó ninguna i m p ó r t a n c i a , pues 
en mnclias ocasiones gran nnnicro 
de enferniedades que padecen los 
n i ñ o s laclados, son excinsivamente 
debidas á la falta dé l é g i i n e n en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n del al imento na tu -
ra l . Veuse as í gran n ú m e r o de i n -
digestiones y enterit is, porque la 
madre ó nodriza, creyendo saber 
m á s que ta naturaleza, da el pecho 
al n i ñ o sin orden y sin estudio de 
las necesidades del recien nacido. 
L a r a z ó n y ta obse rvac ión de lo 
que vemos en los d e m á s seres ani -
mados de la c reac ión , nos d ic tan 
preceptos (pie nodo bemos d e s d e ñ a r : 
no puede ingerirse n i n g ú n a l imento 
sin la previa d i - o s t i ó n del a l imento 
anteriormente ingerido; y aun te-
niendo en cuenta la r á p i d a diges-
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tiun de los n iños y la fácil digesti-
bilidad de la leclio m*t©rnat siem-
pre se necesitan por lo menos dos 
horas para que el proceso d« la di-
ges t i ón se realioe poi- completo; los 
animales m a m í f i r o s no se laütnn 
doBordenadamente, sino d© modo 
regular, aunque ins t in t ivamenío . 
A I instinto de los seres inforíore.s 
responde, en el cuidado del hombre 
recien nacido, la racionalidad do la 
madre, que sabrá de íender io contra 
la impotencia de los primeros años, 
« s e g u í a por la ley natural y la 
observación de los d e m á s animales. 
L a lactancia artificial, m á s que 
cuRlqnicra otra, exige de la madre, 
ó persona encargada del niño, gran-
dís ima dosis de prudencia y notable 
cuidado; porquo, con ella, se va á 
sustituir lo que la naturaleza ha 
negado al recién nacido; entonces 
es cuando se necesita que el amor 
y i» inteligencia se auxilien mutua-
mente, á fin de dar al n iño un ali-
mento exento por completo de todo 
peligro. 
Puede asegurarse, sin temor á 
cquiTocarse, (pie la mayor paj te de 
los niños que sucumben diariamen-
te por trastornos digestivos, son 
v íc t imas de uaa lactancia artificial 
descuidada. 3C1 alimento que se da 
ni niño que no puede alimentarse 
directamente del pecho de la madre 
6 nodriza,cs, sin duda alguna, dig-
no de una atenta observac ión y de 
prolijo cuidado, porque hay que te-
ner en cuenta la edad, la naturaleza 
y const i tución del niño, sin olvidar 
las cualidades del alimento que ha 
de sustituir á la leche materna. 
E l bello ideal do los m é d i c o s ó 
higienistas que se dedican á los es-
tudios de la a l imentac ión del n iño , 
es llegar á conseguir una leche que 
difiera lo menos posible de la leche 
materna, porque ellos saben que el 
peligro mayor do la lactancia se 
halla en el"trabajo que tiene que 
realizar el e s t ó m a g o del recien na-
cido, trabajo tanto m á s difícil ciu»Ti-
to mayor sea ladi lcrencia que exis-
ta entre el alimento que se admi-
nistre al n iño, y la lecho materna. 
Si para l a lac tac ión natural noce-
si ta la madre la observac ión y el 
cuidado] para la lac tac ión artificial 
son indispensables, además , un a-
mor razonable y una inteligencia 
reposada, únicos elementos con que 
se puede conseguir atravesar sin 
tropiezos los grandes escollos de 
que se halla sembrada la vida de 
V)s recien nacidos. 
M . D E L F Í X . 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
( P O R C O R R E O . ) 
12 de marzo de 1S06. 
En. G-uandao. 
Desde autos de ayer, raartes. ha sido re-
forzado el destacamento de Guandao, con 
25 mdividuos más do voluntarios, manda-
dos por el tcnieuto del propio cuerpo D. Ro-
mualdo Berver. 
Dos son las calles que existen hoy en 
aquel poblado, defendido por el fuego eficaz 
de dos fuertes que dominan dichas calles. 
De gran conveniencia ha sido la íunda-
ción de eso nuevo poblado, pues alli podrán 
dedicarse á los trabajos del cultivo, muchas 
personas que se encontraban sin ocupa-
ción. 
E n el Ayuntamiento. 
En la.noche dol sábado último, tuvo efec-
to it» la Casa Consistorial, la Junta de co-
merciantes, hacendados y propietarios, pa-
ra tratar de la pronta rcallzucíón do lostra-
baju-s que requiero la zafra del guineo dé! 
presento año. habiéndose tomado varios 
acuerdos de importancia suma en la patrió-
tica obra que se propone llevar á cabo en 
esta jurisdicción para salvarla do la miseria 
y el iiambro en que so verá envuelta si fal-
tasen las iniciativas y los esfuerzos que se 
necesitan para la ejecución de los trabajos 
en nuestras fincas del campo. 
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El H I J O m W T I 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
J L L I O B O t L A V E R T . 
(CONTINUA) 
Físicamente se parecían los dos, 
pues eran altos, esbeltos, bien configu-
rados, y poseían cada cual, según su 
sexo, esa hermosura española que, 
particularmente en Jas mujeres, pro-
mcíe tanto amor y cautiva tanto. 
Tero volvamos al piloto y su fami-
lia, que le rodea respetuosa y ñnud'á. 
Todos conocían la energía de Pierre-
bitffj y por eso los que tenían ganas de 
llorar contenían su llanto. 
—Hijos, dijo Picrrebuff, estoy heri-
do de muerte, de niodo que ha de pa-
sar (lempo antes de que pueda yo salir, 
y es preciso que dos de vosotros me 
sustituyáis, dirigiéndoos yo desde 
aquí Warlek seguirá mandando 
en él Halcón; pero eso no estorba que 
os ayude cuando se ofrezca. A Juan 
y á berta les entrego el nombre y la 
conciencia de Pierrebufí" para que los 
guarden á salvo; pero antes de. decir-
les lo que Lau de hacer, debo descar-
garme de un secreto que explicará 
muchas de mis acciones; secreto que 
sabe vuestra madre y W a r l e k . . . . ínc 
-puesto trabajo rélvelarle, pero es fuer-
za 
—Padre, dijo Juan, mi hermana y yo 
estamos dispuestos á obedeceros en lo 
cpie mandéis, sea lo que. fuere, sin ne-
cesidad de que nos confeséis nada. 
— Es indispensable hijo, respondió 
con dulzura Piem-lmff, porque si no, 
habría ocasiones, sabe Dios cuales y 
cuando, ^n que no estando bien p-'r.c-
trados de • la importancia de vuestra 
misión, retroecucríais ante lo imposi-
b l e . . . . y no conviciie eso: habéis de 
lograr el fin propiiv-sto, ó sucumbir en 
l.i deüiaada. 
EL "TRITON." 
Antenoche entró en puerto, precedente 
de la Fe y eaoaks, el benifeo ra-por 2Yi-
tón, de los seBores A . del Golfeílo j O* 
Por personas llegada* en e«te vapor 
se nos han fo-uilitaao las sigaieaHfi no-
ticias: 
Río del Medio 
E l día í) se presentó uaa partida re-
belde en la finca ÍTombre de Dios, 
compuesta, de doce ifcdivídno«, que in-
cendiaron dicha tinca, dírigiénflose á 
Baja, donde estuvieron en el campana-
rio observii-wdo hacia el mar. 
Tnmbi¿n enViftjac** quemaron algu-
nas casas. 
En Ojo de Agua. 
E l día 10 ee presentó ana partida 
insurrecta, compuesta de unos 100 
hombres, en Ojo de Agma, cometiendo 
toda clase do fechorías. 
E l día 31, á los once de la mañana, 
so presentó otra partida de 25 hombres 
en Rio del Medio, incendiando un al-
macén y varias casas. 
Esta partida se personó en casa del 
teniente de voluntarios D. José Bra-
ñas, conocido por el teniente Covadon-
ga. Este señor tiene á su señera en-
ferma y los rebeldes la sacaron do la 
casa, y luego quemaron ésta y todo el 
mobiliario. 
E n los momentos que llegaron los 
insurrectos á Rio del Medio se encon-
traba en el Al macón el joven D. Ma-
nuel Cifuentes, que estaba limpiando 
un revólver, y al ver á la partida echó 
á correr, y tras él un mulato qne le 
gritaba que se rindiera, ó le tiraba, 
contestando Cifuentes que tirara pero 
que él no se entregaba. E l mulato le 
hizo un disparo á quemarropa, sin que 
aíbrtunadamente lo causara daño. 
Giiuentes aunque tuvo la desgracia 
decaerse en la huida, pudo escapar de 
las garras del bandido. 
E l pueblo de Baja se nos dice que 
fué reducido á cenizas y que solo que-
dó en pié la cerca dol Cementerio, que 
era de manipostería, la que fué de-
rrumbada por una partida el día 14 de 
este mes. 
E l día 18 una partida cuyo cabecilla 
se ignora, incendió el pueblo de San 
Cayetano. 
; Presos 
E n los Arroyos, el Comandante del 
Conde del Venaditoy entregó al capitán 
del Tritón, para conducirlos á esta ca-
pital, á disposición del Capitán General, 
los siguientes presos: 
Francisco Inocente Valdes, Fernan-
do Tirado, Manuel Linares y Modesto 
Gómez. 
También ha conducido el mismo va-
por, un negro nombrado Federico E s -
cuy y Pino. 
D E G U A N E . 
U n amigo nuestro lia recibido 
recientemente, y con mncho retraso, 
una carta An hada en Guano, de la 
que tomamos los siguientes párra-
fos, cuya lectura ha de interesar á 
nuestros abonados: 
"Nuestra situación es muy triste. 
Los insurrectos quemaron este pueblo, 
y.los de San Juan y Martínez y Man-
tua, y además casi todas las casas de 
teja, esparcidas por el campo, que ha-
bía en el término. L a mayoría de las 
casas de tabaco sufrieron igual suerte. 
Salí hace días con el batallón de 
Wad-Ras desde los Arroyos para este 
pueblo, y al llegar á. Mantua divisa-
mos aí enemigo en pequeños grupos. 
Lo tiroteamos y al subir las lomas 
cuando abandonamos á Mantua, vol-
vimos á encontrar á los insurrectos 
que nos tirotearon, pero huyeron en-
seguida que la columna nuestra les 
hizo varias descargas. 
Seguimos la marcha, penosísima á 
causa de la impedimenta formada por 
el convoy que conducíamos. E l mal 
camino nos obligó á acampar en Mon-
tesuelo, después de desalojar de este 
punto al enemigo, que también huyó á 
las primeras descargas. 
Otra vez tuvimos fuego en unas lo-
mas, cuyo nombre no puedo precisar, 
á poco de salir de Montesuelo, y en cu-
yas lomas pernoctamos. 
Se dió la orden de marcha muy 
temprano, y cuando pasamos el río 
Salado, nuestra vanguardia, compues-
ta de Yol uní arios y dos secciones de 
—Hablad, padre, dijo Berta. 
— Y a sabéis que he sido asesino, co-
mo que desde qué erais niños, to los 
los v ecinos os lo han repetido, dijo L'ie-
rrebu (f sin pestenear. 
iíubiérase oído el ruido que hace 
una araña tendiendo sus hilos. Las pa-
labras he nido asesiñó) doblegaron las 
frentes y suspendieron la respiración 
de todos. 
E l signó: 
—Una mala fama tan denigrante co-
mo esta, la ha partido con vosotros un 
niño que con vosotros se ha educado, 
injo de un hombre á quien deseapita-
ron suponiendo que era cómplice mió; 
ese niño ha sufrido por ello toda clase 
de injurias y de malos tratamientos. 
—Gibert! dijo Berta. 
—Sí, hija, Gibert. Ahora, que nun-
ca se os olvide lo que voy á deciros: el 
padre de Gibert era inocente, y no fué 
mi cómplice en el asesinato del inglés. 
A él le decapitaron y yo vivo todavía. 
E n aquel entonces estaba yo herido 
lo mismo que ahora; por consiguiente 
no supe que le juzgaron y condenaron, 
y no pude salvarlo, denunciándome yo 
mismo, como lo hubiera hecho 
Cuando erais nifi^s, vuestra madre, de 
orden mía, se mostró á veces mas ca-
riñosa y más pródiga con el hijo de un 
extraño que con los suyos propios; 
comprendéis ahora por qué? 
—Oh, si! dijeron todos los hijos del 
piloto; también Gibert era muy obe-
diente y muy bueno. 
—Por culpa mia ora huérfano. Alin-
ea echéis esto en olvido, hijos mioé: 
Gibert tiene derecho de disponer de 
mi vida, y por consiguiente de la vues-
tra también; y por más que hiciéramos, 
aun cuando se rehabilitase la memoria 
•le su padre, nunca podríamos borrar 
les veinte años durante los cuáles üa 
pesado sobre él el anatema por-
que él no ha hecho lo que yo; ha teni-
do entereza de sobra para no mudarse 
el nombre,, y nada quiso sacrificar á la 
Wad-Bee, qno exploraban, encontra-
ren un peejHefio grnpe fnpnrrecbo. 
HitoiA nueeftro frsnto rrffaes nna es-
pan tew gritería y á peces mwm-
tos runos al enensgo « numero do 
mil á mil doseientos. 
Iban todos les insnrreetos á caba-
llo, y sin vacilaciones se di rigieren en 
moTier.to envelventc hacia la vanguar-
dia, üispttraron unos tires (pocos) y 
cargaron en aegaida al máchate. 
Toda la columna acudió en auxilio 
de la vaagaardia. que en esc choque 
tuvo dos muertos y cinco heriflos, todos 
de a m a blanca, y recbasó al enemigo, 
haciendo «na horrible mortandad en 
BUS filae. E l coiMbate no dord mucho 
tiempo, pero fué terrible paja los con-
traríos, porqoe eran aleamsados y he-
ridos ó muertos por la espaJda,' en r a -
zón de que.huífen sin intentarla de-
fensa. 
A causa de llevar un convoy no con-
sintió el jefe de la columna el recono-
miento del campo después qae huye-
ron ios insurrectos, pero en el curso de 
Ja marcha conté veintisiete muertos. 
Según informes de los mismos insu-
rrectos, las bajas de éstos pasan con 
mncho de doscientas." 
MÁEINÁ. 
El "Praviano". 
Según parte del Comandante del 
vapor Praviana, teniente do navio don 
Carlos Núñez de Prado, se encontra-
ba el día 13 en el buque de su mando 
en el fondeadero de Juan López (Man-
tua) custodiando algunos miles de ra-
ciones, pertenecientes al Ejército y 
depositadas en las goletas Oertrúdis y 
vÁMÚiui'd Barra de Pravia. Én la ma-
drugada del 13 se marcharon las fuer-
zas del Ejército allí acampadas, y en 
el acto se aparecieron los insurrectos 
haciendo fuego sobre el poblado; se-
guidamente rompió el fuego con la a-
metralladera y con los Maüser, conti-
nuando así toda la noche, consiguien-
do rechazar al enemigo cuantas veces 
intentó lomar el poblado. 
E n la noche del 15 volvieron otra 
vez, tratando de pegar fuego al pue-
blo y almacén, sin conseguirlo tampo-
co por el continuo fuego que se les 
hizo desde á bordo. 
E l Comandante tiene noticias de que 
la falta de víveres obliga á los insu-
nec tós ,á haeer grandes y desespera-
dos esfuerzos para ver si consiguen 
llevarse los que tiene á su custodia, y 
se complace en manifestar, que no só-
lo no lo han lagrado, sino que los ha 
rechazado sin tener que deplorar baja 
alguna ni despoi icctos de considera-
ción. 
La "Mensajera" 
E l Comandante de la lancha Menm-
jera. don Carlos liutrón, á su paso por 
la Mulata, avistó uñ grupo de unos 30 
hombres armados que se encontraban 
en el embavcadrro, y cuando los hizo 
un (li:sparo con ametralladora v una 
descarga- de Maüser huyeron á la des-
bandada. 
También da parte que al :"salit de 
San Cayetano ?.'! día- 9, vió arder el 
pueblo y muelle de Maíasaguas, por lo 
que inmediata mente so preparó; atra-
có á tierra y dispuso hacer fuego sobre 
un grux)0 de insurrectos, los cuales al 
sentir el primer disparo de ametralla-
dora desaparecieron de su vista. 
Agradecimiento. 
E l Comandante General del Aposta-
dero, al recibir hoy la Comisión veni-
da de Batabanó, ha oído con el mayor 
gusto el profundo agradecimiento que 
sienten aquellos habitantes hacia la 
Marina de guerra, no sólo por los bue-
nos servicios que les han prestado 
hasta aquí los buques que cruzan por 
aquellas aguas, sino muy especial-
mente, por haberlos librado de segura 
catástrofe, si al intentar recientemente 
los insurrectos tomar la población no 
se hubieran encontrado allí todos los 
buques, perfectamente preparados y 
dispuestos d, impedirlo. 
Nos complacemos en hacer público 
este nuevo servicio prestado por los 
buques de nuestra Armada-
El General Basan 
Se ha hecho cargo del despacho del 
2? cuerpo de ejército, por hallarse en 
operaciones el General Pando y en es-
ta Capitanía el General Jaique, el Ge-
neral de Brigada Sr. Bazán. 
opinión Para perpetrar aquel cri-
men, me asistió un cómplice por 
ahora no es necesario que sepáis cómo 
se llama. 
—Di su nombre, Gasparo! exclamó 
Warlek; con eso podrán guardarse si-
quiera de la víbora qne los mordió. 
El nombre del señor de Merinval 
salió de los labios del piloto, letra por 
letra. 
— E l pa ire de Eva! exclamó Berta. 
—Sí, iie hecho cuanto he podido para 
impedir los amores de Gibert y de E v a , 
aunque en vano; pero E v a es digna de 
nuestro amigo. Y en este momento, 
ella, ella sola, ¿me comprendéis? puede 
salvar á Gibert, y le salvará aun á 
cesta de su reputación, "porque ama á 
Gibert apasionadamente. Qué corazón 
y que alma los suyos! 
—Pero si ella ha desaparecido, dijo 
Berta. 
—Desaparecido, esa es la palabra, 
repuso Pierrebuff; pues por muy cri-
minal que sea el conde, siempre ha si-
do buen padre, y no puedo juzgarle 
tan desnaturalizado que haya dado la 
muerte á su hija con el linico objeto de 
perder á Gibert. 
—Será preciso denunciarle. 
— E n nuestra posición no nos es po-
sible llamar á la justicia en ningún 
asunto. 
—Entonces, qué haremosl 
— E s forzoso volver á encontrar á 
Eva . 
—Sí, porque faltando E v a caerá la 
cabeza de Gibert, dijo Berta. Y si tal 
sucediese, ni unos ni otros seríamos 
dignos del nombre de Pierrebuff. 
—Bien hablado, Berta. 
—Pero tenéis aígnnos indicios! 
—Xingunosjpero aguardad Que 
uno de vosotros llame á JTorella: tengo 
que hablarla. 
L a condesa entró. 
—Perdía , le preguntó Pierrebuff, 
cómo habéis sabido qae Évá no está er„ 
el ¿astillo! 
En Chiba 
L a columna del bakallóa de A«ia, 
guerrillas y fuerza de. caballería barió 
al enemigo en San Simón (Cuba), cau-
sándole tres bajas y destruyéndolo una 
prefectura. 
L a columna tuvo dos heridos. 
En Santa Clara 
E l batallón de Cataluña en opera-
ciones por la provincia de Santa Cla-
ra, sorprendió una partida de 40 caba-
llos, dando muerte al p»rdo Modesto 
Pérez , segundo de la partida de 
Aailet. 
En Sancti Spíritus 
L a guerrilla de Sancti Spíritus batió 
á una partida de 50 hombres, causán-
dole 3 muertes y 5 heridos. 
Otra M i d a 
E l coronel Moneada batió una pfirti-
da, causándole 3 muertos. 
En Camarones. 
L a guerrilla local de Camarones en 
una emboscada, cojió al enemigo o pri-
sioneros. 
L a fuerza tuvo un muerto y un he-
rido. 
En Santa Fe 
E l teniente coronel del batallón de 
Barcelona señor Alian, batió al enemi-
go que se hallaba parapetado en San-
ta Fe, causándole o bajas. 
En Matanzas 
E l general Prats, en .Jagüey Grande 
batió á la partida de Gaivía y Sangui-
ly, causándolo 2 muertos y destruyen-
do un campamento. 
En Managua 
E l comandante do Aiapiles Sr. Ci-
rujeda, en reconocimientos practica-
dos por los alrededores de Managua, 
batió la partida de Lastra, oausándoie 
7 muertos, en el potrero Menocal. 
Detalles de la expedición. 
E l Coronel Molina en las lomas de 
San Miguel, hizo al enemigo un prisio-
nero, que dió extensos detalles acerca 
del desembarco de armas sorprendido 
en el Varadero. 
En Santiago de las Vegas 
E l General Bernal, en reconocimien-
to por las inmediaciones de Santiago 
de las VegaS, batió á grupos de la 
partida do Lastra que huían do la per-
secusión que les veníahaeiendo la íüer 
za de Arañiles, causándole varios he-
En el Cocuyo. 
E l Coronel Tort, en el Cocuf/o, batió 
las partidas de Masó y fíodriguez, en 
combinación con fuerzas mandadas por 
el General lluiz^ él enemigo en su hui-
da fué encontrado por iuerzas de los 
Batallones de Infante y Albuera, y ba-
jo una lluvia torrencial lo dispersaron. 
La columna Francés 
L a columna del teniente coronel 
Francés, llegó á Guanajay conducien-
do sus heridos de la accióu de Caya-
jabos. 
Detalles déla acción 
de Cayajabos. 
E l general Arólas, dice desde Gua-
najay, ampliando el parte dado por el 
general Linares que preparado el ata-
que por la artillería de la columna 
Erancés y roto el fuego de fusilería, 
atacó tres veces al enemigo atrinche-
rado, y que en el último ataque á la 
bayoneta, abandonó aquél sus posicio-
nes. 
Mandaban las fuerzas insurrectas 
Antonio Maceo. Quintín Banderas, 
Perico Delgado y Cristóbal Pérez. 
Nuestras bajas fueron 7 de tropa 
muertos, 2 oüciales y 30 de tropa he-
ridos, 1 oficial y 8 de !tropa contusos^ 
S caballos muertos y 3 heridos. 
Los rebeldes deja ron en el campo, 
14 muertos, 30 caballos muertos y 3o 
—De una manera positiva. 
— E n dónde suponéis que se en-
cuentre? 
— E n las ruinas, sin l,duda alguna. 
E n todo caso, yó^dirigiré las pesquisas, 
— Y bien, hijos ralos, he aquí lo que 
tenéis que hacer, dijo Pierrebuff diri-
giéndosa á Juan v ú Berta. E n la lu-
cha en qne me hallo empeñado y que 
todos vosotros estáis llamados á conti-
nuar si es preciso, conviene que conoz-
cáis ü vuestros enemigos y á vuestros 
amigos: los primeros son lodos los mo-
radores del castillo de Dimes, el conde 
de Merinval, los Delmona padj e é hi-
jo, y Kanigal; cuatro asesinos! INO de-
bería yo pronunciar esta palabra sin 
avergonzarme, pero á, veces es necesa-
rio llamar las cosas y los hombres por 
su nombre. 
Con un apretón de mano Berta recor-
dó á su padre que Keréllá habla entra-
do y que escuchaba. E l piloto pro-
siguió: 
—Cuatro hombres capaces de todos 
los crímenes, aun de fingir que se ase-
sinan unos á otros á fin de poder ha-
cer recaer sobre un inocente una ten-
tati vade asesinato. He ahí los hombres. 
— Y las mujeres? pregunta Berta. 
—Ellas ignoran la verdadj tú te cer-
ciorarás de ello. 
—De qué modo? 
—Un poco de paciencia, hija mía, 
voy á decírtelo. E n cuanto á vuestros 
amigos, podéis contar con todos-noso-
tros en primer lugar, y después con 
sor Ursula; pero teniendo en cuenta 
que su estado exige muchas conside-
raciones, y que su amistad es de aque-
llas que no pueden mezclarse en seme-
jantes intrigas, la utilizamos una vez 
en favor de Berta y creo que será lo 
bastante. Por un momento olvidad á 
Gibert y no penséis más que en salvar 
á Eva , porque la libertad de E v a es 
la vida do Gibert: tú, Juan, todas las 
noches, ayudado de cuando en cuando 
por Ni¡ \ vigilarás bien las rumas. 
vivos, que abandonaron en la huida, 
retirando nmehos heridos. 
Después do terminado el cowb«te, 
llegaren Iw columnas de Linftre», Saá-
re« Inclán y Echevarría, que aig^íe-
raa ñu persecución del enemigo. 
A s c e n s o 
B1 Taniente Onrwael D. Bd«*rdo 
Frfcnc^e, ha sido propnest» painel ea-
pleo inmediate per e«t» acción. 
P a n c h o V a r o n a h e r i d o 
Se^uu noticias fi¿ediffB*8, eate-e las 
bajas de la partida de Lastra égnvñ 
Varona MferiM. k»rido oa la oft-bc»a. 
Ejírale I Í Qpraeíoiies áe Cite 
E . M. G. 
Adición á la O K D R N QfHTOBAL del 
Ejército del di» 20 de Marzo de 
ISfW. en la Habana. 
E l Eicmo. Sr. Ministro de la Guerra 
dice por cablegrama en el día de ayer 
al Exorno. Sr. Capitán General y en 
Jefe lo siguiente: 
"La Reina y su Gobierno lelicitan si 
V . E . por brillante aoeión Caadelarm 
y al Jefe columna Coronel Snárez I n -
clán y tropa á sus órdenes, así cmno al 
General Linares. Someteré aprebaeióu 
S. M. las merocidna recomperiflas para 
que las propone, así como todas las 
que haga en favor de los que se hayan 
distinguido." 
Y al hacer l legará conocimiento del 
Ejército la ielicitación de 8. frí. y dol 
Gobierno, el Exorno. Sr. General en 
Jefe añade la suya, consignando i» sa-
tisfaceión opte le proporciona el bri-
Háiité comportamiento de. las tiopa-s y 
la esperanza que. abriga do que el va-
lor y actividad qne sigan demostran-
do, han do procurarle? nuevos pláce-
mes y días venturosos para la Patria. 
Lo que do orden do S. 6. se publica 
en la de este dia para general conoci-
miento. 
E l Teniente General Jefe de E . M. G. 
Federico Ochando. 
Kucstro querido amigo y compañero 
do redacción el Sr. D. Kamón S. de 
Mendoza lia sufrido una sueva desgra-
cia en sus afecciones. Ayer tardo de-
jó de existir su prima la Srra. 13' Lui-
sa María Dollenarte y Casuao, joven 
de diez y ocho sfíos, que desciende al 
sepulcro víctima de penosa enferme-
dad, cuando todo le. sonreía en la vida. 
Por tan sensible pérdida damos el 
raá-s sentido pásame al Sr. Mendoza y 
á su excelente familia. 
Descanso en paz. 
E l entierro de la S-rta. Dollenarte se 
étectuárá esta tarde ú las cuatro, sa-
liendo el cadáver do la calle de San 
Lázaro, número 278. 
V A P O R C O R R E O ' 'SANTO D O M I N G O " 
Ayer tarde se hizo á la mar, con 
rumbo á la Goru.ua y Santander el va-
por correo nacional Sardo Domingo, 
conduciendo á su bordo la correspon-
dencia, carga general y 707 pasajeros. 
Entre estos se cuentan los señores 
siguientes: General de Brigada, don 
Pedro Oornell; Comandantes, D. Ma-
nuel Carreras; Capitán, D. Mariano 
Mora; Capitán de fragata, D. Pedro 
Sánchez de Toca; Tenientes, D. José 
Mora, D. Julio Lonjodo, D. José Mar-
tínez, D, Alfonso Gaona; Empleado 
Civil, D. Luis Martínez. 
Ademáe, 35 individuos de tropa, 16 
marineros y 3§S joraaleros. 
E L " W H I T N E Y * 
Para New Orleans y escalas, salió 
ayer tarde el vapor americano Whitneii, 
conduciendo carga general y 21 pasa-
jeros. 
E L " C O N D E ' W I P R E D O . " 
Ayer tarde se hizo á la mar con rum-
bo á Barcelona y escalas, el vapor na-
cional Conde Wifredo, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E L M A R I A H E R R E R A . 
Ayer á las cinco do la tarde salió 
para Puerto P.ico y escalas, el vapor 
correo de las Antillas María Herrera, 
conduciendo carga general y 20 pasa-
jeros. 
E L C A B A N A . " 
Para Xneva York salió ayer terde 
el vaper nndo««rl l íabana, con carga 
general y pasajeros. 
E L " W A S H I N G T O N . " 
Ayer fcaede ü a d e ó e« puerta, wy>. 
sedente de VaraciHM:, eí vaper fraacéa 
^«tMnpMfK tau g» y uas pau«jera 
para esta. 
E L ' H S T ü a U R A N C A " 
E l vapor díoericaao Seguranea, llegó 
á Nueva York ayer, si las seis y media 
de la mañana. 
«¡a iar tn-i 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
SiSÑALAMlUNTOS PARA HOY 
Sala ds l * Gwü. 
Autos seguido» par el Marquóa do Snu 
Cárlos de redf©so contra don José Franois-
eo Scull, fcobní mdMnd de IJL reut» An unos 
bonos d« l»» Ertadim ÜnidaR. P»noQl«: Sr. 
Noral. L«üftdo: Mfior Peaoe. Pretíiiradores: 
»«Sor©« Lópoz y Valdés Hurlado. Juagado, 
dol Orro. 
-• Pobreza do don líaudilio Meatre, en an-
te que contra é\ y don Manuel Paacan,! si-
gaeD. JesóBÍí4ree Dina. Poaente: S. Vias. 
Letrado: Dr. Rever,. Procurador: señor Ló-
paz. Juagado, del Cerro. 
Secretan», Ldo. LA Torre. 
.7Ü1CIOS O R A L E S . 
Sección 1" 
Contra Aquilino Fernúndoz, por hurto. 
Ponente: eeñor Pagáfl. Piícaí: sofior Martí-
nez Avala. Defensor: Ldo. García Kolhy. 
Proeurardor: señor Tojem. Juzgado, do 
Qüinés. 
Contra Cannto Senil, por hurto. Ponente: 
seftor Pveslfionte. FÍBC»!:* seftor Martínez A-
yaJa. Defensor: Ldo. Rodríguez Ecay. Pro-
cuiador: sefior L6pes. Juzgado, de Güines. 
Contra Gonzalo Sangrones, por violación. 
Ponente: so^or Pagfo. Fiscal: señor Martí-
nez Ajala. Defeneor: eefior Maza. Procura-
dor: señor Muyorga. Juagado, de Güines. 
Societario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Faustiuo Alvarez, por rapto. Po-
nente, señor Navarro. Fiscal; señor López 
Aldazabal. Defensor: Ldo. Heydricb. Pro-
curador: señor Valdée Hurtado. Juzgado del 
filar. 
Contra Serafín Llevena, por oarafa. Po-
Hontft; señor Navarro. Fiscal: señor López 
Aldazabal, Defensor: Ldo. Poo. Procura-
dor: soñor Mayoría. Juzgado, do Jaruco. 
Secretado: Ldo. Llorandi. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pegos. Cts, 
Día 20 de marzo de 1596..$ 31.078 07 
T E A T R A L E S . 
en donde debe existir algún subterrá-
neo secreto en el qne el señor de Mo-
rinbal ha de haber encerrado á su hija, 
pnes Eva se hallaba conmigo la noche 
en qne, adormecido por algún narcó-
tico que diestramente mezélarínn con 
mi vino, han tratado de asesinavme. 
Solamente te recomiendOj Juan, que 
seas prndentej sólo contra cuatro, la 
partida pnode ser niny ruda. No duer-
mas nunca una hora, un minuto en In* 
ruinas, porque Kanigal debe vigilar 
bien en ellas. 
—Hay qne temerle aún durante seis 
días, dijo ISerella: después volverá á 
caer en su idiotismo. 
— Y a lo oyes, Juan, seis días. 
—Sí, padre, y espero no tardar seis 
días en descubrir á E v a si se encuen-
tra en las ruinas. 
—Joven, dijo Nerella, vos no las co-
noceisj he habitado en ellas quince 
aSos, y aún tienen misterios para mí. 
—Yo descubriré esos misterios! res-
pondió Juan con su firmeza habitual. 
—No te preocupes, hijo, ni contics 
tanto en tus fuerzas. AÍlí en donde tu 
padre se na estrellado, cuida de no zo-
zobrar. 
—No comeré en las ruinas más qne 
lo que yo mismo lleve. 
—Sobre todo, no vayas á encerrarte 
allí. 
—No tengáis cuidado, padre; puedo 
irme? de aquí íí dos horas anochecerá. 
—Tan pronto! dijo María estreme-
ciéndose á la idea de los peligros que 
iba (i correr su hijo. 
—Madre mía, Gibe.rr 
—No digas más, hijo mió, tienes ra-
zón. 
—Puedes irte. Juan, dijo Gasparo. 
Juan abrazó á sn madre y á sns her-
manas, otrochó la mano á su pudro y 
á los demás, tomó sus armas, se echó 
sobre los robustos hombros un marse-
llés, y descendió al ribaEO en donde 
estaba fondeado el bote del Halcón. 
Púsose al timón y dijo al Nautés, 
La reina Victoria ama apasionada-
mente el teatro, y para ¿:ozar do es» 
diversión ha hecho construir eiiBalmo-
raly Windsor pequeño» teatros, dondo 
de vez en cuando da representaciones 
una compañía do cómicos. 
La reina erige que todas las' piezas 
representadas estrn exornadas de igual 
modo que lo están en los 'grandes tea-
tros. 
Los actores, durante su permánencia 
en el palacio, tie'nen una hermosa dia-
bieación, en donde onenontran todb lo 
necesario, hasta nna caja con afeites 
para arreglarse la cara; pero la rema 
recomienda que no se abuse de los cos-
méticos á fin de que no se disminuya 
la ilusión. 
Como la sala de espectáculo es ])Q-
queña, muchas veces la reina grita ib 
los actores: "¡Más bajo! ¡Más bajo!", á. 
riesgo do aturdirles. 
Después de la representación, los 
aetores tienen diei; minutos para, cam-
biar de traje; se les sirve la comida, y 
el intendente va á dar las gracias á los 
cómicos en nombre de la reina é invita 
luego á los principales aetores á. que 
se presenten ante su Graciosa Majes-
tad para la crítica de su trabajo. 
Este es el momento solemne. L a rei-
na dirige á cada uno observaciones im-
parciales, tanto de alabanza como do 
censura. 
Cuando ha quedado muy satisfecha 
d e s ú s actos, hace inscribir su nombre, 
en un álbum y después distribuye en-
tre la compañía alfileres, broches y sor-
tijas xneciosos. 
A las diez de la noche los despide, y 
al día siguiente, cuando se despiertan, 
enenentran un telegrama con estas pa-
labras: aSu Majestad pregunta cómo 
os encontráis y si habéis hecho el viajo 
sin novedad." 
designándole A Lorieut con un movi-
miento de cabeza: 
—Boga! 
—Va uno! dijo Pierrebuff cuando 
se hubo alejado Su hijo; ahora, Berta, 
hija mía, nos toca á los dos. 
—Os escucho, padre, respondió Ber-
ta sonriendo, como paru maniíestarle, 
de antemano su ugradecimiento por la 
prueba de estimación y de amor que lo 
daba. 
—Voy á conlinrte un puesto muy pe-
ligroso, mi muy amada Berta, repuso 
Pierrebuff; un puesto en que éstán ca-
si prohibidas las acciones rápidas. 
—Tanto peor! dijo la joven con des-
pecho. 
—Voy á meterte entre la.s patas del 
oso, como dicen en las provincias Vas-
congadas. 
—Cómo es eso? preguntó Berta, quo 
no comprendía, aún. 
—Vas á ir en busca de Sor üasuhi , 
y le dirás que estoy herido gravemen-
y que Eva me ha sido robada; que ten-
go necesidad por el momentOj á fin do 
asegurar el éxito de mis proyectos, do 
que entres tú como camarera en la ca-
sa del señor de Merinval, ya sea al 
servicio de la condesa, ya aí de la se-
ñora Delmona, y que le suplico te re-
comiende tanto cnanto le sea posible, 
á alguna persona que esté relacionada 
con los moradores de Dnnes. 
A esta proposición Berta hizo un li-
gero mohín, que indicaba bastante quo 
le gustaba muy poco c] empleo de cria-
da, y que le había sonado mal la pala-
bra camarera. 
— .'lija mía, es en bien de Gibert. 
—Por Gibert, padre mío, repuso 
Berta ruborizándose ligeramente, iría 
yo hasta el cabo del mundo: iré, pues, 
á casa del señor Merinval. E s necesa-
rio que parta yo inmediatamente íl 
prevenir A Hor LrrsuU? 
— Sí, pero volverás, porqno fal vea 
pagarán algunftsdus autos de qne pue-
das entrar en ei ciir.tiUo de Danés . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a r z o 2 1 d e 1 8 9 6 . 
E l aguacero torrencial que c a y ó el 
jueves, durante el d ía , y que descom-
puso el piso de las calles, fué causa de 
que estuvieran desiertos los teatros. 
L a Empresa de Payret, que tantas 
ilusiones se hac ía con el antiguo é in-
teresante drama, Los Dos Sargentos 
Franceses, vio defraudadas sus espe-
ranzas. 
E n la mencionada obra t o m ó parte 
la estudiosa primera actriz Dolores l í o -
dr íguez , y se hiso aplaudir en las es-
cenas de mayor relieve, donde el ar-
tista tiene campo para lucir sus facul-
tades, así como Bóficoróni y Buxens. 
. L a C o m p a ñ í a de lloncoroni anuncia 
para el domingo, á la una de la tarde, 
la famosa comedia de magia L a Pata 
de Cabra, que tantos encantos encierra 
para los n iños ; y para el mismo día , 
por la noche, el drama sensacional, en 
un prólogo y cinco actos, Jacte, el f>cs-
tripador de Mujeres, lunc ión dedicada á 
los empleados'del comercio que desean 
ver tan pintoresca y entretenida com-
pos ic ión escénica . 
E l programa de esta noche se ^com-
pone de la hermos í s ima obra Felipe 
Da-hlay, que con tanto esmero desem-
p e ñ a el referido cuadro art í s t ico . 
Irijon nfrece hoy, sábado , á 1̂ 5 «SÍ-
d ú o s conrurrentes á aquel teatro, Los 
Guajiros, en primer término , y, en se-
gundo, el Juzgado Mioiiripal. Despi.cs 
de cada obra, la correspomliente esce-
na de canto. 
L a C o m p a ñ í a de, Buros, bajo la di-
recc ión del maestro Alejandro Castro, 
ensaya la obra de magia titulada L l 
Hijo del Sol, para la que se pintan de-
coraciones, se construyen trastos y 
Be hace un vestuario e s p l é n d i d o . 
Dos zarzuelas í r e squec i ta s , a c a b a -
das de sacar del horno, representará 
boy en A l b i s u la C o m p a ñ í a de B a n -
quells: L a s Zapatillas, en (pie interpre-
ta el papel de "Clara" la S i t a . F e r n á n -
dez, y F n el Vivero y de Vuelta del V i -
vero, "en la que hay un quinteto de 
^ m u r g u i s t a s c o s a superior. 
¿Que por qué no lince tornos la cha-
lequera?—porque la i lamarían todos . . . 
ternera. 
i main—<2>-<)C3ar> 
G A C E T I L L A . 
K Ü T I C I A S UKL!ni( )SA.s .—En otro lu-
gar de este periódico se anuncia el sd-
lemne Triduo de r ^ a t í V á ;ii Sagrado 
Corazón de J e s ú s , dispuesto por el se-
ñor Obispo Diocesano, que e m p e z ó á 
verificarse ayer en la Santa Iglesia 
Catedral , prosigue hoy y terminará 
m a ñ a n a . 
S e g ú n el programa, el domingo se 
d is tr ibuirán entro los Jefes, oficiales y 
soldados, los escapularios mandados 
con ese propósi to por S. M. la l ie ina 
D'.1 María Crist ina, quien desease con 
sagre el Ejercito al referido Sagrado 
Corazón de Jesús*. 
L a bandera remitida por la Sobera-
na se halla expuesta al lado del altar, 
y así permanecerá los d ía s de rogativa 
hasta la conc lus ión de la guerra. Su 
, Señor ía Ilustrisi iua suplica la asisten-
Í cía á ios lieles y particularmente á ios 
militares. 
— T a m b i é n anunc ia la P í a Asocia-
Í c ión del V í a - C r u x i s , erigida eu l a igie-
sietde San A g u s t í n , que ce lebrará el 
la fiesta de Domingo de P a s i ó n , 
con misa de comunión general a las G¿ 
- y solemne á las 9, eslando el panegír i -
co á cargo de un religioso Franciscano. 
E l Ü!5, á las 0 de ' la tarde, el ejercicio 
del Santo Aposentillo, dedicado á Je-
s ú s Nazareno, y predicará el E . P . Ro-
yo. 
—Anoche debió haberse efectuado 
J u n t a general extraordinaria en la sa-
cr is t ía del Monserrate, convocada por 
la Arch ico frad ía de los Desamparados 
y presidida por el Excmo. S r . D . L u -
ciano Pérez de Acevedo, como delega-
do del Excmo. S r . Gobernador Gene-
r a l ^ H c e - E e a l Patrono, con objeto de 
p iweder al nombramiento pa^a los 
cargos de Mayordomo y Diputado 5'.', 
declarados vacantes, el primero por re-
nuncia del señor Eeaujard ín y el se-
gundo por ausencia del señor Kierai. 
—Desde el 18 comenzaron las misio-
nes en la Parroquia de Guadalupe, re-
za mióse por las tardes el rosario, segui-
do de plát ica doctrinal y s e r m ó n con 
cánt i cos en los intermedios. E l jueves 
20, á las 7¿ d é l a mañana , la Comunión 
general, en la que el K e v e r e n d í s i m o se-
ñor Obispo ce lebrará la misa y distri-
buirá la Sagrada Eucar i s t í a . E l mis-
mo día, á las 12, empezaran las conür-
maciones. 
DJÍ; K U E V O E N T R E N O S O T R O S . — C o -
mo habrán podido ver nuestros lecto-
res en otro lugar de este número , el in-
teligente médico -e i rujano D r . D . Ma-
nuel Parajóu , de vuelta de su viaje á 
P a r í s , en cuyas c l ín icas se ha dedica-
do asiduamente al estudio de las en-
fermedades de los n iños , se ha estable-
cido en la calle del Campanario núme-
ro 158, donde se ofrece al púb l i co y á 
sus antiguos clientes y amigos. E s t á n 
de enhorabuena, pues, las madres de 
familia, que ut i l izarán los no comunes 
conocimientos del Dr. Para jón cuando 
se Ies enfermen los n iños . 
A AGI NA.—Hoy, sábado , se adminis-
tra en la sacr i s t ía del Pi lar , de 9 á 10. 
E n la de J e s ú s del Monte, de T i á B i . 
H I S T Ó R I C O . - E n la m a ñ a n a de ayer 
iban dos campesinos á pie, por l a calle 
de la Muralla, cuando al llegar á la es-
quina de la de Cuba, vieron una cuerda 
atravesada para impedir el pase de ca-
rruajes y anímalos , puesto que se e s t á 
componiendo un tramo de dicha calle. 
Contrariado uno de nuestros hombres* 
dijo á su compañero: 
—No podemos pasar. 
— ¿ P o r qué? 
— ¿ N o ves que han puesto esa soga 
para impedirnos el tránsito? 
\ conformes con dicho razonamiento 
Biguieron adelante con objeto de tomar 
por la calle de S a n Ignacm, donde el 
paso estaba expedido para los carrua-
jes , para los animales y para 
ellos. 
LA. E S P O S A D E L R E Y M E N E L I K . — 
T a i t ú ha sido una de las mujeres m á s 
hermosas de Etiopia. E s a d e m á s ex-
tremadamente ambiciosa y ha cuida-
do de sostener siempre su ascendiente 
sobre Menelik, para lo cual no la han 
servido paco sus encantos. 
Cuando v i ó que é s t o s empezaban á 
marchitarse, no hubo remedio que no 
empleara para retrasar su decaden-
cia. 
E n todo el pa í s de Choa existe, con 
mil otras, la supers t i c ión de que la 
sangre humana, sobre todo si es de 
un sér inocente y puro, sirve de medi-
camento poderoso para la m a y o r í a de 
los males: no ha de ser, sin embargo, 
de n i ñ o s , sino de púber , y sus v i r t u -
des son t o d a v í a mayores si procede de 
una virgen robada y degollada expre-
samente para utilizar su sangre. 
L a esposa de Menelik no v a c i l ó en 
emplear este remedio para la conser-
v a c i ó n de su belleza. Hizo venir á la 
corte á los eremitas que en los mon-
tes y bosques de su reino, a ú n en los 
m á s lejanos, tienen fama de ser m á s 
sabios y m á s háb i l e s en hech icer ía , y 
les consu l tó el caso. Alguno de ellos 
debió aconsejar á la reina el uso de 
baños en sangre humana para perma-
necer hermosa, porque á raíz de aque-
llas conferencias salieron para distin-
tos p a í s e s emisarios d é l a confianza de 
T a i t ú con orden de comprar p a r a ella, 
y si era posible robar, las v í r g e n e s 
m á s bellas y m á s j ó v e n e s que encon-
traran de raza galla y de raza somal í . 
L a reina debe tener gran fe en la 
fuerza regeneradora de estos b a ñ o s de 
sanare de virgen,' porque es fama que 
sigue! t o m á n d o l o s secretamente en el 
misterioso pabe l lón , donde no pene-
tra nadie m á s que sus esbirros. 
Y si, lector, dijeres ser comento.... 
E L E C O N O M I S T A . — A j - e r nos hizo 
su a c ^ U u n b r a d a visita, el n ú m e r o 3 
de osla revista semana^ cié bauca^jn-
dustria y comercio, que dirige el s e ñ o r 
11 i ra idez de Acosta. Trae el sumario 
que á cont inuac ión reproducimos^ 
Soluciones económicas . L a e m i s i ó n 
de billetes. Comercio exterior de la 
Isla de Cuba . Eerrocarr i l do G i b a r a 
á H o l g n í n . Noticias de valores. B a -
lance semanal del Banco E s p a ñ o l de 
la I s la de Cuba . Comercio exterior de 
E s p a ñ a . S i t u a c i ó n comparada del 
Banco E s p a ñ o l . C a p i t a l i z a c i ó n , en 
francos, de las Deudas P ú b l i c a s en 
lOuropa. S i t u a c i ó n de los bancos de 
Europa, s e g ú n los ú l t i m o s balances. 
Cambios. Vapores-correos de l a C o m 
pañía Trasa t lán t i ca , antes de A . Ló-
pez y Ca 
K e c o m e n d a m é s ra lectura de dicho 
periódico á las personas aficionadas á 
los íruarismos y que gustan de "la ló-
i'ica de ¡as n ú m e r o s " . 
M A D R I D T E A T R A L . — 
í ¡Voto á.liríósr 
que el temor fnui'-ós, Ibóa, 
; .. iqaisft Diiosi i 13 . -i -I . 
que fuera artilla, y lo os! -
Públ i co , nqui hay mi fruneús 
que vale lo tucuos ilos. 
L a Lucia 
la canta de una muñera 
que extasía 
{ Y quién no la cantaría 
con esa diva ligera, 
de cuya herniosa garganta 
salen notas 
tan limpias como las gotas 
de rocío? 
¡"Regina! ¡Sopranomío1 
¡Kegina! ¡Tú no te escuchas! 
¡ l íeg ina! ¡Tú no te ves! 
¡Déjame. Regina, pues, 
queyo entusiasmado escriba: 
' 'Públ ico , aquí hay una diva 
que vale ¡o menos tres." 
L a Lucía (dice algún 
erítieo de esos ano no 
tienen sentido conuin) 
es algo LATOSA, f yo 
soy uu pedazo de atiin, 
porque siem pre me gustó . 1 
S i fuera de Wagner, ¡¡Okü 
¡¡Pin pau pun!! 
Dos "Hombres de mundo" he visto, 
en "Comedicr y "Espatlol". 
Excuso decir á ustedes 
que me han gustado los dos. 
E s a comedia es mi hermana, 
por ser mi padre el autor, 
y yo por eso la quiero 
con todo mi corazón. 
l í a vivido muchos años 
en poder de otro señor, 
y ahora se viene conmigo, 
porque la he llamado yo 
para que viva á mi lado 
en paz y eu gracia de Dios. 
E l l a so gana su sueldo 
•;. . l U n a do satijSÍaíSicióiv,. & ' t 
y ú mi me dalo que gana, 
y tan contentos los dos. 
Y a es vieja: tiene diez lustros, 
pero eso np importa, 410; 
que aún en su rostro conserva 
el juvenil arrebol. 
E s una vieja míiy guapa, 
que vivirá más quu yo. 
liicardo de la Vega. 
Madrid 1? de marzo. 
E N T R E J U G A D O R E S . — E n una mesa 
de tresillo: 
— Y o sostengo que pongo una pues-
ta, aunque tenga cinco estuches en la 
m a n o — d e c í a uno d é l o s jugadores. 
—Imposible. Teniendo cinco estu-
ches no puede u s t é poner una puesta 
—le a r g ü y ó otro. 
— ¿ V a n cinco duros? 
— S í , señor. 
—Pues bien; aunque tenga cinco es-
tuches, pido defensa y 
— Y yo acepto la defensa, y soy yo, 
y no usted, el que pone la puesta. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 21 D E M A R Z O 
E l Circular está en J e s ú s Mana. 
San Benito, abad, fundador de la Orden de 
Uenedictiuos, y Sau F i b m ó u y Sau Dominino 
mártires. ' 
San Htiiito abad, cu Monte Casino, el euol res-
tableció y propagó maravillosamente, en e] occ i -
dente la disciplina monást ica su vida gloriosa en 
virjudes y milagros la escribió San Gregorio, papa 
S a n l - i l e m ó n y Doauiino, mátt ires . Naturales de 
Roma y descendientes de una noble familia cristiana 
recjbicron a la edad competente las sagradas órdenes 
del sacerdocio. E r a su vida irrepremsiblc y ejem-
plar, esparciendo en torno de sí con sus castas a c -
ciones e! exquisito aroma de la virtud. 
Inflamados en el santo amor de Dios, abando-
naron la cuidad de Roma, con el objeto de pre-
dicar el Evangelio en las demás provincias de Ita-
lia. A la sazón, el bárbaro Dioclcciano, desenca-
denaba contra la Iglesia, una de las furiosas tem-
¡H-t.ulos que agitarou su reinado. E n esta persecu-
ción recibieron F i l cmón y Domnino la corona del 
martirio, el año 300. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes. E n la Catedral la de T e r r i a á las 
ocho, 7 en las demás iglesiaa las de costumbre. 
Corte de Marta. 21 - C o r r e s p o n d e visitar á 
fiuettra Señora de Giftdalape en la Salud. 
S E B M O P T B S 
que M han de predicar en los primero* seis meses de 
del auo IRte en la Santa Iglesia Cale.-lral: 
M ^ r a l 2 7 ' - 0 0 1 0 " 8 ^ N,ra- Sc0orai 'Sr- &«$afco 
g i s Í l T ¿7'~De 2á 3 ^ ,a tartIe. 8fc C a n í n ^ o Ma-
gisíraí1 5 _Ees , l rrecc i6n del Sefior.Sr. Canónigo Ma-
F r í S c ^ o r " 5 " " AbÍÍ' Sr- Canónigo don 
d i í S S ^ a ^ ^ f 1 ^ Sr- Canónigo 
A l r i l 2 6 . - D o i n i n i c a 3? y Patrocinio de San J o s é , 
ar. lyanonifo I enitenciano. 
Maro 3 . - D o m i n i c a 4? post Pascha, Sr. Conónigo 
don h rancisco Claros. 
Alavo l O . - D o m i D i c a S ' p o j t Pancha. Sr. Canónigo 
don rr;!nc?sio Claros. 
Mayo U . - A i c t L s i ó n del Señor, Sr Caiióci"o Ma-
gistral - *" ' 
Meyo 17.—Dominica infra octava de ídem, ü n P a -
dre Carmelita. 
Mayo 24.—Pascna de Pentecos t é s , Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Junio 4.—Santís imo Corpas Christi . Sr. Canónigo 
Magistral. 
. lunio7.—Dominica infra octava de idem, ü n P a -
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpa Christi , ü n Padre de 
la Compañía de Jesús . 
Junio 29.—San y San Pablo, Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
C Ü A R E S M A . 
Marzo 25.—Dominica 4?, Sr. Canónigo don F r a n -
cwco C1«TOS. 
marzo 10.—Miércoles 49. Ü n Padre Escolapio. 
Marzo 20.—Viernes 4V, Sr. Prebendado don Benito 
Conde. 
Marzo 22.—Dominica de Pas ión , Sr. Canónigo P e -
nitenciario. 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, mandato, Sr. C a n ó -
nigo Penitenciario. 
Nota .—Ei coro principiará á las 7 y media desde e 
21 de marao hasta 21 de septiembre, que da principio 
á las 8; en las fiestas de Tabla á las 8 y media, que 
son las sigvientes: Purificación de Ntra. Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo. Viernes Santo, C o r -
pus Cbristi, y el Domingo de Resurrecc ión á las 4 y 
media de la mañana. 
E l Excmo. e Iltrao. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 dias de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en loa 
días arnna expresados, rogando a Dios por la exalta-
ción dé la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines piadoso» ae la 
Iglesia. 
L o s Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario. 
DR. TORIRIO MARTIN. 
B I R E f O S I O . 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a I l a h a n d , 
Prcüdenle: lUrno. Sr. Don José Pulido y 
Arroy o.—Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Presidente: lltiuo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel UG. 
Magistrados.—Dou Pdcardo Díaz Agero.— 
Nepluuo, n" 2. 
Don Francisco Pampil'ón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Marti.—Ncptuno, 
114. 
Don Mamicl Vias Ochoteco.—Genios IfH 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCIÓN PKIMERA. 
Presidente: Iltnui. Sr. Don Antonio Men-
do Píguoioa;—Consulado, 140. 
—Mnpi-itr.idos: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, I L 
Dou Juan Yaldcs Pa^es.—San Ignacio, 
128. 
Ksta Sección conoce do las cansas que 
pi ocoden de ios juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Murianao. GuauaDacoa y 
Güiues. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltnio. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Dób Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . ü'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las cansas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Beiucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS . S U l ' L E N T E S 
Don Rafael Maydágák.—Keiua34: 
Don Juan V. OTarnll.—San Igdcaib 14. 
. Don Anlonio Cn¡ ;:o.—^gtuicatu Vil-
Dun José A. González y l.;auizu.—Ca-
lle 7, uúmt'io 9J Vcdaiio. 
TIU UUNAL COXXKXCroSO 
Prcsiiit nUí. ilmo. señor dou José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro CfeBb?e-
ao.—11 alcana 55.,. 
D. Manuel Viíts Ocbntcco—Genios 16| 
Diputados l'rovinciajes: dou Micaiel F-
Yiondí.—Obispofl0. ' 9j, rr Síif ' 
Dou Fernando da Castro y Alio. Obraría 
SUPLENTES 
Donjuán P. Toñarelly.—Cf.l.M 51. 
Don Antonio Gmiu. —Dra^ci!'^7J. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 1!)0. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . do la Torre—Eclascoaiu 7 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
TENIENTE ÍTSCAL 
D. Eelisario Álvarez Céspedes.—Prado 27 
ALOCADOS FISCALES 
Dou Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Rasilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Dou José María de la Tone. Ol ieüly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Fdelmau.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roíg.—Aguíarllü. 
SECRETARIA DE GOIJIEKNO. 
Secretario: Dou Miguel Roui igaez Berriz 
Obispo 28. 
Olicial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Olicial 3": Don Celedonio Hernal. 
Otro: Don Emeterio üreña y ib via. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2? Don Augusto Valdés de la Torro. 
Id. Dun Roniíacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Arclnvo: Don José Vi cite*. 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Bclascoain 7. 
Sección 1'!: Don Josó L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección Sft Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 108. 
OFICIALES DE SALA 
Sección í*! Don Carloj Valdés Fanli, 0-
bispo 11Í7. 
Sección 2 :̂ Don Adolfo Nieto. —Prado 8G 
aitoa. 
TASADOR REPARTinOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Autuuio Diaz do Villar.— 
Consulado 97. 
i)on Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 3S. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 03. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
Ib Marianao. 
T U Z G A D O 3 7 
De Ia i n s l a n c i a é i n s l r u c c i ó i i . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. Josó Novo y García (interino.) 
Escrioanos: Don Nicanor del Campo (Se 
creta rio.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Hrezmes. 
Don JftSÚs Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia. 25. 
Juez, Don Martin Pinu'és. 
Escribanos: Don Juan fl. Vergel (Secre-
tario. ) 
D. Elisio Bonachea. 
. . Maiiauo Gnas. 
. . Juan J . Casias. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Cbacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y CoffignI. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
J E S Ú S MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escríbanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sausa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moren. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. Josó B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Navcira. 
Ventura Rodriíez Paez. 
C E R R O . 
Juzgado: Amistad 70. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás do Ortega. 
Manuel Baños. 
. . Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (sur'ente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrolly. 
Fiscal: D. Josó A Pernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sáncbez Romero. 
Secretario: don JosóM3 Franquelo. 
Fiscal; don Juan do Dios García Koh'.y 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Josó 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopoloo Puig. Con licencia; 
(Dcspaclutia el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: dou Benito del Campo. 
P I L A r ~ 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio do Cárdenas. 
Secretario: con Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 425. 
Juez: don Manu>:l l'eiaita y Melgaros. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Josó Ua do Poo. 
PROCURADORES D E LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
1). José Crquijo, Rayo 71. 
" Francisco do P. Sánchez Suárez 30. 
« Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
u jusó de Zayaa Bazán. Tcuiente Rey 
5Ü, (altos.) 
" Sarftiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria U 5 i 
H Pascual Rodriguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, G ua-
ná bacoa. 
'< Ramón Zuuizarreta, Jesús del Mon-
te 54Í). 
" ' . Rannm Espinosa de los Monteros, Je-
H áús M 'bS. (Con licencia.v 
"' Miguel A. Matamoros, Chacó)1 10. 
" Tomás J . Gianados, Campanario.18. 
A1 ¡redo Llagr.no, Jesús dd Monte 379 
" Federico A. dc: Castro, industria 2. 
«< a Josó liamón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Marti. (Con licencia.) • 
'. iM'i'iiando i'iu icho, Paula 85. • 
""'>• Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
w coa. i; ¿ «j • {; ¡f. T' v o ú-.-u \ | 
? MariaiM del Río, Aguila/i 1. 
" Kduanl.i Adnt. S. í f e n é j 146. 
^Manuel L . V¡/.nso, Monte 125. 
" Doi¡;ii):_ro Ozeguera Aa'.aeato 13. 
fCoiv licencia: despre ba' el sustiluto don 
Clan(Ho Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato. Fmp'd:a io i ' l-
Decano- D. Francisco do Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Callos I.aurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, Sau Ignacio 23. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Miiíuel Xuño, Cuba 29. 
Josó X. Ortetra, Amargura 50. 
Francisco do P. Rodríguez, San Igna-
cio 10G. 
. . José Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
Alfredo Villageliu, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
. . Emilio Viüaíelin, San Itínacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gabndo. Fmpedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REOISTI;ADOR DE LA PROPIEDAD 
D. Josó M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussiu, Aguacate 128. 
RKI'AKTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. R-.facl Cortés. Suárez 128? 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO OENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo } d! vtt» S^n Miguel 
n0 71. 
HABILITADO J U D I C I A L 
D. Josó Rodelgo. Animas 89. 
M U V B E X E F Í C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P ñ b l i e o . 
R E L A C I O N 
DE L.OS SEÑORES J E F E S Y OFICIALES 
DEL MISMO, 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Vilialón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Eliseo López Escaccna. 
Otro, don Andrés Rodriguez Martínez. 
Otro, dou Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Temcnte, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodrísaez MollineJo. 
2" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Anciros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3" COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vecra. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don MÍLTUCI Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Femáudez Pérez. 
4° COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesolosld Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, dou Rafael do Albear y Saint-Vust. 
2* OOMPAÑIA. 
1! zona, Aguila, 60. 
2' y 3a zona. Cuartel de la Fuerza, 
3" OOMPASIA. 
1* y 2a zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona. Arsenal. 40. 
4" COMPAÑÍA. 
1" y 2;i zona. Lagunas, 35. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento do Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Sauruario. 
Idem do Guanabacoa, Barreto, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Corro, 5S3. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra R. 
BC! 
CASAS C U A R T E L E S . 
Ia COMPAÑÍA. 
1" zona. Sitios, 59. 
2" zona, Campanario 20L 
3a zona, Esté vez. 83. 
Academia do Ciencias Médicas: Convento 
do San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central do'Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Reutas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo do do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, IlermanUas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Sanlovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae racntiigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asilo San Josó: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicento do Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asoc\acion Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla do Cuba," Prado nH 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola do Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas pñblicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amarnura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del HosDitalMI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3 
Capitanía del Puerto: Sau Pedro, frente al 
muelle de Caballé; ia. 
Capitanía General: Piaza do Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Bclascoain. 
Casa de Recoaidus: Compostela y O'Rel-
lly. 
Casas de nocorro.—1? Demarcación: Lam-
parílla42 
Idem 2a Asilo de S. Josó. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Cectro de Aricr.datarios de mesillas de los 
mercados: 1 Macones 40. 
Centro dé DctaJIlUétas: Oficios 16. 
Ceútro du la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Harendadóa y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Comnostela y Fundi-
dicion. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 í Bolsa Oficial). 
Centro Telefónico: O'Reilly 4. 
Circulo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Cclegio de Procuradores: S.'D Iimaclo nú-
; mero 5. 
¡Comisión especial do Faros: Cerro 440.. 
Compafr.a CUIMIUI de Gas: Administración 
amargiira 31. 
Idem Eléctrica: Administración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana do Alumbrado: 
Monte 1; 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Consorvatnrio de música: Reina 3. 
Contaduría Central do Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dilección General do Hacicuda: Aduana 
Vieia. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos, 
Escacion Sanitaria dé l'>s Bomberos Muni-
cinaies: Lamparilla 31. 
Escuelas do Artes v Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal paia maestras: Aguiar 33, 
Idem Normal para maestros: Zulu.etañ" 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio iú. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
Lázaro 2(i5. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampaii 
Ha 74, 
Idem Provincial de Artos y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento do 
San Ajíustin. pata* y Amaníura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragonea nú-
mero 02. 
Idem do Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos, 
Ho.-pítal Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. , 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio, 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad do Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
G i É o k Policía G i i t e i f a 
J E F A T D I I A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. • 
Secretario, don Francisco Dominicos—Cu-
ba 30. 
E Í S P E C T O n E S 
Don Josó Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan CncvaR Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
C E L A D O R I A S D E BARRIOS 
Templete, Mercaderes LL 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joanuin 36. 
Luyanó, Luyaüó 104. 
Vedado, T entre y 5a 
Monserrate. San Nicolás 14. f ueolo Nuevo, Marqués González y Jesüs 
Peregriné. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde -i. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptima 194. 
Dragones, San Josó S3. 
Pilar, Estevcz 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monto 58o 
Vives, Esiieranza 90. 
Penal ver. Condesa 29. 
Santa Teresa, Ib rnaza 70. 
Principe, Paseo dé Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal,. Cienmegos esQuina 4 Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1° San Lázíiro, Vapor 23. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Chavez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril do la Bahia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauucva: dou Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
Sociedades de Inslíiicci f Recica 
E N S BIST A N S A G R A T U I T A 
C S N T E O ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el cuaso aca-
démico de 1895 á \S96: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
duccidn vio dMCiimentos, diaria do 7 á 8, por 
dou Carlos G. Sánchez. 
Aritmétiea, 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Pouce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal do más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frado. 
Aritmética, 3* cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Sacnz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Fraucés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 do la ma-
ñana pata señoritas, y do 8 á 10 de la noebe 
para varones, por don Augol López Planas. 
Nota. - -Para el ingreso en las clases os de 
necesidad la presentación do la matricula. 
- - E l Secretario, Pío J . del Pamhü. 
C E N T R O G A L L E 3 0 . 
C u r s o do 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las aágñatUFas, dias do 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estiulios yemrales. 
Lectura, diaria, de 7 a 8 do la noche, pro-
fesóles Várela y señoresLareo, Aula 4. 
E>iritiiia, diuria, ile 8 á 9 d é l a noche, 
profcsoivo señores Cuevas y N'úñoz, Aula 4. 
Aritnit'tica elemental, diaria, de 9 á 10 
de la uocho, profesor señor Carballeira. Au-
la 4. 
Idem auperior y Algebra, diaria, d«) 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula í. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 «, 8 do 
la noche profesor J . Vallínai Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de 11-
bros, Legislafión Mercaulil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Edo. 
Ilorta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2" cur^o, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, proíesor señor L . Siiúl, aula|J. 
Inglés, l" y 2" curs ., fliaria, de S á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. ' í 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de ¡a mañana, profoso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Glrouós \ Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, bines, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
proíesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de S á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mi ol-
eóles y viernes, de 7 á 8i de la noche, pro-
fes>- señor R. Palau. aula 6. 
Para idom idem, piano y violm, marteSj 
jueves y sábados, do 7 á Si d é l a noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb.uios, 8 i á 10 do 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tutOi 
Periuye Mercantil. 
Nomenclatura de ios cursos, asignatura^ 
profesoilís, dias, horas, aulas y textos: 
1"—Geografía Dniversal. profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 dé la no 
che, aula 5. Febles .Miranda. 
Id.—ArltiUv.nca y Algebra, profesor sonor 
Josó Pintos Peino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula l . Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' cés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta. 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Lstadfetie i comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, dy 
8 á 9 de la norhe, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carsn, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, do 7 á 8 de 1? no 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, do 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos do comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, auia 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
L D'Meza. 
Vto. Rno., E l Director, L<io. Vicente 
Fra iz .—El Secretario de la Sección, Agus-
Un h'tJseíro. 
m o f i c i o . 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A U A I i A N A . 
A N U N C I O . 
Ijniorán.losc en este Centro el douiicilio <le Doria 
Antonia Descomlier, por el or .M-nte aonnrio se eita 
á flicLa Miiora, áfiu «lo .,ue "se c^v* P " ; f f.* * • 
hábil jxir la Sccrotaría do osle QobiettQ Militar a re-
coaer nn doouniontu que leiuleresa. 
¡ i a l . a i u U d e Mar^o de l * 9 ó . - D e O. d e S . E . , t l f.. 
Coronel hecrotario, Mariano Martí. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A R A B A N A 
A N U N C I O . 
IcnorAndose el actual doniici l i» deUccino qnc dijo 
»er de osla Cupital D . Juan Audrvs de l'cdn), ftor e l 
preBente anuncio se serviríi presentarse en día hx-
l i l *-n la Seerelarla de « Mt- 8 « U e t t M M .lil.ir al ob-
jeto de enirecar'ie uu doCOBieutu qae k pertenece. 
ilal.auR 4 de Marzo de ItCJO—De U . de 6. E — E l T . 
Coronel Secretario, J/u» iano Maríi. 4-8 
—Marzo 21 ac 1896. 
Telegramas per el bablé. 
SEUVICÍO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a i v l á r i n a -
A L U l . V i n o D E L A I \ I A K ! N A . 
HABANA. 
K 0 1 U ' AS C O M K r . C r v L E S . 
Kueva Yortf, Marco 10 
</ Uta ó i de la larde. 
Onzas e p y a S c l a s , >.75. 
Dcsciic:i!<» pajtcl couicrfinl, GO d/v,, de 5} á 
C j i or c ied lo* 
Cambios sobre Loudres, 60 d/v., bamincros, 
ú $4.b7. 
Idem sobre París, GO d/v., baiuincros, lí 5 
francos 201, 
Idem sobre ilamburgo, GO d/v., banqueros, 
69o. 
Bonos registrados de los Estados-Uuidos, 4 
por eienlo, á 121 i , QX-cnptfu. 
Ceufrlfngas, u. 10, iiol. 90, costo y flete, á 4 
3/1G. 
Idem, en pla/a, :1 4. 
Bcgfnlnr )1 bncu refluo, en plaza, de 35 íi '¿l, 
AxiiCKr de miel, en plaza, de 8f ú 3J. y 
fA mercado, llrme. 
Vendidófi: íí.OOO sacosde aztfcar. 
Jlíeleíi de Cuba, en bocoyes» nojniual. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, a Í S . 4 7 j 
noniinoL 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.20. 
Londres, Marzo 1 9 . 
Aziírar de remolacba, J! 12/(tf. 
Azocar cenlrílfjíra, pol. Í)C, firmé, íí ISiC. 
Idem refrnlar refino, ú 35. 
Consolidados, ¡1104i, ex-intorés. 
Desenento, ¡{¡meo Ing^latorra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, íl G7i, ex-iuterés. 
Par i r , Marzo 1 0 . 
Eenla 3 por 100, ií 101 francos GTicts., e i -
interes üime. 
{Quedaprolübiüa la rcprodticcióa de 
los ielcfiramas que anieceden, con anr.fflo 
a l ariicido 31 de ¡a Ley de Bropiedad 
Intelectual.) 
. . M 
. . J5 
. . 15 
— 15 
— Ití 
. . 38 
. . n 
— ]8 
. . 18 
. . 1» 
. . 18 
— 20 
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VAPORES DE TBAVSSIA 
Sfi E S I ' E Ü A N . . 
Mnrfa Herrera: ¿« Puerto Rico y escalas. 
CTiVíit'c: J\''v XVéfrjr Taaipa. 
VticuiJn XDÍTK Yori;. 
llnbaun: New York. 
Suuiu Domingo: Cádiz. 
B . Ijilcsiai: Terácru*. 
Oriioba* Vfrecraz. etc. 
yéneca- Véradrai y c íenlas . 
Mail^ilefio! Liverpool r esc. 
\Va»liii¡gt.)H: VerAcn:¿ 
Whituey: New OH?ans r esc. 
Vijpjaucis V'cracru: y Mealaá. 
Niccto: Liverpool y esc. 
Snratoga New Yorlí 
M í x i c o : l'to. Kico y esc. 
Ernoelo: Livrrpo«l y eso. 
(Mudad jpbhriál: Ne^r T e r k . 
Segnrauca; NuéVa York. » 
Yucatán Veracniz y MCálM. 
Yumurl. Yeracruzy cecais». 
í'aDamá: CoItJn v eie. 
Cavo Koiuano: í . c n d r e j y Atabcres. 
Pálébtiíí'óí Liverpool y eso. 
C . ty of W n f h i n j í a n : Kew York. 
AJanaelu P n e r U Bieo T esc&ln. 
Orizaba: Y«'i«orní elo, 
Vi^ilaucJa: Nuera York, 
Baratcga. VOTseru» y eiüaiaa. 
ruer io Uifo: Barce leni y esc. 
Saxóniá: Hutuburja y e«»-
S^Lcca: N v s r t York." 
City of'\VcibÍR£ti>n: Yeracruz y esc. 
Yuiaurí: NHa>aYork 
K A L D K A N . 
OHvette: K e y West y Tampa, 
Seguranca New Y c r k . 
Yucatán: Veraoraz y escalas 
Baldomcro Iglesiaa: Progreso y esc. 
Washington: Saint Nazaire y escala». 
Séneca New Y»rk. 
Drizaba* Vcracruay esc. 
María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
Miguel J o r c r : Canarias y Barcelona. 
Whilney: New Orleans y escalas. 
Conde Wifredo: Caoariasy esc. 
Habana: FK«ra i cric 
Si-uto Domingo: Cernüa y esc. 
Vigilancia NaeT» York. ( 
Saratoga Veracma y escalas. 
gegaranea Verecruj: y escalas. 
YacutAn Nuav : Tork. 
Yumurl: KMTA foik . 
Panamá: NoW York. 
City of Washington: V e r a c r a i y escalas. 
Vigilancia: Vcracmz. 
Ornaba: Nueva York. 
Habiuia: Colón y esc. 
Saratoga: Nueva York 
Saxoniu: llainburgo y esc. 
Sánela: Veracrup., eio. 
Manuela Pueno ¿ i c o y escalas. 
B E E S P E R A N . 
KVÍ'O14 Cosme de H e n c r a . ¿ c Pto. Padre. 
14 Mana H i r r c r a : do Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y wealaK. 
r- IJí . l o s e n » : «u Batabanó prra Cieufurgoe, T r i -
nidad, Tanas, Júcaro , Bta. Crng, Mauza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
. . <3 Argonauia; de Batananó, para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
. . t í Moriera. d« Nueritas. Pnfírto Padre, G i -
bara Sagua de Tánaaao, Baracoa, G' ian i i -
pamo y Cuba. 
. . 2> ?Brtó1nia Concepción: en Batabanó para 
CieurniigM, Trinidad, Twnas, l íácaro , S a n -
ta Crua, Manzanillo y Kantiogu de Cuba. 
M 2C> Aviles: d« Sgo. d« Cuba. Sagua de Tánao io , 
Gibara y Nnerita». 
. . 29 Jul ia , da Nnerita», Pío . Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa. G ien i iua ino y Cuba. 
Abri l 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
MarzolS A n l i n í g c n a s M e n é n í a z : de Batabanó par-
C i b a y Mcclaa. 
. . 16 Juna , para KuoCit*», Puerto Padre, G i b a -
ra. Mayar!, Bararea , GosHlánamo y Cuba 
1G Adela: par* Sagua y Caibariéu. 
— 18 CuMiie Herrera, pava Pto. Padre. 
«. 19 J o s e í l l a de Batabaaó , para C'.enfaecos, 
Tui ! ;^ . .Itearo, Santa Cruz, Manzanillo, 
y SamlaKO de Cuba. 
. . 20 María l l a n e r a , para NasvHas. Gibara, 
BarBCOit. Sfgo. do Cuba. Satsto Donaingo, 
San Pedro do Macoi is, Poaee Moyagnez, 
y Ptó . Rico 
. . 22 Argonauia en Ba labauó . procedente de C u -
ba y esc. 
Abri l 10 Manuela: para Naer ius , Gibara, Baracoa, 
Guan'.íuaroo Sgo. de Coba y P . Rico . 
fÜSIITO DELA HABANA. 
PICADAS. 
D5a 19: 
D e Filadelfia. vap. ing. Nari.-atioo, cap. Vs l len l ino , 
tnp. 21. ton. 1017, con carbón á l a ordon. 
D i a 2 0 : 
Lire ipoo l y tfcealai, ra ivoap. MadrileCo. oapi 
tAo Amandaga . irip. So, ton. 208i. fron taiga ge 
neral i C Blaueb. 8 6 
Filatleina, Tup. ing. Karwed, íriu. 27. ten. 1375. 
coa . a r U u i L . V. P U e ó . 
D e Veraeiaz rap. ft-a«ce4 Waahiagton cap. Villea-
inoros. 
D í a 20: 
S A L I D A S 
P/<ia C o r u ü a y Santander, n p . e»p. Saato D a ñ i n e o 
c»p. Agairre. 
Bar«elo>iB y escalas Ttp. esf. Ceaiie Wifredo 
c*p. Avdraca . 
ifew Ywik. T«p . e i j . Ü i k s n s . can. Tonta*!. 
- — P o - s n o Bivo y oec. vap. e»p. María Merrera 
\ e n l n i a . 
Cayo l l a e s o y New Orleans, rap. aai. Wituey 
C i > . Staples. 
i eap. 
J n í o v i m i c n t o d© p a s a j e r a s 
E N T R A R O N . 
P i i » S f L D Y A O R L K A X S v escalas en el vap. 
Wkileey . 
Srca. ivau Sigarraa—Sara Yorre—Jeaé Cabrera— 
Ana M. Sigarroa—Aatoaio Yurre—-DOBIÍHÍO de R o -
ja—Iivw X nrra—Vi«!for Ynrre—Ma«nel ^únrhea— 
J n ü a Pü>.to—Jaa^Hiu Sigarroa—J, Pres tón y tí aaiii-
ticod. 
Para C O R L E A Y S A N ' I A N D K í J en el vap. eap. 
Santo IÍOUÍ u^«. 
Sic*. Jtféé ü«ut¿Kv.—Jesús F . Porlt i ia—Jaaa R i -
vero—D. Ruiz—.MaiiMe.l R o b l e d o — J o s é A . Gonzá lez 
—Braulio LopeV—Qouxala Llanos—Jenaro F e r n á n -
dez—A. Garc ía—Domingo Egura—Jiian Cov ian—F. 
Pérez—Franc i sco Cabeza—Bernardo F e r n á n d e z -
Jenaro Neleudrcras—Mercedes Gallardo—Manuel 
Novo—Joscli! Loilrno—Manuel Ctrtza—Perfecto 
Rivas—José Martinez—Ram^u Suarez—Francisco 
Redi iguéZ—Joíé García—^í;.nucía Suarez—Estanis-
]nu Ki'v^-.Atjüica í'adiJJn—l'ilar Soro"0—Luis Mar-
linií—.T'iTTT a f t b á ] ] ^ ^ : - A n l p i o V r j j j t i a ^ G n i -
ücrmn ds los Rioe—Kámón l.lano—S. G o n / á i e i — 
P- iro Fernández—Nicanor Fernandez—Justo F e r -
iii.nJrrV-'Lü.cíaud Fernandez—Laureano Caderraba 
—Toniao González y familia—Manuel Artidiello— 
Jo'sá l i . Sanch i : / -Aure l io Sniuz y S r a . — J o s é lucera 
—hiiifi» Tucera—Alirlardo Camporredondo—Beni-
to C.»*--.!. i'1 Erhcva i r ia—José' L ó p e z — A n t o n i o 
Ferifindez—Francisco Piñe: o—Ricardo Braze— 
Miguel Goii-.cz—Fráucisco Mentndea—Pedro J u a r -
lerond—FraiicftCO Di i / —André? Corrales—Fnincis-
¿ii c, ninz—A^cjl lü A - i a b e — E n r a r n a o i ó n Gnnerrea 
—Igiiario CTC3;>5—Ae itín P'-rez—José Gut iérrez— 
José' i>omé~jA<.obo C Í r i* - i s i d r o Miohoionri—35 
ioulvidaos de tiopa meros—3S8 j o r n á l e l o s . 
E n t r a d a s de cabotaje 
D i a 19 
No bubo 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
D í a l O . 
No buho. 
B u q u e s que se h a n d e s p a c h a d o . 
Para .Santiago de Cuba y CjouftiGgo's vap. esp. C a r o -
lina cup. Calzada por Dúlofcu , hijo C p . De tr.in 
sito. 
D.eiawarc B W. eap. ing. A m i r y l l í s cap. J a -
me rs por L V. PBicé. < ori 15,9i6 sacos azúcar. 
\VracTOz Y'dsc. • í n . au». Orzaba cap. Doxvns, 
por Hidalgo Cp. De l:ÍD£Ílo. 
Cádiz, vap. esp. Sautiagd. cap. Alcmany, por M. 
Cnlvoy CP. con 10,000 tabacos $126,000 en me-
NUOAH York. ' tap. aiu. Séneca , éap- Siof por 
Hidalgo v Cp. con 1050 saTís aZácar, U06 'er-
. rios tabaco. 124.000 tabacos, 13.000 cajillas c ¡ -
i;aMos. 2,070 kilos pioaduva, 2178 biiltoa t. utas y 
legmnlues. 1Í328 ¡jos cticios y efectos. 
CtlaiiKic Haléur rap, ing. Petunia cap. VVutsouj 
por L . PlWcé E n láslré. 
B u q u e s con registro abierto. 
Pava Saint Nazaiie y eteulas, vap. francés Washing-
ton, cap. Viileamoras, por Bridat, Monlros y 
Corep. 
Barcelona T Canarias •sia Calbarién, vap. esp. 
M. M. PiúilloB, cap. Beugoccbca, por Loyctiate, 
Sacnz y Comp. 
——SautíMidcr y eífcalai, vía Puerto Rico . vap. esp. 
San Agustín, eap. Cam'ps, por M. Calvo y Comp 
Delawate B . W . gol. am. Jacob W S. Inslou 
cap. CaTÍessur L . W . Piacé . 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I cap. Morct por 
M . Cairo . 
Corulia y gantflndor vap. esp. Sanio Dom-.ngo 
cap. Aguirre., por M. Calvo 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. e>p. Coudc 
Wlfrcdo. cap. Aildraca, por L o y c h á t e , Saenz y 
Corap. 
Nueva York , vap. «wp. Habana, cap. Toniasi, 
por M. Calvo. 
Nueva Orloans. vía Cayo Hueso, vap. am. Wit-
ncy, cap. Staple?, por Galbán y C p . 
P a r a Puerto 'Rico y escalas. v«y. esp. Alaría Hcrre-
¡). Ventura, por Sobrinos de Herrera . ra, cap. 
B u q u e s qxie h a n abierto reg i s tro 
• Cayo Hncso y Taiiipa vap. am. Olivettc cap. 
H a n l e n b o r Ó . Ij«wtoDwChild8 y C p . 
New Yosk vap. am. Vigilancia cap. Me. Instosh 
Sor Hidalgo y Cp arcclona y Canarias, "̂¡a Caibaricn. vap. ing. 
Miguel Jover cap. Bi l por J . B a l c é l l s . 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 1 8 de 
M a r c o . 
Azúcar, sacos 





Miel abejas galones 
Agaardicnte. casco» 
Cera amarilla, kilos 
Legumbres bles 
M e t á l i c o . . . . . $ 





























L O N J A D E V I V E K S S . 
V e n t a s efectuadas e l 2 0 de M a r z o 
25 bles f iy«l*« blancos E . U. $5-12 ql. 
25 idcrn iaem colorados $5 Idem, 
30 tere, manteoo chiwhavron 1? 413 qt-
JO laias manteua chiebarron 1" $15-50 uti 
10 9. \ id id id $16 ct. 
5 a. i id id id ftiti-óe Ídem. 
100 s. arroz oanillus •icio $4-'75 s. 
20 e. btle. yiao Cepas ÍVnTieesa^ $2 50 c. 
50 9. {\á id id. $8 o. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A U i á 1 0 i p g D á 8 div. 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A , 
S T A D O S U N I D O S . 
6 á 65 p « P. , oro, 
espnBol o francés. 
k 3 d:v. 
e<i5i p / g - P / j oro. 
eanaflol, ó francés. 
ASdpr. 
9Í í lOj p g P . , orv, 
cspaSol ó frao:é"s. 
á á d f v . 
Sin operaennea. 
( 2 0 i á 2 1 p . S P . , ore 
I N G L A T E R R A { espaüol ó "francés 




E S C U E N T O M E R C A N - 5 
T I L / 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, trenes, de Ucrosne y 
t l l ieus , bajo tí r e g u l a r . . . . 
Idem,Idem, idem, btem, bue-
no á snperior 
Idem, idem. idem. Id, fiorct-e 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . } . . . . . 
I d ^ n . bueno á superior, nú-
moro 10 á 11, idem 
Quebrado. Inferior á «ogular, 
número 12 á H idem 
Idem bueno n? 1 5 á 16. i d . . 
I d . snperio JU? 17 á 18, id 
Idem florete n 194 20. ¡ d . . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 96. Sacos á 0 ' 7 3 4 d e peso cu o;o por 
11^ k i lógramos . 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. NoraJual.—Segáu envase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común 6 regular refino, 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D Pelice Bohigae. 
D E F R U T O S . — D Joaquín Gamli. 
E s copia . -Habana 20 de Msrsc de 1893—El S í n -
dico Presidente interino. Jacobe P e t a d o , 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 20 de Marzo de 1S96. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 por IfiO interés y 
litio de amortlgaciÓD a-
nbal 
ld»ra. id. y 2 id 
loem de antaUdades . . . . 
Billetes hHidteoariM Te; 
Taeoro de la lela de 
de Coba 
Idem dei Teaero de Peer-
Rica 
Obllgaeieaes hipoteea-
r iudol Exeaae. Ayaa-
miento de la Rafraaa 
K e a ú i ó a 
I d e a , idea ^ e m i s l ó a . . 
A C C l O A t í i . 
Bacce E s p a l e l da la Isla 
de Cuba 
Idem del Ceeeroio y F e -
rrrcsrües Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Itegla 
Banco Agrícola 
Crédito Terriiortai Hipo 





v í r t a t 
18 á 14 D.are 
W á 3 5 p 8 
5 S á í 4 p l 
«re 
OTO 
ol i ¿-J « 3 D oro 
69 á W p?} U, oro 
Empresa á e Fomento y 
Navegac ión del S u r . . . . 
Comparsa de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la Ha-
bana 
Compañía de.Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricami Consol idado. . . . 
Compaüía Cubana de A-
"innibrado (JsGiis 
Nueva C>jiQ?añTa de Gas 
deia Habana 
Compañía de. Perrocarri 
de Matanzas 4 Sabaai 
C . . . .. de Caminos de 
H'erro de Cárdenas á 
á J ú c a r o 
Compañía ite ü a m t o o i «le 
H i c n o d e C i e n l u f g o a á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibaneu i 
Sancti Spíritua 
Conipafna de Caminos da 
Hierro de Sagua U 
Grande 
CompaBla flel Feriocarri l 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem d e G t i a n y í n a m o . . . . 
dem de San CiJ-elano á 
Vlfialcs 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociedad Anónima Rea 
Telefónica de la i l a i u -
Idcui idem Nueva Corn-
il a ñ u de Ahuacencd .le 
Depós i iü de Sania CA-
taima 
Idem, id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias üc Ferro 
carril de Cienfucgos y 
Vnindara 1? enjisión 
a i 3 " p g . : 
Idem. idem. de 2? id al 
7 por 100 
Bonos hipolecarios de la 
Compañía 4e GasHisp 
Amer Consol idada. . . . 
86 á 87 p . g D . oro , 
61 á 6 2 p.S D oro . . . . 
53 é 5 t p . g D . oro . . . . 
?S á 79 p . g D . oro . . . . 
01 áG5 p . g D . oro . . . . 
65 á 56 p . g D oro . . . . 
54 á Oí p .g D . oro . . . . 
*9ÍáV2*p's D'.'óro . . . . 
13 i 11 p . g D . oro . . . . 
34 4 35 p . S D - oro 
• 
50 á 51 p.^, D . oro , 
NOTICIAS DE VALORES. 
NACIONAL. ] Cf rró de á S7. 
Comps: Venda 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. A.runtamicnto 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Is la 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de l a i s u do Cuba 
Banco Agr íco la . • 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A ' 
maecnes dcKcRla . . . . . 
Compañía de Caminop de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de C a i b a n é n . . . . 
Compof'a de Caninos de Hierro 
de Matausaí á Sabanilla. . . . . . 
Compañía de Caminos rt-j Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfaefcos á Viliaclara 
Oouipañla del Fe: mcarril Urbano 
Comp. del Ferrorvmnl del Oeste. 
Comp. Cubana ds AlumondoGaa 
BonosHit^tceanos déla Compa-
ñía de Gas Conholioadí. 
Compañía de 6 a » Hispano Arné-
ricana Consolidada 
Bonos Hinotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería ce Azúcar de Cárdenas 
Compañln d*> Almacenes de Ha-
cendados 
Enprci-s de Fomento y Navcga-
cióa del S n r . . 
Coropefiífi^ do Almacenes dé lDe-
•nÍMto dfe la Habniia; 
OMigneioties Hipotecavias'-^ do 
Cieníueges; y OíuRíclára 
Cotápañie'.dé Alm'áceiies d'e Santk 
C.'.aiiua . . . . 
Kod Telefdcica de la H a b a n a ! . . . 
GtéákQ Tcnitorial 'HftjiftéiSHa 
de la Isla ce Caba . . . 
Oo:npaííajde Lonja de Víveres.'.'. 
Ferrocarril de Gribara y Hoíguín 
A c d o u s a . . . . 
ObUgfttñone»'. 


























3Sj fi 52 
.1? Á m 
Nominal 
5 , fe 
10 i ' ' 
Nominal 
Nominal 
40 ' á" 
^ o m p l 
Ncn:iual 
Nomlqal 
N e g & a l 
N ó miii al 
Nominal 
Nominal 
Habana ^0 de Marzo de ISDO. 
D E L A 
i ¡ > a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
LINEA DE NUEVAY0RK. 
en combinación con bs viajes á Suropa, 
Veracmz y Centro América. 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
los vapores de este puerto los d í a s 
10 , 2 O 7 3 0 , y de l de SvTew-Y'orfc: ios 
d í a s 10 . 2 0 y 3 0 do c a d a m e s 
N O T A . — E s t a Cemnañia tiene abierta una pjl iza 
íiotank', así parn etta ííníja eomo para todas las de-
más, bajo la enal p u e d í n asegurarse todos IJS efec-
tos que se embargues en sus vapores. 
U . Calvo y t'onp., Oficios 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
D e la Habana el día úl-
tln.'o do cada iaea. 
. . Nccvjt&s el 2 
. . Gibara S 
. - Sactiage de Coba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevilas el 
.. Gibara. , 
. . Santiago de C u t a . 
. . Ponce 
. . Mayagüez. 
. . P u c i : c - E : c c 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Pnerlo-Rico e l . . . 15 
. . Mavagiie? 16 
. . Ponce' 17 
. . P u c r t o - P r f í r f p t . . 19 
M SaJitiafc de C o t a . 29 
. . Gibara 21 
. . Iva evitas 22 
A Mayag-iteJ el 14 
.. Ponce , 15 
. . Puerto-Pr inc ipe . . 15 
. . SaniW^fo do C a b a . 19 
Gibara 20 
. . Naovltas '21 
. . H a b a n a . . . 22 
K O T A S . 
E n sn viaje de ida recibirí en Puerto-Rico los días 
31 de cada « e s , la cerga v pasajeros qne para los 
puerloi del mar Caribe arnl»a espreeadoc y Pacífico 
c r ^ d u í e a el correo qne eale de Barcelona él día 25 v 
ce Cídfa ei SO. 
E n es ví^ve de regreso, entregará el correo qno sa-
le d» Pnorto-fiicn e! 15 la carga y nasajeroi Que con-
dnzea procedente de le í ncertos del mar Cai íbe y en 
e l T a c í C e í para Cádif y Bareolona. 
Bn >a í r e e a de cnamíVena, o tea desde 1? do Mayo 
al SO ee SepP.ejabre. se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y ComBa, pero pasaieros sdlo 
para lo» úlsnnos p u e n o » . — i í Co/ro y Comp. 
M. Calvo y Comp., OJBeiói número 28, 
L I N E A D I L A HABANA Á COLON. 
E n combinación con los vaporee de N n e v a - Y c r k y 
crr. la CoTrrr'aBtB del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
rei de la certa Sur y Nor í e de; Pacíf ico. 
^O'TA.—BSÍB Comnaflta tiene abierta ena $íñt* 
fletaste, an para esta linea como para tocas "as do-
xn¿x. \t,c la cuii paedea «e far f l raa todfls los eftetos 
^íie te e » b a r « c e s t a aaa Ttpores. 
M. Calvo. OScioa 28. 
S A L I D A S . 
D é l a Ha^aaael d ia . . S 
:: K'fiL'*.^: J 
. . Paert* C a i e l l e . . . 14 
. . Sabaaiñia l f 
c ^ ~ 2 
. . F a e n e L m é a (ia-
ca lu t i re l n 
L L E G A D A S . 
A Sar.tiago de Cuba el 9 
. . L a Goaira , 12 
. . P«*r í4 Cahe'-.o . . . 1S 
. . Sabtaffla J6 
. . ftartaffeaa 17 
S i * » 19 
. . P W t o L imén (fa-
cnUat ie») 21 
Sostiene « e C a b a . 26 
. . ttabaaia 29 
L a o«.r¡ca ta resine 4. 
NOTA.^-Jtata C»«wasr<a tteae cÍM»»t« a s a oól laa 
««látale, a ¿ í n * ; * Ub«» MS»* p¿ía todas laa do 
soif , baje la oaal pardeo cítt¿n:««m telev los efeotea 
^B* se ombnrifBea ua i«<xittrtM. 











M i l STEilSHIP GOMPAM 
Lineado Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nneva York. Tarapico, Cienfuegos, 
Habana, Cacupeche, Progreso, 
Nassau, Frontera, V c r a c n u , 
Santiago de Coba, Laguna. Tuxpañ , 
Salidas de Nueva Yorn para la Habana y Tarapico 
todos los miércoles á ¡as tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México , todos los sábados á la 
ana de la tardo. 
Salidas do U Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tardo, como 
aíjue: 
D R I Z A B A Mar20 
S A R A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S K G U R A N C A . 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
Y C M U R I 
Salidas de la Habana para puertos de M é x i c o 
todos los jneves por ia manaua y pata Tainim-o d i -
rectamente, los lunes al medio día. cornos i-ue-
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Marzo" 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A . „ 
V U M U R I V 
Y U C A T A N " 
D R I Z A B A 
S A R A T O G A , ] " 
Salidas de Cienfuegos para Nacva Y o r a vfa San-
tiajro do Cuba y Nassau los martes de t-daudoase-
manaa nomo liener 
^ • ? ^ d : : : : . : : : : : : : : : : : á ™ | 
P A C A J E S , — £ f l o í liEraiosoa varj^rcii y tan DlRr. 
Conocidos por U rapidCí f ¿égurul^4 de ens m j e s , 
tienen excelentes rouiodldadea para paflaieros eu 
sus espaciosas oliinmus. 
C O R R K S P O N D K N C I A - L a c ó r r e e ^ n d í n c í á se 
admitirá úmcamcute en la A.lmiiiistraciGii Gimeral do 
Correba. 
C A R G A . — L a carpa se recibe en el m'ietlo do C a -
balleril» lolair.ente el -M-.i auto* de la salida, v ÍO ad-
mite carga nara Ihgla'orra. Ham^irgo. Hrc«e&, 
AmslT-Ion. UotierduM. Havre y C.mbfcrofl. Biifijon 
Airrt MonteTÍdeo, Santos y Rio Janeiro con e o ü o -
cimicr.ios direeto* 
F l . E T I i S . - K ¡ «lele de. la cirga para puertos de 
Méxleo , será papado ]>or Adelantado eu moneda ame-
ricana 6 »n eimivalenté 
Farn mis porn.eiiorc» dirigirse á los ag-;ntes. H i -








do la Compañia 
íá-AMERICANá. 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escalas c -
vcntuale» en H A I T I . S A N i O D O M !>" G O v S T . 
T H O M A S , taldrá el r»}A 7 u r v A R ^ - L de 1896 
el vapor-correo alernin, ñapo.nti 5o' 1,'Mfi toneladas 
capit ím (sortz. 
SUR. A S l J . A F R I C A y A U N T Í Í A U A •*gíh pói-
menores qr / ee fa.eilitáa en la « n ú ortaucifataHa. 
N O T A . — t a carga destinada á p á c r w ^ é u donde 
no loca el vaj>or, será i.xüñboxindji 8ÍJ Hamliu» j ' i ó 
en el Havre, a conveniencia d1.- IR fin p ié iu 
Rete vapor, bunn nuera orden, no admito pasa-
jeroe 
i ,a carpa an recibe por ei ínpeMe de CabatlniAa. 
L» f o t i e í v o n d c n c i a eélo se rtc íbe eu la Adraims-
tracléti Uc Cerreos. 
N O T A I M P O R T A N T E . v 
L o s vapores de esln Unei ha'-en rsc-da en uno 6 
mis puertos de la costa Norte y Sut do la Isla do 
Cuba, itejuprc ano ics parezca carga sqflclenUl p.tra 
amentar la escala. Dir.p.a « i r l a ee adñií lc p a r a l o » 
puerio» de su ¡tínózario 3-i»in^iir. pa^a cjiaiquicr olro 
penlp, rpji t^aokbdnlo en el ll irtru ó Haralrtugo. 
PaVn mea pormenorc» diiígii;»c á ¡os" coinfij¿oata-
rí,-n,-«allft do San ignatiio nú-.v.ero 54. Apariauo do 
Coneo 729. M A R T I N P A L K Y C P . 
01895 I 5 S 4 8 N 
T R A S A T L A N T I C O S 
l e ú i ¡ m i l i i 
D E í ? C E L O N A . 
F l muy acreditad* »Rn«r español 
M I G Ü E I . «y 
capitán P P L . 
Je 5,500 tonelada», má<ja«ia de O-iple e^.ancicn, n-
lambrsdocon l a i eiéelrioa. eiasrfioitdo en ti I . ;oyd4* 
100 A. l y cons íra ldo bajo la Hikpcccfou del Almi-
rania ígo ing lés . 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el dia 2t5 
de Mario, vía C A I B A R I E N , para 
S a n t a C r u z á o i a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T o n e r ü e , 
L a s P a l m a s de Cfran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros y carga lljcca, I N C L U S O T A -
B A C O , para dichos puertos. 
E l vapor estará atracado / os meellea de ios-JAl-
mnoenes de San Joaé . 
in fonuarán sus consignalarios: J . Balcells y C p . 
S. en C . Coba tó. C 33ü (i 21 M 
i w m m m m m M m 




ÜOBÜIKOS D E H E B R B K A , 
E L V A P O R 
capitán D . J O S E V l S t O L Á S 
Saldrá de este pnorto el «ia '̂ 5 Mer^o á laa 12 
del dia para los do 
N n e - v i t a » , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
C< A S I G N A T A R I O S . 
Narvii^t: Stw. VioenU Rodr^aee y C í 
Gibara: Kv. D. Meaael d* g ü r a . 
Mavarf: Sr . I). . I^aa Graa . 
Baraeoa: Bree. Uou¿e y C? 
Qaaafdattcia: Br. D . J»w« de los Riea. 
Cnhm: tíree. GaJIege lf esee y C ? . 
8» áespaeka per sus Arxaata-ea San P e i r e a. 1 
E L VAPOR 
COSME DE HERRERA 
capitán S A N S O N 
Viajes decenales entre este puerto y el de P U E R 
TO P A D R E , durante la lafra. 
I D A 
Saldrá de la H A B A N A todos los dias 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta las 2 de la larde del dia da sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E ios dias 12, 22 y 2 
de cada mes, llegando á la H A B A N A los dias 14, 2-1 
y 4. 
So dospavba por «ns armadores: So'.-nnói de He-
rrera, San Pedro, 6 
ADMINISTRACION 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para S A G U A y C A l B A l í I E N todos los 
luí.-, i ./t las cinco de la tarde; l lasará á S/tgua los raar-
los, siguiendo viaje el mismo d!'a p a n Caibaricn á 
dondeTiegará los mb'rcoUts por U mañana. 
K L T O R N O 
Saldrá de Caibariéu los juévíis á las siete de la ma-
ñai a. y tocando en Signa el m i m o día, llegará á ¡a 
íl:^biiia los viernes poi !a muCan». 
Recibo carga hasta laa 4 de la larde del dia do la 
saiidi 
N O T A . — L a carga one vaya para ChinoViU^ pa-
gat.i '.'S tvos por caballo ad&rtis del ílete del vapor, 
A-imi'.c carga hasta las 4 de la larde del día de la 
salida. 
O O N S I G r N A T A R I O S 
Kn S'/igua la OrSnu?: ft. G r t | o i :(. Alonso. 
E n C.vISarien: Srea. SobriiiSTiTS H f t í é r l 
157 « M E 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R J B O B I S P O Y O B R A P I A 
1 42 156-1-E 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O . 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
HACSN PAOOS FfiE E L OABLB, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larg'a vista 
Sobre N K W - y O R K . B O S T O N , O H l C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O H L K A . V . s . M E J I C O , 
S i ^ ' J l . - A K D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S . &A 
K I S . B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M I l U í t 
V.O. M i KM E N , B E R L I N , V I E N A, AMISTE;-: -
D A N , ' J K U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M l L A N i 
fíi'.r<<)VA, E T O . E T C . , así como sobre loaas Us 
C A P I T A L E S y P U E B L O S l e 
T ' > ? ¿ í í i r i a é I s l í l s C a n á r i a s 
A m v M A b . C O M P U A N Y V K X D P . N E N C O -
M I S I O N . R E N T A S E S P A D O L A S , F K A N C K S A S 
V. | y i T L ? } S A S . - B O N O ^ D E L O S - E S T A ' l J O S 
U N I D O S Y C Ü A L O U T E R A O T I f A ^ C L A S l í D E 
V -". E o i i K S M J R I i l O ü S j • C-1894 irü-ltJN 
1 0 8 , 
Ssq-aina á A m a r g u r a . 
HACSN PASOS POE E L C i B L S 
X^acilifcan oartas de c r é d i t o y g i ran 
le tras á corta y larga v i s t a 
pobre Nueva York. Nueva Orleanu, Vir.-icnu, ftléjl 
re, S«u Juan de Paerto Rico, . Lobdrc», I'-TIÍ»», Bar-
•reos, Lyon. BsTena, Harnburg», Ronin, Nápoles , 
;;::;'>,.i. Géneva , Marfella, Havre, Lii lé: NdñUfr, Saint 
0-.'\; ^ ; i . Dioppe,'1 oaiuosa, Venetla, Kiorem ia, Pa-
U">.".r.;i, Tui iu, eieslna, fe, asi como sobrt todas la* ca 
• y poblaciones de 
B S P A I T A B I S L A S C A N A J & ' A S . 
c 3<» m ^ - y S 
85. OEIiAPIA, 25. 
Hnoen primos poj «1 «ablo giran letras li corla y lar-
ga vlíia y '!;CD cartaí d« cródlt* íohre New Yovk, F i 
ladeltm. A e ^ ();U.a>if, Snn Francisco. Londres. Pa -
ri», Aíadrid. Bairelf);;a y de ináf faj i i la les y eiiidados 
i^pcrtanles ílé los EMados I.'nidos y Europa'; así oo-
tnt íotité lodba lóa pueblos de Espafia jrsñá proritioias 
140 " t5'> - ¡ E 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Cou esta fecha L e nombnulo al 
Sr . D. Sautiago B e n n ú d e z , agento del 
D I A R I O D E L A M A R I N A eu feáibarién 
y con él se enteiider.'ni los s e ñ o r e s sng! 
ci iptoivs á este per iódico en dielut lo-
ca l idád , 
Habana 17 de marzo de 180G. 
£ 1 Admini.itradoy, 
JOSÉ M" V I L L A V E R D E . 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
MEÍO DE LA I A M 
Abréus—D. L u i s Fuente. 
Alfonso A'II—D. Ramón Arenaa. 
Alquísjir—Sves. Conejo y Alonso. 
Aiuarillas. -D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Agudtíate—Srcs. Bilbao y Ca 
Arcos de Canasi—Srcs. Aguirre y C? 
A n oyó-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blan-
dino. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. PoIicarpoBelauu-
de. 
ljahia-noni.la~D. Alejandro Gravicr. 
Bejucal—1). Ca^imrio Fcrnándoz. 
líoioTiílrón—D. Aurelio Gou^aíez Caldo, 
rón. 
Balabcnó—D. Benito Cañas, 
Bainoa—D. Vicente Snárez. 
Eayaino—Sr. D. Kuuiqnio Pérez. 
B:i¡ ncoa--D. Domingo Abril. 
Caüinoto—Sí es. J . Fernández y 
Camajuani 1). Juan B. Udoy. 
Caniarioca— D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Cai íiballo —D. B.i.-iüo García de Osuna. 
Cncviías— Sres. F . Flor y C" 
Cálbarién-rD, RftHícVii MasvidaL 
Camno Florido—D. Antonio Martínez. 
Calanazar—]>. Juan Forrando. 
Cartagena- -I>. Aniceto delaTorre. 
Cuscajal - D . Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha--!). Juan Rodriííuoz Ala7 
rez: 
(."m \ íintes—1). Kamiro Miiñlz. 
Cruentes—I). Anloiiio Dia/,. 
Ciir:a: roñes- --D. An^el Blanco. 
Cicnfuciíos—Srcs. J.'Tovresy C ! 
^QiiSolauifip dol Sui.---D. Baraardiv Ma 
C o t r a i f a i s o de iNlaci ir i jes —Sres. Luís Gar-
cía y C 
Corr:dil!o- D. Domingo Fabre. 
Ciegddo AYibi—-1). Juan Diaz. 
t ' a b a r u í S -D. Ramón. Eseobcdo 
gOn. 
(; t.! o n - - !•: u • m i o Mi )1 í iios. 
Caidonaj;--!). Nicffniir Lópe?;. 
iiijío 1). Fi íinwi ctí ¡;a!nier. 
puuuiitóyág^ia - D- Calixto FeliciatL 
F>ipi-rai:/.a-- D. 'rornñr. Kodriguoz. 
Fncnioi.'ada - - Juan Coro, 
(í u a n a j a y -D. Bernardo Feroz 
Ciiane -S í e s . 1'. Lordon y 
(ítiarn- D. Mniutél BÁVceiin. 
Güinca--IX Antonio bolado, 
(jiiuiiilánamo- D. L'órcnRO Pazo. 
Onanabacoa y Uegla-D. Javier G-. Sa-
las. 
0 tura de M elena—D. A Htenip Fragüela. 
Güira de. Macurijes - D . Bafacl Martinza. 
Gi!atao--D. Curios Mancna. 
Guamutas- D. José' Franco. 
Gibíira—Srcs. nulnionto.y Ca 
llolguin—D. L'baldo ileiancourt. 
Uovo Coloi a.!o-D. Caí lo? ValdÓ3 Ra-
ras. : • Í 
Hato Nuevo—D. Leonardo Hfiesi 
Isabela do Sagua ~ D. iíobusliano Agid 
lar, 
1 Ubo - D. T.cmaí do I i ucsa. i 
Jovnllanor,- Sr. D. SanMa.co Aguado. 
8 , O ' R E I U i L Y , 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s i ) o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
Giran U'tra» BOV e Loodres. Ndw York, New Or 
lean», Stibin, Turío, Roroa. V o c e r í a . Floronda, Níi 
polos. Lisboa. Opertp, Gibrailrar. Brfinen. j ^ n b a r 
C#, Paii'i, L U r r q . Naulcs, Burdeos, Mursellu, Li l ie , 
I.yoi:, i lcj ico, Veraeruz. San Juan de Pneno Rico, 
etc., ele 
Sobre toda» la» capitales y pueblos; sobre Palma 
Mal'.wca. Ibi ía , MaR¿« y-Santó üroa" de Tcuorift, 
. ' ¥ E N E S T A I B I J A 
cobro Mata: íci!, C.'»!-''.0".ns. Keir-'-dios.. Santa Cl. ira, 
Caí l tai^u Sajrua lo Grande. Trinidsid, Cit-nfut^os. 
Sawcii-v-)'irS!-.¡R, Stutiag^de Cnba", Ciejro de Avi la , 
M'.u ¡•.-Uiilio, l'irtar dól ¡lUi, Gibara, Pn«rtó P i í r u i p e 
Kapvi.as. cu-. I .TI 15ÍV-1-K 
Í B f f l » 
MERCANTILES. 
S o c i e d a d C j í s t í ^ l a n a d f i B e n e l i c e n c i a 
S E C R E T A K I A. 
E n cumplimiento de lo «jdc dispone el prticulo 37 
del Kftirlar.iei'fü. do orden del Sr. Presidente se eiVa 
i Jante general de serios para las doce del día '¿.'j 
riel foniente en el Casino Eípaf io l , recomendando 
ia más pautnnl asistencia. 
Habana, 14 de mario de 18í)8. -r- E i Scorefario 
Contador. Lv.is Anpaio. C 3 1 S S-16 
F l r r r i r r t i e r e y Ü S 
E M P R E S T I T O . 
E l dia 1? del próximo Abril TCUCC el Copón a* 12 
de las Obligaciones bipoltcrias de esta K m p i c t a el 
cnal serA salisfeche por los Sres. Sobrinos ae H f r i e -
ra. d«1 Comerelo do la Habana, á oaya casa p a e á e n 
acudir los poseedores de dichas obligaciones desde el 
citado día & reali/4r el cobro. 
Gibara Marco 3 de 1898. 
K l Vice Pre»ide»te . 
José H. Beoda. 
C .*?.>2 1511 
Ayndantis de Marina de Babia Hnnda.—!Don Anto-
nio CasUo y Mufioz, Alforet defrag»^». fT«doa-
do de la Esca la de R w e r r a , A t n í s B t e Militar 
del Distrito de Bahía Honda, capHán del P u e r -
to y tlical de una sumaria. 
Por el presente r término do treinta dias, cito, lla-
mo y emplaeo a los tripulante* del Tapor costero 
' •Fernanáo! ' que naufragó el dia 6 de Xoriemhre do 
]«J*i í la altura do la playa "Mereedita" de este dis-
trito; Sobrecargo I ) . Manuel Fernándea Soto: M a r i -
dwo» Francisco Adell . R a m ó n P é r e z ; fogomro E s -
lélian García, camarero Robustiano Suárez. carpin-
lero Pelipe Baldomar y pasajeroB I ) . Juan Santama-
riaa y Posada y Doña Teresa Sanlamarina y Posada, 
ü o ñ » Mannela Veloio y morena Ireno Agairro; asi 
COTT.O ienalmenle cito á las personas (jae puedou dar 
rar<ii; de los expresados tripulantes y p | i suere« . 
Baliia Honda 9 do Mario do 1896.—El F i s c a l . A n -
tonio (.'astro. 4.]4 
C onunrtsBcit aiilitar de .Mar.na ne Inprotpc ia de ta 
Habana.—Jurgado Mí l t íar .—Don Enri i ju* F r e -
i e « y P e n á n . Teniente de Narlo. Arudante de la 
Conandancia y Jaez lastrnet^r de ía rotsma. 
Por el prwente y término á% tres día», rito, llamo 
y empUso para que c o m p a r t í c a en este . l o » g a d o en 
dta y hora bdbil do díflparTso la p e u o « a que hobie-
se cnüoatrado un». oá . iuU de ¡ M c r i p d é n e j p a ¿ i d a á 
UTor de JOSÜ Oftitro Losada le entregue al qoe sus-
cribe; ou la i<i le i ig«««u que transcarndo dí«lio plaxo 
sin Tenucarlo, el e x p r c ^do dvcaaento quedará nulo 
y d* hinjjnn ralor. 
n*bana*tdo Fehroro o K l JMCZ Inatac-
tor. Eurioaa P roxoo. 4.̂ 5 
CwttadftMMk Militar .10 M»ri«- de ia prorroga C f i 
l I a A a « a . - J « ^ a d o WiHt«. .—Oon Kttrioco F i e -
XM y Forraa. T e n i o t i » d« B a r i o . Aydtxn . i i - «« 
la CoasaarfaBoia y Cr.^ilMil* á e Paerto, J t o r iits-
irmclar d« sa expediento. 
Poc ol woMutH .T ! ^ r » Í M derinoo dias. oit«. » a -
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• ^ « B f l M d « FtiH-er» de H W . — i £ l J«cr. IOWTBO-
t»r . har . fco Fiexco. 4^7 
y Obro-
Jaguev Gmndc —D. Manuel Vásiiuez: 
Jarucó- D. Facundo (imr.ía Oliveros. 
La Candína --D. Diego A. Blanco. 
Las Cruue.,j--D. Alciandro Gaerra Mijac 
rc¿ . . . . . . 
Jagüír;i!;-.a--D. Maimei B. ArgK'dín. 
L a Dabcl - D. Franclbco Broces y Zabala 
La¿ Vi!i:lian--D. Vetifuicio F . Cavada. 
I.iinonar—D. Bosondo García. 
Macagua--!). Juan oau'nza 'i 
Mangiiilo—D- FianclBCo üb'maiui. 
Maríel - D . Fabián García. 
Morón—Síes. Barro», Esncrón y CA 
Manzanillo—D. Braulio C. Inconcio. 
Madruga—D. JuanG. Andrnde. 
Melena dol Sur—D. Ca» los Villanucva, 
Mangas—D. Justo Acosia. 
Mañanan—Sres. C Tuero y Hno. 
Matóuuusr-P. Angol Pórez Campo. 
Maulua—D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona.--!). Enrique Gonzitlois. 
Navuias—D. Juan López. 
Nuovius—D. Primo Cal aforra. 
Nueva Pa?,—D. Graíáliano Sarabia. 
Principe Alfonso—D. Amonio García. 
Pneno PríHcipe - D . Santos FernAndez. 
Palacios- D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vc^as—D. Benito Sam-
Pelro. _ „ J 
Paso-Keal de San Diego—D. Pddro Ga-




Pinat del.Rio—D. Marco» Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Dlasí y Villarnovo, 
Puerta de la Güira—D. Dámaso did Cam» 
^^'almira—D. Ralaol Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjoua. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Üacba—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. p€dro Iriarto. 
Quintana— - - - - « o 
Quivicán—D. Jaime Llambos. 
Recreo—D. Tomás Nozat y To'u'n. 
Remates—D. Arturo Boig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Rancbuelo—D. Pedro Burgos. 
Raucbo-Veloz—D. ViccUto Dopazo. 
j í0 f las_D. JosóTemes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. _ , 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduardd 
C a ¿ í f g u a la Grande—D. Ciríaco Narari'o. 
San Felipe—D. Pío Darán. 
San Diego de Núüez—D. José de Llera. 
Sautadsabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler FiTuánaez. 
Samiago de Cuba—D. Juan Pérez D a 
brtiU. 
Santa Clara—D. Santiago OtL 
Santa Fe—D. Antonio Bajeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel F o r -
mludez. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba.-
llestor. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Rozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emoterlo Palomo. 
San Juan yMartíDez—D. Romualdo For-
üAudez. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldd 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Riraa. 
San José do las Lajas—D . ¡ H a n G i r . o u -
d na. 
Sancti-Spiritus—D. Eduardo Alrirez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Podro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Royw—D. llamón Merlán. 
Victoria de las Tanas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Bonílez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínor. 
Vedado y Chon ora- D. Pedro Posada. 
Wiyay—-í). TlcénUi LÁIWZ. 
